









































A ñ o L X I H&TD&na.--Jueves 22 de loviemtee de iSOO.-Santa Cecilia, virgen y mártir. H ú m e r e 277. 
m i i £ C C I 0 3 Y A O M I N I S T B I C I V U S 
H A B A N A . 
Precios de suscriBCióa. 
Í
12 meses M 921.20 oro 
6 id 11.00 
8 id 6.00 „ 
12 meses ^ 115.00 pts" 
l i l f t dt Oabft. \ 6 i d — 8.00 „ 
3 i d „ 4.00 n 
12 meses., 914.00 pt* 
Eftbftnft..^ \ 6 id 7.00 w 
8 I d „ 8.75 n 
liiirMiiniifMiífím 
A D M I N I S T R A C I O N 
D I L 
Desde esta fecha queda nombrado 
agente de este periódico en San Oris-
tóbal el Sr. D . Pánü lo Oamaoho, con 
quien se entenderán los señores sus-
criptorea en dicha localidad. 
Habana, 7 de noviembre de 1900.— 
El Administrador, Jo t é M " Yiilo.xieYAe, 
Oon esta fecha ha sido nombrado 
agente en Bobineyea el Sr. D . Eze-
quiel Alvarez, que hará el cobro de las 
sascripciones desde Io del aotaal y 
con quien se entenderán los seflores 
suaoriptores de esa localidad. 
Habana, 14 de noviembre de 1900.— 
El Administrador, Jo séM* Villaverde. 
Madrid, noviembre 2 1 . 
E N E L BENADO 
La sesión del Senado da hoy fuá dedi-
cada á la memoria de sn último Presiden-
te el general Martínez Campos. 
Pronunciaron discursos on honor del 
ilustra finado los señoras Azoárraga, Ga-
llón, el ministro do Marina v el Duque de 
Tetuán-
E N E L OONGBESO 
Han sido elegidos Vicepresidentes del 
Congreso les mismos que se acordaron en 
la reunión qua celebró la mayoría en el 
Palacio do la Presidenoía; pero se ha al-
terado el orden en que fueron designados, 
y la votación fué muy laboriosa. 
En los momentos en que telegrafío se 
ostá realizando la votación do los Secre-
tarios de dicha Cámara. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado en 
la Bolsa á 33.30. 
Servicio de la Prensa A s o c l ^ á 
Nueva York, noviembre 21 
Washington, noviembre 21, 
L A O P I N I O N DHJ Mtt. OONGER 
Edwin Conger, ministro de los Estados 
Unidos en China, ha manifestado al go-
bierno que en su opinión es insuñeiente el 
castigo propuesto por el gobierno chino 
para los jefos de los ataques contra los ex. 
tranjeres on China. 
Washington, noviembre 21. 
LO QUE D10E L E E 
El brigadier Lee ha manifestado qu e 
los sentimientos qu© animan á los cuba- -
nos en la actualidad hacia los americanos 
aon indudablemente mucho más cordiales 
délo que lo eran hace seis m¿ses. 
Washington, noviembre 21, 
TORNADOS 
En los Estados do Tennessee, Missíssippi 
yAlabamase han presentado tornados 
que han causado gran número do víctimas 
7 grandes destrozos. 
En Columbia, Estado de Tennessee, pe-
recieron 15 blancos y 28 negros-
Se han recibido noticias do que ha ha-
bido diecinueve desgracias personales 
cerca de Lagrange, en el mismo Estado-
Victoria, Oolombi», noviembre 21 
LOS INGLESES E N P A N A M A 
El buque de guerra inglés "Pheasant'' 
ha recibido orden de hacerse á la mar 
inmedlataraento con rumbo á Panamá, 
Londres, noviembre 21. 
O A I D A D S LORD BOBBRTS 
*'The London Standard'* en su edición 
de esta tarde publica la noticia de ha-
berse recibido en esta capital la de que 
Lord Hoberts ha sido arrojado del caballo 
que montaba sufriendo graves lesiones-
Londres, noviembre 21. 
L A J U N T A D E HONG K O N G 
Mr. Choate, embajador do los Estados 
Unidos en Inglaterra, ha celebrado una 
entrevista con el Marqués de Salisbury 
en la cual, en nombre del gobierno de los 
Estados Unidos, se ha quejado de la con-
ducta que siguen las autoridades inglesas 
permitiendo la existencia de una junta 
revolucionaria filipina en Hong Kong. 
El primer ministro inglés ha prometido 
averiguar lo que haya sobre el parti-
. cular. 
Livadia, Rasia, noviembre 21 
LA SALUD D E L OZAR 
El boletín que han publicado hoy los 
médicos que asisten al Czar dice quo su 
estado es en senoral satisfactorio. 
ÜIITEDSTATES 
ASSOCIATED PUESS SEUVICE. 
Aetc yorh, November 21th, 
T A M P A ' S LABOR T R O Ü B L B 3 
W 0 R 8 E T H A N EVER BEFORB 
Tampa, Fia., Nov. 2l8t.—The sitaa-
tion regardig the eettlement in the 
labor tronbies is apparently worse 
than ever before, as far as severa! of 
the local (Jigar üompaniea are con-
cerned. 
The State Mil i t ia is saíd to be ready 
to come in case there la s t i l l more 
tronble. 
U N S A T I 8 F A 0 T O R Y JRBSULTS 
Madrid, Spain, Nev. 2l8t.—The 
reealta of the lato Spanish-Amerioan 
Oongress just olosed have not bee sa-
tiefactory. 
The Oongress has not exoited any 
lively interest. 
The Delegates from the Feninsola 
were not very nameroas. 
S E L M A SONAPKB SENT 
TO A N I N S A N A ASYLUAL 
Berlín, Nov. 2l8t.—Selma Sena-
pke, the oíd woman who threw a 
short hatohet to tha Germán Kaiser 
as he was riding in ao opeo oarriage 
at Breslan, on the IGth. inst has been 
sent to au Insano Asylom for obser-
vation. 
OOÜNT Y O N B U E L W ' S SPBEOH 
Berilo, Nov. 2l8t.—Tha Germán 
Government has annonnoed that the 
punitivo expeditions against the Ghi-
neae wi l l eoon cease. 
Oont Von Buelow, the Germán 
Ohancellor, i o bis recent speeoh in the 
Germán Reiohstag said: "By oar des-
patohing Troops to Ohina we have ín 
no way impaired oar readíaess to do 
battle in Earope. We are on oar 
gaard." 
T H E R E F O R S " 0 I V 1 L I Z A T I O N " 
IS A " F R A U D 
Berlín, Nov. 3l8t.—The Germán 
Minister of War in a recent spaeoh 
has said: "What the Germana are 
now doiog in Ohina is merely a 
retaliation of what the Hans did as 
Oentaries ago." 
O H I N A P R E P A R I N G 
FOR T H E WORSE 
London, Bngland, Nov. 2l8t.—TAe 
London Daily Teíe^rap'* oorrespondent 
in Shanghai, Ohina, wíres that i t is 
credibly reported that the Ohinese 
Empresa Dowager haa iaaaed aa 
Imperial Deoree warning the Ohinese 
Governors and Yioeroya to prepare 
for immediate war against the Allies 
everj/where. 
London, Nov. 21st.—The London 
Postl8 oorrespondent at Shanghai, 
Wires that the Alliea have resolved 
that adopting stronger meaaares ia 
Ohina wi l l bringmatters to a crisis. 
A N I N T E R V I E W 
W I T H T H E RUSSIAN 
A M B A SS ADOR. 
Washington, Nov. 2l8t.—In an i n -
terviewn held at thia Oity with the 
Ooant A . (Jaeoiui, the Rassiaa Am~ 
bassador te the United States, he has 
empbazized Rassia's unselñsh aims 
in Ohina and haa stated that Rásala 
desires that the íntegri ty of Ohina be 
maintained. 
The Rnasian Ambasaador haa also 
said that is in thorongh aooord wi th 
the United States. 
TORNADO I N TENNESSEE. 
OolumbJa, Tenn., Nov. 2l9t.—A 
Tornado has vieited thia towa and 
oauaed great damage. Fífteen persons 
have been killed aa a reaalt. 
O O L O M B I A N R B B B L 3 
A D V A N O I N G . 
Panamá , Colombia, Nov. 2l8t,— 
Martial Law has been proclaimed in 
thia Oity owíng to the advanoe of the 
Oolombian Rebela. 
POWERS PLBDGES 
OANNOT B E TRUSTED. 
London, Nov. Slat.—^The London 
Times" says to-day that the reoent 
ntteranoaa made by Ooant VOQ Baelow 
the Germán Ohancellor and M. Del-
casae, the French Minister for Foreign 
Affairs do not show that the Earopean 
conoert regarding Ohina has been 
broken and does not tend the slighteat 
color to the news that there are sas-
pioíons in the United States that the 
pledgea of the Powera to prevent the 
partition of Ohina and to maintain the 
open door in Ohina, oannot be trnsted. 
RITOHER OARRIED HIS 
POIST A N Y H O W 
Berlín, Nov. 2l8t.—Rítcher, the lead-
er of the Germán Oentrists in the Ger-
man Reichstag in a speeoh made yest 
erday maintained that the non conven-
ing of the Germán Reiohstag in con-
nection with the oreation of the Germán 
Mili tary Expedition to China Was a 
grave ínfraction to the Germán Oons-
titation. 
Ooant Von Baelow promiaed that ín 
any case that may oooar in the fatare 
he wil l sammon the Reiohstag. 
A HOME R U N T H I S T I M E 
Rítcher also referrod to the alleged 
wholesale slanghter of the Ohinese 
conneoting them with the non pardon 
speech delivered by the Germán Kais-
er upon the oocasion of the Germán 
Troopa for Ohina. 
Ooant Von Baelow ín aaswer admit-
ted that he had personally favored the 
idea of summoning the Germán Reiohs-
tag. 
L I B E R A L S H E L P I N G 
T H E BOORB 
A number of Liberáis whioh hold 
seats in the Germán Reiohatag have 
also blamed the Germán Emperor for 
his non pardon speech addressed to 
the Germán Troops boand to China. 
P U N I S H M B N T S I N S U F F I O I E N T 
Washington, D . O., Nov. 2l8t.— 
Edwin Oonger, United States Minister 
to China has wíred to the States Dep-
arment sayíng that ít is his opinión 
that the paaishments on the leaders of 
the Anti-Foreign oatrages ia China 
E L T R A N V 
E L E C T R I C O 
D e m o r a r á a l g ú n tiempo t o d a v í a , antes de que pueda estar l is to pa-
ra circnlar, y como la mejor forma de esperar, es sentado, recomenda-
mos nuestras c ó m o d a s butacas, mecedores, sillas, etc., que r e ú n e n las 
cualidades de ser fuertes, m u y bonitas y sumamente baratas. 
No confundir nuestros muebles americanos, procedentes de las me-
jores f ábr icas de los Estados Unidos, con esos otros que se venden co-
mo tales, y que resultan ser áepacotilla. 
( H A H F M , PASCÜAI & WEISS. 
UNICOS A G E K T E 9 B E ] I Í A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 53 y 57, esquina á OompostCia. Edificio V I E T A 
Km 
wbich the Ohinese Government 
proposed ara inaafflolent. 
B B T T B R F B B L I N Q S 
TOWARDS A M B R I O A N S 
I N C U B A 
Washington, Nov. Brigadier Gen" 
eral Fitzhagh Lee says that the fe-
elings among Cabana towards 
Americana are certaialy better now 
than they were 8ix]months ago. 
D A M A G I N G TORNADOS 
I N T H E SOUTHTBRN 
C E N T R A L STATES 
Washington, Nov. 2l8t.—Damaging 
Tornadoes w i t h namberieaa fa ta l í t ies 
and other fatal iojaries have taken 
place at varióos places i n the States 
of Tennessee, Missíssippi and 
Alabama. 
Pitteen Whites and twenty eight 
Negros have been ki l led at Coolmbía, 
Tennessee. 
Nineteen fatalitiea are reported to 
have oourred at Lagrange, Tennessee. 
H . M. S. " P H E A S A N T " 
TO P A N A M A 
Victoria, B . O., Nov. 2l8t.—British 
warship "Pheaaant" has been ordered 
to saíl for Panamá at once. 
LORD ROBBRTS 
SBRIOUSLY I N J U R E D 
London, Bngland, Nov. 2l8t.—"The 
Evening Standard" of thia City says 
that news have reaohed thís Oity an* 
nonocing that Lord Roberts has been 
throWn from his horse and severely 
injured. 
A F T E R T H H F I L I P I N O J U N T A 
London, Nov. 21at,—Joaeph H . Cho-
ate, United States Ambasaador to 
Great Bri taín has made representa, 
tiona to Lord the Marquís of Salisbury 
oonoerning the Filipino Junta at 
Hong-Kong. The Brit ish Premier 
has promised to invest ígate the 
matter. 
CZAR'S C O N D I T I O N 
SATISPACTORY 
Livadia, Rassia, Nov. 2l8t.—The 
Medical Bulletia pabliahed-today 
says that the Ozar's general conditíon 
ia satísfaotory. 
Efusva York, noviembre 21, 
tres tarde. 
Oantaneft, á$4.78. 
Desoaeato papel oomerdal, 00 dj?. de 
4 á 5 por ciento. 
Cambios aobre Londres, 60 dfv., ban-
qaeroa, á 4.80.7 [8. I 
Cambio sobre Paria 80 div., banqueros, á 
5 francos 20.5i8. 
Idem sobro Hamburgo, SO dfV., baiiqae-
fos, á i}4.1[8. 
Bonos registrados da los Estados Unidos, 
4 por ciento, :á 115.1 [2. 
Oentrífagao, n. 10, pol. 9Ü, emto j íisU 
an plaza á 2.11[16 c. 
Geotrífagas en plaza, á 4.3[8 o. 
Mascahado, en plaza, á 3.5[8 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.Br4 o. 
El mercado de azúcar erado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
IIS.OZ.I^. 
Harina pateut) Minnesota, á $4.25. 
Londres, noviembre 21. 
Áiúoar de remolacha, á entregar en 30 
dlAS,á 9 a. 8.1i2 d. 
Azúcar centrífuga, pol. S3, á 12 s. 9 d. 
Maeeabado, á 11 s. 6 d. 
Consolidados, áÜ8.9[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 per 100. 
Cuatro por 100 español, A 09. 
Faris, noviembre 21. 
Santa 3 por ciento, 100 francos 65 cén-
tlmoa. 
y sin haberse efectuado venta alguna quo 
sepamos. 
icién ofleifii de ia B[ f ñ m 
Billetes del Banco Español áf h U 
de Cuba; 7t á 7^ valor. 




OWlgadoüKa Ajxtntspitsntc 1.̂  
MpotSOa. . . . . . . . . . . . mcvatiat 
Obllgaolones HipotscarlM d$¡ 
Ayuntamiento.. n • na «>.. . « « & 
BMlétes Hipotecario» do la M a 
•ÍÍS {Taba. 
AOOIONES. 
Beato HspaSoi do la Isla 
0'>!ba..>s>H...«aa méiémmmtmit 
Banoo Apl icó lo . . .«cL . t - . «..-. 
Banoo del Oomerelo... 
í/orapaSía do Fonocoxril&H U&t 
des do la Habana j Almso;-
nec de Regla (Limitada).rJU 
dmpafiífi dé Caminoi) de E l i -
tro de (Mrdonas y J ú o ^ o » 
CoiQpskñfa da Oasoíaoi doHie-
mo de Maíacsas á SabaalllB 
Ootnpa&ia dol í a n o e a n i l del 
r>«t«ta...liaa.«a>s>i . B > a a « . . a B 
Üo? Oubaaa Oeciral Ballwaf 
Wmlssd—Praforidas^.-a 
Idem Idma ecoiones. 
Oompafií* Oubana da Alam-
brado ds <ivas...„c. „ , , . . . 
Bonos de la Compañía Cuba-
na de Raa >. . . . • • . . . . . 
Ocs;pañl¿ ¿e Qas Elíiíano-Á-
mmo&oa Consolidada.,.«ae 
BOBOS Kiposocsiioí de la Com* 
paSia de Gas Oonsolidada^. 
Bonos Hipotaoarioa OonTsrí!-
don d» G:--3 Oo^Holidado,,... 
3«d Telaídaiiw de la Habaos 
Oompifila de Almaeenea ás 
Hacendados,. .«.. . . . « . . . , « o 
Ssapi'ssa de Fomento y Síays-
gastón dsl Snr..aHaN,.,C)l,M 
GomysMa de Almacanos de De 
$&H»O do la Habana.. , , , . .a 
Obligaciones Hlpoteoarisu de 
Clenfoegos y VUlaolara.,.» 
Naeva Fábrica de Hielo.,. „ „ 
Sefi^ei!» de Aerear de Q&yde* 
Aoo!on«S..asav..••calzas eErca 
OMígacSaaes. Serie A . s . . . » a 
Obligaoiones. Bavie lá.B,.3,.3JB 
Compa&Ia de Almaoened de 
Banta O a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . 
OosipaSia Lonja da. Víveres.*. 
Ferrocarril de Gibara & Holgula 
Aedonee,..a. 
Obligaoionoa 
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Habana, 21 de noviembre de 1900. 
L O N J A D E " V I V E R E S 


















4? p? vino extra Cepa 
de Navarra $15 
4; p/ vino Moscorra.... $10 
tls. manteca chicharrón 
Gloria 
cuñetes i l id 
62 harina Pura 
queso crema Unión.. $28 
02 sidra Zacarina 2^. . $1.50 
frijoles negros.,,,... $2.75 
S2 frijoles Orilla $3.12 
82 garbanzos gordos Mé-
xico $G 
jamones Caldelas $40 
C2 latas manteca La Cu-
bana... 
C2 2[ id. id. id 
Cí42id. id. id 


















O F I C I A L 
Ayuntamienito de la Habana. 
Subsidio Indnslrial. AQo de 19QO & 1901. 
Por la presente se recuerda á loa contri-
buyentes por Subsidio Industrial que el 
día seia del entrante mes de diciembre ven-
cerá el plazo para el pago sin recargo de 
las cuotas que les correspondan. Que dicho 
plazo es Improrrogable y que al dia si-
guiente de vencido incurrirán los morosos 
en un recargo de un 10 p §—y transcurrido 
un mes, los que no lo bayan veiríicado 
dentro de él, incurrirán además en un 25 
por 100, todo de conformidad con lo dia-
puesto en la orden número 254 del Cuartel 
General. 
Habana, noviembre 21 de 1900.—El Al-
calde, Alejandro Rodríguez. 
C 17i0 4-22 
Aynntamíento de la Habana. 
Patente de Alcoholes. 
Año de 1900 á 1901. 
Resuelto por la Secretaría de Hacienda, 
que mientras no sea formado el preaupuea 
to del corriente año se atenga el Munici-
pio para el cobro de patentes, á lo dispues-
to en el Art. V de la Orden 270 y Art. 0° 
de la 355 ó 7? de 355 A, se avie a por este 
medio á los almacenistas, comerciantes 
banqueros, fábricas de licores y demás 
contribuyentes á quienes corresponde la 
Patente de primera clase su valor de $150, 
siempre que tengan el suministro Inmedia-
to, que deberán comparecer en el Depar-
tamento de Contribuciones de diez á cinco 
á proveerse de la correspondiente patente 
de primera clase. 
El dlazo para pagar vencerá el día diez 
del entrante mes de Diciembre. 
Habana, noviembre 21 de 1900.—El Al-
calde, Alejandro Rodríguez. 
C1721 4-22 
VAPORES D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Nbre, 24 Aranaas; New Orleana. 
. . 25 Yucatán: New Yort. 
. . 26 Mascotte: Tampa y Koy WSBS, 
. . 26 Montserrat: Veraeruz y oao. 
ú ' 6 Ardanrose: Mobila. 
. . 26 Seguransa: Veraeruz. 
. . 23 Morro Castie: New York. 
28 Francisca: Liverpool yeso. 
. . 30 Constantia: Hamburgo y «se. 
Dbre. 2 Isla de Panay: Cádiz y esc. 
2 Vigilancia: New York. 
2 Douglas: Pansacola. 
. . 8 Frí: Halifax. 
3 Drizaba: Veracrnz y ese. 
. . 12 Enscaro: Livernoolvaso. 
. . 12 Puerto Rico; Barcelona. 
Nbre. 34 Mésico; New York. 
. . 24 Aranaas: New Orloans. 
. . í6 Mascotte: Cayo Hueso y TABÍD». 
. . 26 Yucatán: Progreso y Veraeruz. 
. . 27 Seguranoa: New York, 
. . 27 Montserrat: Cadis y escalas. 
. . 28 Ardanrose: Mobiia, 
Dbre. 1 Constantia: Hambum» v «g-j, 
1 Morro Castie: New Yoik. 
8 Vigilancia: Veraeruz. 
4 Orizaba: New York. 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE L i PLAZA 
Noviembre 21 de 1900. 
AztroABBS.— El mercado sigue quieto, 
con precios nomínales. 
Cotizamos: 
Oentrífogas, pol.95[96, de 4.7i8 á 5 rs . 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal. 
TABACO. —Continúa la plaza moderada-
mente activa, sin variación en los precios 
anteriormente avisados. 
CAMBIOS.—El mercado se mantiene tran-
quilo y sin más variación en las cotizacio-
nes, una nueva baja en las por letras sobre 
España. 
Cotizamos: 
Londres, 00 div m á m por 100 P. 
3 div 20^ á 20f por 110 P. 
París, 3 div 6 i á Of por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 19i á 1H per 100 D 
Hamburgo, 3 div 4 | á 5 i por 100 P. 
E. Unidos, 3 d ^ 10i á 10| por 100 P. 
MOÑUDAS Bxx&AsrjuaAa. — So cotizan 
hoy como slgae: 
Oro amerloanoo...... 9} á 10 por 100 P 
(Jreenbaoks . . . . . a . .„ 9f á 10 por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 60 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 Y 
Idem americana l ia a-
galero . . . . . . r .M.M 9 | á 10 por 100 P 
VAWWfl^Ceont in t ía la Bolsa quieta 
VAPORES COSTEROS 
S E B S ? S 3 R Á N 
Nbre. 25 Beina de los Angeles, an Bstabaci pro-
procedente da Cuba y eso. 
Dbre. 2 Josofita: en Batabanó, procodonte de Cu-
ba y escalas. 
S A L D B A N 
Nbre. 22 Josefita: de Batabanó para Cieafnegos, 
Casilda, Tunas, Jácaro, Manzanillo y 
Cuba. ' 
. . 29 Beina do los Angeles, de Batabaní pa?& 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Jáoarcf,Man' 
laniilo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los mióroolos & ias 8 de 
la tarde para Sa^ua y Caibarián, regresando los lu-
nes.—So despoena íi bordo*—Viuda de Zulnata, 
G SJADIANA, da la Sabana los sábados £ las 6 de 
la tarde para Bío del Medio, Dimas, Arroyes, L a 
F é y ^na'iiftn*,—8a desDacha á haráo 
UNION.—Todos los sábados para Babia Honda. 
Bio Blaooo y San Cayetano. 
V U B M T O D B I J A H A B A N A 
Dia 21: 
De N.York en 3i días vap. am. México, cap. Me 
Downs; tons, 6667, trip. 93, con carga genera), 
y pasajeros, á, Zaldo r ep. 
• tíalifav en 10 dias vap. ñor. Transit, cap, Dahl, 
tríp. 20, tone. 1266, con carga geaeral, & L . V. 
Plaoé, 
Tampa y C. Huoso en 8 horas vap. am. 011-
vetto, cap. Smith,, trip. 38, tons. 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, & G. Lawíon, 
Chllds y cp. 
——-Ambares en 21 dias vap. ings. Cayo Romano, 
cap. Wedjery, trip 28, tons. 2389, cou carga 
general, á Dnssaq y cp. 
Salidas de tr&?e§;s 
Dia 20. 
Para Mobila vap. cubano Lauenburg, cap. Sper-
Hng. e 
Quantánamo vap. esp. B. el Grande, capitán 
Berra. 
-—Pto. Cabello vap. ñor. Orange, cap. Damerig. 
Día 21: 
-Cayo Hueso y Tampa vap. 
LSmith. 
am, Ollvette, cap. 
MOYÍMÍENTO DE PASAJEROS 
L L B G A B O H 
E n el vap. am. O L I V E T T E . 
De Tampa y C. Hueso: 
Sres. José Fernandez—Mariana Martínez—Jose-
fa y Francisca Fernandez— José Inclan—Isabel 
González—Rosario Menéndez—Alejandro Aivarez 
—Faustino Sánchez—Francisco Alvarez—Ladislao 
Menéndez-A. J , Mo Arthnrs—8. Pérez—B. Gue-
rra—P. Piá—M. Maré—A. G. Bobinson—E. Pau-
mit—Antonio López—H. A. Daun—B. Gran—M. 
Filohe—Felipe Rodríguez—Paulino Rasaa—P. He-
miro—A. José Pérez—Emilio Rozzano — Felipe 
Frantania—Antonio D íaz -Geo Witticombre—José 
Bayo—G. V, K ú ü e z - Rafael Martino— Hipólito 
Campo. 
E n el vap, am, M E X I C O . 
De N. York: 
Sres. H . G. Grabans—Luisa Penton—Luz Pon-
tón—Francisco Penton—Benita de López—Roy 
pr Chamberlain y familia—Alfre-io Blundell—A. H 
I 
B. Stuel—George F , Gremund—H, Karkey—Sa-
muel Harris—Aurora Tosoano—Leonor Mestre— 
J , D, Tonler—E, Tonler—Alfred S. Watt—Artbur 
A. O'Brien—Antonio Agüero—J. Panens—G. N. 
Srloand—Henry J . Vanderbrsk—Luis Galban—C. 
Egan— Frlde Stoddan — Williams Brewster—Wi-
lliams J . Wable—Eduard H. Smith — Williams 
Qaanger—Geo Woodbun—Severlno T. Sol'ozo— 
Ifi, Fincher—Juan Padro—Salomé Malagamba— 
David E . Dudley—Julia Dudlev—P. de Seidei— 
Alfredo Seidél—A. Calafat—E, W. Gnvol—J. Gn-
j ol—B. Madau—B. Sherman—B. H- Bron—J. F , 
Cr&ig—W, Loaft—Auna Looft— Carlos Bosch— 
A. Diengri—D. Diengri—José M, DooSas—Martin 
Robert—Abrahan Meri—Francisco Meri—S, Lone-
ti—L. Alcántara—Josá Bruncalis, # 
SALJIERON 
E n el vap. am. O L I V E T T E : 
Para C. Hueso y Tampa: 
Sres, José San Martin—Thomas MoreUonce— 
Lula Martínez—Jesá Gonzsilez, 
Entradas de eabottls 
Dia 21: 
De Arroyos vap. Rita, cap. Bandeo, con 470 ter-
cies tabaco. 
Cárdenas gol. Rosita, pat. Mir, con 100 pipas 
aguardiente, 
Cárdenas gol. Pilar, pat. Artara, con 100 pipas 
aguardiente. 
Sagua gol. Mercedita, pat. Tur, cou 1000 sacos 
carbón, 
Santa Cruz gol. Joven Manuel, pat, Masíp, 
con 23 fanegas maiz. 
B. Honda gol. Natividad, pat. Rioseoo, con 86 
tercios tabaco, 200 caballos leña. 
Despaebados de eabetal* 
Dia 21: 
Para Cárdenas gol. M* del Carmen, pat. Flexas, 
Cárdenas gol, Angelita, pat. Cuevas. 
—Saeuagol, Elvira, pat. Freiré. 
Matanzas gol, María, pat. Mas. 
Bnqaes ^ae i tm acierte regís*?* 
Día 21: 
PaTa N. York vap. am. México, cap. Dowm, por 
Zaldo v cp. 
—N. Orloane vap. amer. WhJtney, oap. Birney, 
por Galban y cp. 
Dia 21: 
'ara Brunswick be?, esp. Marcelino Jané, capitán 
Cardona, por J . Balcells y cp. 
E n lastre. 
—Miamí vap. amer. Miamí, cap. Dalano, por 
'ÁAIÚO y cp. 
B n lastre. 
CUQUOS eos registro «blerite 
Para Tampa, vía Cayo Hueso, vap. am, Ollvette, 
cap. Smmt, por 6. Lawton, Cbilds y op. 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
AFTOHO LOPES Y C? 
E L V A F 0 2 
capitán Moreno 
Saldrá para 
u o i l s , Q á d i z , 
B a r c e l o n a y Q - é n o v a 
el día 27 de Noviembre & las 4 de la tarde. 
Admite earga y pasajeroe, i los que se ofrece 
el buon trato que esta antigua Compaüia tiene acre-
ái^adq en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para1» Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Ameterdan, Rotterdan, Amberes y 
demás puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración ds Correos. 
JKOTA. -Bsía Oompaflla tiene abierta naa póliza 
Scíf.nte, así par* esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarsa todos los eíeo-
fel Que ce embarquen en sus vapores. 
llamamos la atención da los ao&oies pasajeros ha-
cia «I arilculo 11 dolBeglamonto de pasajes y del or 
' m y ségimen Intorioi da los vapores deeata Com 
;̂ 3tft, ol cual dice así: 
"Los paaajeros deberfin escribir sobre iodos los 
R- TÍHOS ae en egalpaje, BQ nombre y el puerto de dos-
i'ao, «on todas snslotrasy con la mavev elaridad" 
L a Ocmpaüíano admití?* bulto alguno de equipaje 
8.9 no Uítva claraneate estampado el nombre y apa-
i Udo de su dueücasí eomo el del puerto de destín*. 
. De raía pormoaoros Impondrá su oonsigaa r'.o 
- «Donde é.9l retraso ¡5 extí»» 
vio que su&an los bultos da carga que no lleven 
eitampadc» con toda claridad el destino y mareas 
(b ISB mercancías, ni tampoco dé las reclamación 
CM que se hagan, psi ssal «nvsae j falta d« preeis-
ia en los mistnesw 
0 1602 I 78-10 
Liosa fie Vapores Trasatlánticos 
D E 
f Isquisrds y 
D E C A D I Z 
m 
El rápido y hermoso vapor español de 
5,500 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán Mengual 
Saldrá de este puerto el 4 de Diciem-
bre á las cuatro de la tarde DIRECTO pa-
ra los de 
Santa Cruz de la Paims, 
Basta Crüz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite alguna carga ligera in-
cluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San Josó. 
Imíbrmarán sus consignatarios 
XJ. Baénss y C p . 
O F I C I O S 1 9 
o 1715 21 N 
HÍF GO 
gemido regular de vapores otírsma ame^aas 
entra los pn^xtoa slgutactos: 





^slldas de Nseva York pat & la Habana y puertos 
de México loe mi&oolea á laa tros de la tardo y pa-
ja la Hs'csna todos Ies sábsdos fila una de ¡a 
BaMas de 1% Habana para 9?u37a ÜTork todoi loa 
martes y s&badw & la una de la tarde como sigue: 
E 5 S X I C O s - B a s Novbre. 24 
S B G Ü R A N C A . . . 27 
MORRO O A S T L E Diobre. 1 
Salidas pasa Frogress 7 Vrraerua leí Lunes & 
las cuatro de la tarde, eomo sigua: 
¥ÜCATAN.i .w. .aam.BaM Novbre. 26 
V I G I L A N C I A . Diobre. 8 
Pá^AJSS.—Batos hermosos vaporea que ads-
n&s de la seguridad que brindan A los Tiajeroe 
bacen «na viajes en 84 horas. 
Be avisa á los «eñoros pasajeros que para evitar 
cuarentena on New York se provean de un certifi-
cado da aclimatación del Dr. Gleunan en Empe-
drada SO. 
COHEKfJPONDENCÍA,— L a oovrespondenol» 
ee Rdmlvirá tinioamento au la administración gt-
aeíal de enríaog. 
OABGA.—La carga ee recibe en el muelle de 
Caballería solamento al dia actos de la fecha de la 
salida y 33 admite carga para Inftlatersa, Hambur-
go, Bseraea. Ameterdam, Rotterdan, Havre y Aro-
beres; Buenos Aires, Montevideo, Santoa y ÜAo 
Janeiro can conocimientos direetos. 
^LSTgS.—Para fletes diríjanse ai Sr. D . Loula 
V. Plaoé, Cuba 73 y 73. E l fiesta de la oatga par* 
puertos do Méjloo eerá pagado por adelantado en 
SANTIAGO D E CUBA.—También sê  despacha 
pasaj¿ desde la Habana basta Santiago de Cnba 
en combinación con los vaporea de Va Une» de 
yfwi que sais» ds Cienfqiego», f 
Para más pormenores dlrigirae i ana conalsaa-
torioa 
E A L J D O S Ce, 
IBft-l jri 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
DB 
U S f S A D B Z.A8 A t ^ / f J ^ J U M 
¡r BOTUTO D B l á B z z c o 
m H&MBDSSOO el 38 de eada mes, pasa la SL4-
BANÁ een escala m P U E R T O B I O O 
L a SmpreiSA admito ivaalmente carga para Mk* 
lansas, Cárdanu, Cienínegos, Santiago da Cuba y 
eutlqnier otro puerto de la costa Norte y Sur 1» 
Sala de Cuba, eiempro que haya la earga sufleíento 
para ameritar la ecoala. 
También se recibe carga COSÍ OOffiOOíMIKw-
TOS D I R E C T O S para la Isla de Cuba de loa 
E'noipales puertoa de Europa entre otros de Ama-dam. Amberas, Birmlngnan, Bordeaux, Bro-
man, Cnorbourg, Üoponhagen, Qínovs, Grimsby, 
iSenobostor, Londres, Kápoles, Soutbampton. Ro-
tterdam y Plymoutb, debiendo los cargadores difi-
giese & loa agentes de la Compafila ea diebos pasi-
tos p ú a máa pomenosna. 
F A B A E L H A V B H Y HAMBUEÜO 
son escalas eventusdea «n C O L O N y ST. T H O -
MAS, saldrá aobre el día 1° de Diciembre de 1900 
al vapor eorree alemán, de 2997 toneladas 
capitán KRACPT 
&&SÍÍÍS oarga para loa eitadoa puertoa y tambié£ 
í?auiibcrdos con eonoclmienioa directos para un 
eran Mmcro da E U R O P A . A M B E l ü A del SUR, 
M I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según poms-
ñoras Qfto »e íaciliiaa en la e&sa consi^nataslút. 
SíO'i'A.—La oarga destinada & puertos donife ao 
(coa el vapor, será tmbordada en Hamburgo 6 so 
el nsvra, á aonvenienaia de la Saiprne. 
Sato vapor, ba t̂o nu^va ord^n, no adisito psj*-
I A eargí se r«aiba pos el mualla de Caballeiia. 
L a eorr¿spondenoia asió 8« setlbe por la &£a!-
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Saldrán todoi loa Jueves, alternando, do Batabanó para Santiago de Cuba, loi T»« 
ore» R B I N A D B L O S A N a B L B B y J O S B F I T A haciendo eooalaai en 0121»-
F U B : G O S , 0 A S I L D A , T U ü r A 9 , J Ü Q A B O , SANTA OBUZ D H I B Ü B y MA» 
C A N I L L O . 
Reciben paiajeroa y earga para todo» lo» puerto» indieados. 
Wi pSximo ineve» saldrá e!. vapor 
acspnáf «Se la llegada del «ron directo del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
N O T A : L o s Sres. pasajeros deben preverse del certificado de 
Sanidad, la v í spera del embarque, en Empedrado 30 
c 1503 78-1 o 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Spanish American Light & Power 
Company Consolidated. 
Secretaría. 
Venciendo el dia primero de diciembre 
próximo los cupones 21 y 13, que corres-
ponden respectivamente á los bonos hipo-
tecarioa emitidos según escritura de 11 de 
octubre de 1890 y 5 de julio de 1894, desde 
dicho dia primero de diciembre se pagarán 
los referidos cupones con el 25 por ciento 
descuento hecho por los bonistas. 
La Contaduría de esta Compañía facili-
tará gratis las facturas de presentación de 
los cupones. 
Lo que de orden del Sr. Vicepresidente 
se publica para conocimiento de los intere-
sados. 
Habana, noviembre [20 de 1900.—Kl Se-
cretario general, Pedro Gtalbis. 
c 1719 8-22 
& C " ¥ S a T 3 N 0 M I M F O E T A & m 
fisto Kmpreaa pone á la disposición de loa aaSe-
tea oargadores sus vaporas para recibir «asga es 
uno 6 inís p a artos de la eoeta bún-ts r Sur ds la 
Ma de Onba, siempre que la carga (jus ss ofresos 
sea suñcisnto para ameritar la oso&la. Dioba c&rfa 
M admito para R A V B B y H A M B U b d O « *ua-
bián para cualquier otro punto, coa trasbordo en 
Hav^e 6 Hmburgo i sonvenioncia de la Umpreea. 
Para más p e m ^ r e a dirigirte t au» «aaaigssís-
M w i q u s Meil&ut, 
Spanish American Light & Power 
Company Consolidated, 
S E C R E T A R I A . 
El dia primero de diciembre próximo ve-
nidero á la» ocho y media de la mañana en 
las oficinas de esta Empresa, Monte uú-
mero 1, se verificará el sorteo de diez y 
siete bonos hipotecarios de los emitidos 
según escritura de 11 de octubre de 1890 
ante el notario D. Joaquín Lanois y Alfon-
so, cuyos bonos han de ser amortizados so-
gdn lo convenido en dicha escritura. 
Lo que se pone en conocimiento de los 
tenedores de diches bonos por si desean 
asistir á dicho acto. 
Habana, noviembre 22 de 1900.—-El Se-
cretario, Pedro Galbis. 
0 1718 5-23 
o S76 
249» 
158-1 J » 
Vapores costeros. 
EMPRM DE VAPdS 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
H L V A P O B 
S A N J I J A N 
Capitán GIÍTlfiSTA 
Saldrá de este puerto el 25 de Noviem-




Sagna de T á a a m e , 
Baracoa. 
9 t i a n t á n a m « 
y Cnba. 
Admite carga desde el día 22 ha»ta la» 
5 de la tarde del dia 24. 
Se despacha por HUÜ armadore», San Pe-
dro núm. 6. 
- a . v i s o 
Loa seBorea riajeros que se dirijan 6 los puertoa 
da NneTitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Bagua 
ds Táñame, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equípale al muelle de Ca-
ballería (pió de ia calle de O'BeillyV rant. ' e - Ins-
peccionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo nreTienen recientes diepo*loione». 
No se admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes inspeocionado por la SANIDAD. 
o 1501 78-1 O 
Sociedad Anónima de Recreo 
élnstrncción del Vedado. 
S E C R E T A R I A . 
Con arreglo & los artículos 13 y 15 de los Esta-
tutoe se oila a iodos los Sres. accionistas, para It? 
Junta General ordinaria que ha da celebrarse el 
domingo 2 de Diciembre próximo á la nna de la 
tarde en ei local de la Sociedad calle 9 esq. á B. 
Vedado 17 de Noviembre de 1900.—Ei Sacreta-
rio, Rodolfo C. de Marín. 
7351 4-21 
Empresa Unida de Cárdenas y 
Jácaro. 
S E C R B T A B Z A 
El día 30 del actual, á las 12, en la casa 
calle de Mercaderes, número 36, (altos del 
Banco del Comercio), tendrá efecto la Jun-
ta General ordinaria, en la que se leerá el 
informe de )a Comisión nombrada para el 
examen de las cuentas y presupuesto pre-
sentados en la general del día 31 del mes 
próximo pasado, y se dará cuenta con el 
dictamen de la Directiva acerca de la pro-
posición presentada por cinco señeros ac-
cionistas,, para que cada tres meses se for-
me la lista de accionistas y se ponga de 
manifiesto en ias oficinas de la Compañía. 
Lo que se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas para su asistencia al acto; 
en concepto de que dicha Junta se celebra-
rá con cualquier número de concurrentes, 
y que en el citado día 30 ÜO se verificarán 
traspasos de acciones ni se pagarán divi-
dendos. 
Habana 13 de Noviembre de 1900.—El 
Secretario, Francisco de la Cerra. 
c i m 15-u 
'5 
capi tán SANSON. 
Saldrá de este puerto todos loa miércoles 
á las 4 de ta tarde para 
Lom'a fie Víveres fie la M m . 
E L C O M E R C I O . 
COMIalON L I Q U I D A D O R A . 
Los señores accionistas qne lo sean en esta fecha 
pueden pasar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptuno, y de 12 á 2, acompañados de sus 
títulos para hacer efectivo el veinticuatro y medio 
por ciento en oro español que resulta según liqui-
dación practicada, números de acciones colocadas 
según talonarios y efuctivo liquidado como podrán 
ver dichos señóres accionistas en lugar y hora re-
_ feridos: el pago se vorlficará previa identificación 
I según previene el artículo 492 del Código de Co-mercio. Habana Noviembre 15 de 1900.—La Camisión. 
7233 alt 78-17 N 
Recibe carga loa lunes y martes todo el 
dia, y el miórcolea hasta las 3 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién recibe carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Cagnfagbaa (Quemado de Güines) 
on conocimiento directo, y á los siguien -
es tipos de fiete. 
Para Cienfuegos 8 arrobas ú 8 pies 
cúbicos, mercancías $ 
Idem Idem Idem idem, víveres y loza 
Idem idem idem idem, ferretería... 
Idem Santa Clara Id. id., mercancías 
Idem id. id. id., víveres, ferretería y 
loza 
Para Caguaguas (Quemados de Güi-
nes), víveres, ferretería y loza 
Idem id. id id. mercancías 
Se despacha por sua armadores 








M Abajo Stw Si Go. 
ANTES 
Empiflsa de Fomento y NaregaetóB del Su 
VAPOR "VEGUERO" 
Saldrá de Batabanó todo» los Jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde n&ra Goloma, 
Punta de Cartas, Bailón y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornara de Cortés A las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales pnertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas ,(Agttila(< y ^Voluntarlo4' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar\del Bio, San Luis,San 
Juan y Martinee, Luis Laeo, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vaijorea 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Fara informes diríjanse al Egcritorio de 
la Empresa, Ofioloi 23, (Altos) 
i Ota. 1§W l n 
(BAKOO A M E E I O A N O . ) 
Capi ta l : $2.000.000, 
Surplus : $2.500.000* 
O F I O I N A S 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadv. 
Londres, 75 Grosham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los B. ü . Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase do transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas laa plazaa de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todaa 
sus oflcinaa en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
O O N S B J B E O S B I B E O T O R E S . 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Morcbar.* 
Sr. Francisco Gamba, P. wannaa t¿ Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Plnai 
del Bio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra^ Marina Sierra y Cp, 
RAMON O, WILLIAMS, 
Sooretary of Board. 
F. M. HA YES, Manager, 
o 1621 N 
se expidan, debiendo los asegurados hasta hoy, al 
desearen usarlo, comunicarlo antes de su instala-^ 
ción para anotarlo en ans respectivas póliiap. 
Habana, 14 de noviembre de 1900.—El Vice Pro-» 
Bidente, Francisco Salceda. 
c 1700 4_i7 
GIROS D E L E T R A S . 
2 L Á . X I : D O ex 
CT7BA 78 T 78. 
Hao&i pagos por el cabio, giran letra* á corto » 
Larga rlsta T dan cartas de crédito sobra Now Yorkt 
Flladelña, NewjOrlsans, San Prandsoo, Londret, 
Pa'ía, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu -
dades importantes de los Estados Unido», fif óxioo, 
yKnropa, así como sobre todos |los putbloo de K t -
p&Gay capital y puertos de Méjieo. 
o 1500 7 7g-l O 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E K C A D B K m 
S a e « n pasea por a l oabla„ 
Fac i l i t an «saxtaa cSa o réd l t a 
Qfiran tetras sobre Londres Nev Tork. New Or 
eane, Ifíilfo, Tnrm, liorna. Vaneóla, Florenola 
Ñápeles. Li«bon, Oporto, Ghbraltor, Bromen, Hair 
burgo, París, Bíavre, Naniies, Burdeos, MarseUa 
LíUo. Lycn. Méjico, Veraorua, San Juan de Pnét 
to Eic», etc., etc. 
1ISPAFA 
Sobre tedas laa capitales y pueblos: sobre Fahns 
de Mailoro», Ib lia, Kehon y Santa Croa de Tene-
rife. 
Y m E S T A I S L A 
fob?e SJatansas, Cárdenas, Semedloi. Santa (liara, 
Oaibaríén, Baguala Grande, Trlnldaü, Cionfaogas, 
Sanctl-Spírituí, Santiago do Onba, Ciego de Avila, 
Hansaniüo, Pinar del Rio, ttlbara, Puerto P t í n d -
pe, Nueviias. 
c 1504 » 78-10 
G E L A T S Y C a. 
108, Agular, 108 
esquina ú A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E , F A C I L I -
TAN CARTAS D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorus, Mé-
xico, San Jnan de Puerto Rico, Londres, Paria, 
Burdeos, Lyon. Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, LUle, Nan-
tea, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Veneola, 
Florencia, Pal orino, Turln, Masino, oto., asi coma 
sobre toda» las capitales y provincias do 
E s p a ñ a é I s l a s Canar ias 
61231 158-15 Ag 
j Cp., S. 5. 
C U B A 43 . 
Hacen pagos portel cable y giran letras á corta 
y larga vista sobreárNew York, Londres, París y 
sobre todas las cap tales y pueblos de España é Is-
las Canarias. * c968 1 66-1 J l 
I B I D I O T O . 
Don Lucio Merino y Cantero, Presidente d»l 
Consejo de Familia do Jos menores don Salvador, 
doña María Josefa y doBa Mariana Juana Luc. 
Hago saber: que por el consejo de familia referi-
do y en sesión del 8 de los corrientee ae acordó la 
venta en pública subasta de la caaa número 54 de la 
calle de.Revillagi^edo de eita ciudad, propiedad da 
dichos menores, la que ha sido valoraua en tres mil 
quinientos pesos en oro español, debiendo tenar 
aquella efecto á las tres de la tarde del día 20 del 
próximo mes de diciembre, ante el notario Licen-
ciado don José M. Ramírez de Avellano (Empedra-
do 16). * 
Adviértase que no te admitirán proposiciones qa« 
no cubran el valor íntegro del inmueble, los posto-
res deberán depositar previamente en manos del 
notario para ser devuelto á la terminación del acto 
los qua no resulten favorecidos el diez por ciento, 
del importe dicho que perder* el mejor postor ai no 
cumpliese su proposición y si abiertos los pliegos 
hay dos ofertas iguales habrá puja á la llana por 
diez minutos. Los títulos de propiedad están do 
manifiesto en la expresada notaría. 
Y para su publicación en el DIARIO DK T,\ MARI-
NA, firmo éste en la Habana á 20 de noviámbre de 
ISOO.-Lucio Merino. 7363 S-22 
E l domizigo 25 del actual, á las doce del dia y en 
el local de la Secretaría de los Gremios de la Haba-
na, sita en la calle de Lamparilla número 2, se ce-
lebrará Junta general de seHores agremiados para 
tratar del consumo de hielo en los establecimientos' 
de cafés, y cuál de las fábricas existentes hace me-
jores proposiciones, tanto en el precio como en ca-
lidad y mejor servicio. 
Lo que de orden del Sr. Síadico Procurador del 
Gremio se hace público para conocimiento da loa 
interesados. 
Habana, noviembre 20 de 1900.—El Secretario, 
Casimiro Escalante. 
cl716 2a-21 2d-22 
UN A B O G A D O 
se baco cargo de gestionar toda clase da 
cobros, intestados, testamentarías, así como 
cualquiera reclamación judicial supliendo 
todos los gastos. Para informes Obispo 44 
de cuatro á cinco. Engiieh Spoken. 
c 1693 alt 13-10 N 
A l m o n e d a P ú b l i c a . 
£1 jueves 22 del corriente á las doce del dia, so 
rematarán en la calle de San Ignacio n. 16, porta-
les de la Catedral, con interveacióo de la respec-
tiva Compañía de Seguros, los efectos siguientes: 
23300 cartuclua L-^faucheux varios calibres, 15800 
fuego central iiJem, 1̂ 5 fundas para revolverá aur-
tidos, 105 cintuvont>.fl correas cuero, 8 pares polai-
nas, 8 tapa gatillos do escoptta, 221 carteritas cue-
ro, 23 bolsas para cartuchos, 54 polvoreras y mu-
niciones, todo en ei estado en quo se haI?o y por 
cuenta de quien corresponda.—Emilio Sierra. 
7J10 S-W 
A V I S O 
Los que suscriben, gerente el primero de la So-
ciedad deoUanseco, Sierra é Iglesias» y administra-
dor judicial el segundo del abintestato de don Mi-
guel Iglesias y Rodríguez, gerente que también fué 
de la misma Sociedad, y representantes ambos da 
los dos tercios del capital social, hacen saber por 
este medio á los señores D, Ceferino, doña Carmen 
y doña Filomena Sierra y Molina, herederos del 
otro socio D. Plácido de los mismos apellidos, qu» 
reunidos en el dia de la fecha los suscribientes pa-
ra acordar las medidas necesarias para liquidar la 
disuelta Sociedad de «Canseco, Sierra é Iglesias, 
han tomado los siguientes acuerdos: 
1? Convocar, según lo dispuesto en el artículo 
229 del Código de Comercio, á Junta general á los 
socios de la referida Sociedad para el día 29 del co-
rriente mes á la una de la tarde, en la casa calle da 
Bornaza ns. ?5 y S7, á fin do nombrar liquidador, 
así como establecer la forma y trámites en que la 
liquidación ha de verificarse. 
2? Hacer sabor esta acuerdo á los expresados 
don Ceferino, doña Carmen y doña Filomena Sie-
rra y Molina, herederos da don Plácido Sierra, por 
medio de este aviao que se publicará en la «Glaceta 
de la Habana», «Diario de la Marina» y «La Lucha*, 
por ignorarse el domicilio de los reforidoa herede-
ros. 
Advirtiéndose quo la Junta se celebrará cual-
quiera qne sea el número de los qne concurran, 
siendo válidos los acuerdos que en ia misma se a-
dopten. 
Habana 17 do noviembre de 1900.—Jesús Blanco 
—Salvador Asurmendl. 7̂ 77 2-20 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Oficinas Empedrado n. 4 2 . 
E l Consejo de Dirección de esta Compañía en 
sesión extraordinaria celebrada el dia 10 del que 
cursa acordó autorizar para los seguros de la mis 
ma, el uso del gas acetileno orno alumbrado, con 
sujeción & las eondiciones aprobadas en dicha se-
I sién, qu» se harán constar en las nuevas póllaas quo 
Itge&istro Mercantil 
Por SQ^ceiicíkyrosJNie comisión, me encargo de ha-^ 
cerd S3^n!ifcrít?í.':c3es j ceríificaoionos. No cobro, 
hsstsioiftreMir .os'documentoa inscriptos.—Antolln. 
GomeOz, b iiVVw^S, Teléfono 78. 
7,272 818 
Union de Fabricantes de licores 
de la Isla de Cnba* 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente, se cita á los señorea 
asociados para la Junta general de elecciones quei 
tendrá efecto el jueves 22 del actual á la una de.la. 
tarde, en la calle de Lamparilla n. 2, Lonja de Ví -
veres. 
Habana noviembre 13 de 1900.—El Secretario, 





DIARIO BE LA HARINA 
JÜEYES 22 DE JíOYIEMBEE DE 1ÜOO. 
La i 
Publica el último número llega" 
do á la Habana del Journal des 
Fabrioants de Sucre un interesante 
artículo con el mismo título que 
sirve de epígrafe á estas líneas, y 
cuyos principales datos debemos 
recoger para conocimiento de nues-
tros lectores, ya que á todos nos 
afecta, directa ó indirectamente, 
cuanto se relaciona con la produc-
ción azucarera en todo el mundo,y 
especialmente en la que fué siempre 
y ha de ser en lo sucesivo con ma-
yor razón que antes, el mercado 
exclusivo de nuestro principal ar-
tículo de exportación. 
L a fabricación de azúcar de re-
moladla no ha alcanzado en los 
Estados Unidos la importancia pre-
dicha por algunos capitalistas ame-
ricanos. E l consumo llega á 64<23 
libras por habitante de la Unión, 
jo que representa para 78 millones 
de habitantes 2.300.000 toneladas 
de azúcar. Más la producción indí-
gena, comprendiendo la de las is-
las Hawaii, sólo ha llegado á 
550.000 toneladas en 1899, dejando 
á la importación extranjera un 
márgen de 1.964.170 toneladas. Se-
gún el Secretario de los Estados 
Unidos, la fabricación at Txome del 
azúcar comprado actualmente en 
Alemania, Francia, Bélgica y Ho-
landa, necesitaría que se contruye-
sen 290 fábricas de extracción del 
jngo sacarino y que se cultivasen 
como millón y medio de acres en 
terrenos favorables á la producción 
de remolacha. 
L a caña rendía en 1840 el 95 por 
100 de la producción total de azú-
car en los Estados Unidos, pero 
hoy ha sido vencida con mucha 
ventaja por la remolacha, pues de 
aquella proporción ha decaído á la 
de 34 por 100. 
E n las Hawaii ha aumentado el 
número de ingenios creados por ca-
pitalistas americanos, pero éstos 
han tenido que adquirir terrenos re-
lativamente poco propicios para el 
cultivo de la caña, pues los de los 
valles estaban ya de antiguo sem-
brados. E l resultado ha. sido defi-
ciente, pues la producción no pasa 
de 10 1[10 toneladas por acre, mien-
tras que en los terrenos fértiles es 
muy superior y más barata, 
Ño pocos hacendados cubanos 
lian hecho el viaje á Washington 
para pedir que el Gobierno ameri 
cano admita en franquicia el azú-
car de esta isla. Pero como ésta 
puede volver á producir pronto un 
millón de toneladas, la supresión 
del derecho de $35 por tonelada, 
según la tarifa Dingley, represen-
taría para el Tesoro una merma de 
35 millones de pesos, y sobre todo, 
la producción interior disminuiría. 
Para el Journá l des Fábricants de 
Sucre la isla de Cuba es una de 
"las nuevas colonias" de los Esta-
dos Unidos, y asegura que la fran 
quicia del total de la producción 
colonial haría cesar la importación 
extranjera,* pero añade: "tranquilí 
cense, sin embargo, los extranjeros; 
sus intereses están ligados á los de 
la formidable asociación conocida 
con el nombre de Sugar Trust. 
Hace unos doce años los grandes 
fabricantes de azúcar americanos 
organizaron una coalición formida-
ble con el nombre de American Su-
gar Befining Company. Las dos refi-
nerías que existían en San Fran-
cisco de California fueron absorbi-
das por este trust, pero un grupo 
de hacendados de las Hawai poco 
satisfechos del monopolio que pre-
tendía imponérseles, lograron cons-
truir una refinería en el mismo Es-
tado deOalifornia para parificar por 
sí mismos sus mieles. Además, los 
hermanos Arbuckle, qae poseen 
refinerías importantes, no ingresa-
ron en el trust y han luchado con-
tra el empeño de éste de fijar el 
precio del artículo; pero últimamen-
te el American Sugar Befining Com-
pany llegó á un acuerdo con la 
asociación nacional de los comer-
ciantes de víveres al pormayor, 
asegurándose la clientela exclusi-
va de éstos, de lo cual resulta que 
el trust acapara la venta del 80 
por 100, cuando menos, de la tota-
lidad del azúcar que se consume en ! 
los Estados Unidos. 
Los refinadores, sindicados 6 no, 
están contestes en el pensamiento 
de impedir durante el mayor tiem-
po posible la entrada en los Esta-
dos Unidos, libre de derechos, del 
azúcar de Puerto Rico, Cuba y F i -
lipinas: á lo más que llegan, con 
relación sobre todo á esta isla—que 
es para ellos el único enemigo que 
puede poner en peligro su monopo 
lio—es á consentir en el régimen de 
favor que disfrutan las Indias in-
glesas. Pero á la larga, y con deci-
sión, serán vencidos, si la Isla de 
Cuba muestra una resuelta volun-
tad en asegurar para su principal 
producción el gran mercado de loe 
Estados Unidos. De que lo quiera 
ó no, con empeño y firmeza, depen-
de casi exclusivamente que nuestro 
porvenir bajo el punto de vista de 
los intereses materiales [que son la 
base y el fundamento de ía cultura, 
la paz y la libertad en los pueblos 
civilizados] sea objeto de envidio-
sa admiración por los demás pue-
blos, aún los más prósperos, ó se 
asemeje al presente de ciertos paí-
ses absolutamente libres, inde-
pendientes y soberanos, vecinos 
al nuestro. 
F O L L E T I N . 225 
COMENCION 
Artículo por artículo, se discutió 
el reglamento en la sesión de ayer, 
con una minuciosidad desesperante 
para los que habían ido á presen-
ciar la batalla de la elección para 
Presidente, Vicepresidentes y Se-
cretarios de la Asamblea. 
Ni siquiera la frecuente interven-
ción del señor Sanguily, logró ame-
nizar el debate, cuya latitud fué á 
veces abrumadora. Con razón el 
delegado que acabamos de citar se 
opuso á que en el reglamento se 
llamase orador convencional que 
hablase. "Aquí hay muy pocos ora-
dores", dijo el señor Sanguily, y 
por Dios, que nadie osará contra-
decirlo. 
A las cinco de la tarde, después 
de tres mortales horas de discusión 
al por menor, aun no se había pa-
sado del artículo 57, ¡y el regla-
mento tiene 1311 E n tanto, Oapu-
letos y Mónteseos se miraban de 
reojo, y el señor Méndez Capote se 
llevaba la mano derecha al sinies-
tro costado, como buscando el ma-
chete que habrá de llevarlo á la 
presidencia de la Convención, pues 
según de público se asegura, algu-
nos señores delegados, precisamen-
te los que por no ser ni republica-
nos (de la Habana) ni nacionalis-
tas, pueden inclinar la votación á 
uno ó á otro lado, opinan que para 
dirigir con acierto los debates es 
de todo punto indispensable haber 
ceñido machete. Y el señor Mén-
dez Capote lo ciñó y hasta debió 
desnudarlo y esgrimirlo en cíen fa-
mosas ocasiones, que la historia, 
¡ingratal se ha olvidado de regis-
trar. 
A todas estas dieron las seis de 
la tarde, de la noche, mejor dicho, 
y aún no habíamos pasado del 
artículo 57, que planteó la cuestión 
de si las sesiones han de ser ó no 
públicas; por todo lo cual la 
mayoría se dijo para sus abanicos 
de guano: 
Las once dan, yo me duermo, 
quédese para mañana 
y se levantó la sesión para seguir 
hoy discutiendo el interminable 
artículo 57. 
L A P R E N S A 
Deben ser las sesiones de la Con-
vención públicas ó secretas! 
Patria se inclina por lo pri-
mero . 
Y no es que desconozca que hay 
convencionales que no se conside-
ran en condiciones de hablar en pú-
blico y que en privado dicen cosas 
buenas, ni que no sepa que los hay 
también á quienes la presencia de 
gentes numerosas cohibe en la 
expresión de sus ideas, aún las más 
oportunas y patrióticas, sino que 
"no parece bien que habiendo arre-
glado las cosas el poder interven-
tor para que las sesiones de la 
Convención sean públicas," vengan 
los representantes del pueblo "á 
sustraer sus trabajos á las miradas 
de sus comitentes." 
Además, la Constitución ha de 
ser una obra "nacional," una "obra 
de transacción entre cubanos" y 
"conviene que el pueblo que haya 
de acatarla se dé cuenta de la ra-
zón y de la necesidad de esas tran-
sacciones) que ellas nazcan al calor 
de la atmósfera popular, con su 
sanción tácita, con su aceptación 
moral, reflexiva y sincera;" y "para 
eso nada mejor que facilitarle el 
acceso á las sesiones de la Con-
vención." 
Muy bien parlado. 
Porque si la obra nacional que va 
á llevar á cabo esa asamblea, es 
una obra de transacción, nada más 
lógico que invitar á presenciarla al 
público, para que después no diga 
que á sus espaldas se ha transigido 
con nadie. 
Así no podrá llamarse á enga-
ño y se evitarán litigios y pago de 
costas. 
Y a sabemos que eso no agradará 
mucho á E l Nuevo P<m, quien por 
segunda vez preconiza el sistema 
de las deliberaciones secretas, tras-
ladando á sus columnas las actas 
de las sesiones primera y segunda 
de la Convención encargada de re-
dactar la Constitución de los Esta-
dos Unidos, sin contar el Regla-
mento de la misma Cámara, en que 
hay este artículo: 
"Nada que se diga en la Conven-
ción podrá ser impreso ó publicado 
en manera alguna á no ser con per-
miso de aquélla." 
E l colega no cayó en la cuenta 
de que cuando aquellos legislado-
res tomaban tales precauciones, por 
algo lo hacían. 
Estaban seguros de la abomina 
ble confianza que en ellos habían 
depositado sus electores y sabían 
que aquellos "carneros" les habían 
de perdonar el crimen de una cons-
titución que iba á convertir en po-
co más de un siglo un pueblo de 
3.929.214 colonos en una nación de 
setenta y cinco millones de ciuda-
danos libres. 
Pues bien, es preciso que ese cri-
men no se repita. 
E l DIAEIO DE LA MARINA, en 
su calidad de periódico del pasado, 
receje de La Discusión, en su cali-
dad de periódico del porvenir, la si-
guiente exégesis del célebre jamás 
del Sr. Cisneros Betancourt: 
—JAMÁS—dijo enérgicamente el se-
tlor Oisneros, replicando á determinada 
insinuación del señor Giberga. Y los 
dos diarios del pasado { E l Fais y no-
sotros) ríen ruidosamente y evocan— 
para citarlo con ironía al gran patrio-
ta—el recuerdo de los jamases históri-
cos pronunciados por el señor León y 
Castillo en el P.arlamento de la ex-
madre patria, con reíerenoia á la im-
plantación en Ouba del régimen auto-
cómico. „ | -
E l ejemplo no tiene, para ser favo-
rable al objeto de los que lo aducen 
más que estos inconvenientes: 
—¿Qoé afirmó, al pronunciar su ja -
más, el señor León y OastiUol 
—Qae j amás E s p a ñ a concedería á 
Ouba su autonomía. 
Y como la autonomía no fué concedi-
da á Ouba por España , sino impuesta 
á España por los Estados Unidos, co-
mo medio único de diferir su interven-
ción armada, resulta que el j a m á s his-
tórico del señor Oastillo fué fielmente 
cumplido en lo que se refiere á la vo-
luntad de España . 
L a voluntad de una nación en 
países regidos constituoionalmente, 
está representada en sus Cortes le-
galmente constituidas. 
Y fueron las Cortes españolas y 
no los Estados Unidos quienes de-
cretaron el gobierno autonómico de 
Cuba. 
Si el colega, para justificar con un 
sofisma el j amás del señor Cisneros, 
entiende que en la concesión de 
aquel gobierno no entró para nada 
la voluntad nacional española, no-
sotros, aceptando esa misma argu-
mentación, diremos: 
—¿Qué afirmó el Parlamento de 
Washington al acordar la jo int re-
solutionf Que Cuba era de derecho 
y de hecho debía ser libre ó inde-
pendiente. 
Y como desde entonces han pa-
sado cerca de tres años y ni esa li-
bertad ni esa independencia se ven 
por ninguna parte, porque aquella 
promesa fué dictada por el interés 
del momento de los Estados Uni-
dos, como medio único de realizar 
hábilmente el sueño de ambición 
que perseguían, resulta que no pue-
de ser cumplida, por que no entró 
en ella la voluntad sino el interés 
de los americanos. 
No se quejará el colega de que 
desaprovechamos sus lecciones de 
lógica. 
los interventores de inocularnos la 
fiebre amarilla por medio del mos-
quito, si tienen bastante para pro-
ducir los mismos efectos con la in-
troducción por la Aduana de sus 
huevos intragables y sus chemas 
podridas? 
ü JÜMTIJD M E M Q U l IT 
POB 
PONSOST DTJ T B R I t r 33. 
S E X T A P A R T E 
La noche de San Bartolomé 
(Esta nótala, publicada por I» easa d« MMOOÍ, 
de Barcelona, ce halla de yenta «n L A MODBB-
R A P O E S I A , Obispo, 1S5.) 
CONTINDA) 
—No, señor, la cnatodian unos rei-
tres que me ayudaron á libertarla— 
añadió Renato qae, como eé ve, no ha-
blaba ni nna palabra del duque de 
Gaisa n i de los caballeros que le aoom 
pañaban y continuó:—La reina madre 
suplica á Vuestra Majestad monte á 
caballo y vaya inmediatamente á ver-
la. 
—¡Por el cielo, que iré enseguida!— 
exclamó Garlos I X , y encarándose con 
Pibrao, le dijo:—¡Mi caballo y mi guar-
dia! Idos, Pibrao, y que inmediata 
mente lo p a p a r á n todo, quiero ir so 
bre la n archa. 
El capiián de guardias dirigió una 
enérgica y á la par suplicante mirada 
ai rey de Navarra, como queriéndole 
deele: 
—¡Permaneced tranquilo y no os ha 
gais traición. 
Marchóse Pibrac y Garlos I X dijo á 
Enrique: 
—Señor y primo mío, vais á acom 
pañarme á Meudcn, pnes es preciso 
que pongamos en claro la verdad en 
medio de esas tinieblas. 
Juro á Vuestra Majestad que ese 
es mi mayor deseo, respondió Enrique, 
Garlos I X , con acento terrible, dijo 
como como conclusión: 
Y yo os aseguro que t r a t a r é sin 
compasión á los culpables. 
Inclinóse Enrique y Garlos I X , que 
llevaba un traje de mañana , golpeó el 
timbre para que acudiese el paje Gau 
thier, al que dió orden de que le vis 
tiese y desde su gabinete pasó á su 
dormitorio, dejando solos y cara á 
cara á Enrique de Navarra y á Renato 
el florentino, y ambos cambiaron una 
mirada como para medir sus fuerzas. 
Enrique parecía muy tranquilo y por 
sus labios vagaba una desdeñosa son-
risa en el momento que dijo al perfu 
mista: 
-¿Leísteis la historia romana algu 
na vez! 
—¡La pregunta es ex t raña , señor! 
—¡No importal Responded. 
—Sí, señor, la leí y más de una vez 
—Entonces recordareis de lo que se 
cuenta de los augures que, después de 
marcharse el pueblo que había ido á 
escuchar sus vaticinios y quedarse 
ellos solos en el templo, no podían mi 
rarse unos á otros sopeña de echarse 
á reír. 
—Sí, señor, lo sé, pero 
—Pues en mi opinión nos parecemos 
* á aquellos augures. 
T para remachar añade L a Dis-
cusión: 
E l señor Gisneros—como el señor 
Oastillo—no ha previsto, en sa afirma-
ción, el caso de que una imposición 
brutal de la fuerza obligara á los cuba-
nos á aceptar determinadas condicio-
nes. Y aún entonces, como todo acuer-
do entre dos partes presupone siempre 
la voluntad perfectamente libre de am-
bas, habr ía por parte de ellos hacia 
nosotros imposición, imperio, todo lo 
que quieran E l Nuevo País y el Diario, 
» pero j amás uinteligencia.,, 
¿Imposición? 
¿Ahora salimos con que la inter-
vención fué impuesta á los separa-
tistas por los americanos y no bus-
cada por los "pares" do la revolu-
ción? 
E s curioso. 
Nosotros estábamos en la creen-
cia de que nadie había puesto á 
os cubanos una pistola al pecho 
para que buscaran y aceptasen 
contra España un auxilio que no 
es convenía. 
Mírelo bien el colega, que puede 
que eso no sea del todo cierto. 
No, en aquel pacto no hubo fuer-
za, imposición ni imperio. 
E l colega dice que tampoco hubo 
"inteligencia." 
Convenido. 
Eso menos que nada. 
De un telegrama de Berlín: 
E l ministro de la Guerra a lemán en 
un discurso reciente ha dicho: "Lo que 
estamos ahora haciendo los alemanes 
en Ghina es simplemente un desquite 
de lo que hicieron con nosotros los hu-
nos hace muchos siglos." 
Y a nos parece estar oyendo al 
señor Oisneros Betancourt: 
—Vaya, pues si los alemanes se 
esquitan ahora de los hunos, no 
hay que perder la esperanza de que 
nuestros quincuagésimos ' nietos se 
desquiten también de los oíros. 
Un periódico nos da la noticia 
'horrenda si es cierta" de que 
á los inmigrantes de Triscornia se 
es encierra de noche, después de 
terminadas sus faenas, en unas ha-
bitaciones especiales y se suelta en 
ellas un crecido número de mosqui-
tos que hayan picado á individuos 
enfermos de la fiebre amarilla, con 
objeto de estudiar prácticamente 
si el contagio procede por la inocu-
lación de esas picaduras. 
E l colega no afirma la certeza 
del hecho y hace bien, porque es 
demasiado grave para ser creído. 
Además ¿qué necesidad tienen 
17 de Noviembre. 
Veo en Tribune, de Nueva York, de 
ayer, una carca de la Habana, que tie-
ne toda la importancia que le da el 
publicarse en el órgano más autoriza-
do y respetable del partido republica-
no. La síntesis de la carta es esta: 
—En Ouba, los capitalistas, las gen-
tes de orden es tán alarmadas porque 
temen que de la Gonvención salga la 
independencia de la isla. Hasta aho-
ra no habían hecho política; se dispo-
nen á hacerla y á trabajar por la ane-
xión. 
Estas noticias no han de disgustar 
á los expansioniatas de aquí , como, de 
seguro, les desagradar ía que las cla-
ses directoras se declarasen por la i n -
dependencia absoluta; no disgustan, 
porque, siquiera, revelan confianza ya 
en el poder y la justicia de los Esta-
dos Unidos. 
Pero tampoco producen lo que los 
ingleses llaman "una alegría inmitiga-
da." No es la anexión la solución que, 
ahora, priva aquí . E l caso de Puerto 
Rico ha obligado á estudiar todos los 
aspectos de este problema y se han 
descubierto inconvenientes en los que 
no se había pensado. Los mismos po-
líticos qoe desean poner, no solo á las 
Antil las qae fueron de España , si no 
á todas, bajo la bandera de la Unión, 
son opuestos á que esos pueblos inter-
vengan en la política nacional y con 
sus votos resuelvan una gran cuestión 
6 decidan una elección de Presidente. 
Hasta ahora, los Estados Unidos no 
se han anexado más que territorios 
poco poblados y, por decirlo así, de 
poca historia; y, por lo tanto, de fácil 
asimilación. Ouba y Puerto Rico son 
pueblos constituidoei, tan atrasados é 
inmorales como quieran sus detracto-
res, pero no embrionarios; y pueblos 
insulares, que son loa de mayor indi-
vidualidad, particularismo y amor pro-
pio. ¿Ouándo habrá en ellos una po-
blación que piense y sienta como los 
de aquí? ¿Irán oleadas de americanos 
á modificarlos? Esta no es nación que 
exporta pobladores, si no que los im-
porta y ha de tardar en tener brazoa 
sobrantes. 
E l desasosiego de Puerto Rico—que 
no hubo en la Lnieiana ni en Tejas ni 
en la Oalifornia ni en la Florida, cuan-
do fueron anexadas—ha dado á cono-
cer las espinas de la anexión. Una 
noticia, recibida ayer de Honolulú, ha 
venido á impresionar á los políticos. 
En las islas Sandwich ó Hawaii , ane-
xadas ya á esta república, hay tres 
partidos: el demócrata , el republicano 
y el monárquico ó separatista. Este 
últ imo, como su nombre indica, es anti-
anexionista. 
Pnes bien: en las elecciones paro 
Delegados en el Gongreso, el candida-
to separatista ha derrotado á los de 
loa otros dos partidos; apesar de estar 
éstos apoyados por la gente de dinero 
y por la población blanca. E l elemen-
to indígena, en su casi totalidad, se 
ha ido con él. De donde se deduce que 
si allí ee sometiera á un plebiscito si el 
Archipiélago ha de seguir unido á 
esta república ó volver á ser indepen-
diente, los capitalistas, hombres de 
negocios, azucareros, eto, etc., perde-
rían la votación. Es evidente que en 
Hawai i la mayoría es tá por la inde-
pendencia y por la monarquía y que 
los Estados Unidos se equivocaron al 
sancionar el golpe de fuerza por el que 
se destronó á la reina y se preparó la 
anexión por nna minoría. 81 se ha 
hieran limitado á intervenir en el go-
bierno para mejorarlo hubieran proce-
dido cnerdamente. 
Nótese que la política do expansión 
no ha tenido éxito más que en Gub», 
esto es, donde no ha anexado. En Fi -
lipinas, guerra; en Puerto Rico, un lio; 
en Hawaii , el bofetón de elegir á un 
Delegado anti-americano. Esto, que 
está á la vista de loa hombrea de Es 
tado reflexivos de este país no los 
mueve á alentar en Ouba un movimien-
to de opinión en sentido anexionista. 
Puerto Rico les ha dado bastantes 
quebraderos de cabeza; porque, des-
pués de declarar, entre músicas y cohe 
tes, que los puer to- r iqueños eran ame-
ricanos, ahora tienen que andar ideando 
tretas para impedir que sean ame-
ricanos por completo. En Ouba se 
repet ir ía esta situación; pero muy 
complicada, porque somos menos su-
fridos y máa traviesos que loa puerto-
riqueños y porque la existencia de un 
fuerte partido separatista ea un factor 
difícil de eliminar. 
Preveo que si se desarrolla ahí ese 
movimiento de opinión anexionista, fa-
vorecerá la causa que pretende matar, 
la de la independencia abaoluta y solo 
conseguirá que la interinidad militar 
se prolongue. Puede ser que algunos 
separatistas moderados se pasen al 
anexionismo; pero muchos más serán 
loa que se conviertan en separatistas 
radicales. 
Y, como loa eatadoa Unidoa no tienen 
priaa, las cosas, entretanto, seguirán 
como van. Si lo que se anhela es el 
amparo de esta nación, como se logro 
es con el protectorado; y eso, ella pue 
de concederlo sin peligro, dejando la 
anexión para cuando la población de 
Ouba es té americanizada, que ea obra 
de mucho tiempo. 
X Y . Z. 
S E N T E N C I A D E L T K I B U N A L S U P l i E M O 
Este alto tr ibunal ha declarado sin 
lugar el recurso de casación estableci-
do por D . José Ramón Echevarr ía , en 
pleito que le seguía á D . Manuel Saa-
vedra y Gampo, sobre nulidad de con-
trato y actuaciones judiciales, Este 
pleito hace más de seis años qae cata-
ba detenido en nueatroa tribunalea de 
justicia, habiendo alcanzado el deman-
dado en laa trea instancias fallo favo-
rable y siendo condenado en coataa el 
demandante. 
Felicitamos al demandado, nuestro 
distinguido amigo el Sr. Saavedra, así 
como á su abogado director el licencia-
do D. Miguel Alvarado. 
A O O N F E E B N O I A R 
E l Gobernador Givi l interino de la 
provincia de Matanzas ha sido auto-
rizado para venir á esta capital á con-
ferenciar con el Secretario de Estado 
y Gobernación sobre asuntos impor-
tantes del servicio. 
( N O T A S V I A J E ) 
—¿En qué, señor l 
—Escuchadme y lo comprendereis. 
Servís á la reina madre, que me odia 
tanto como vos mismo convenid 
en ello—el perfumista hizo una mue-
ca—y de acuerdo con Gatalina de Mé-
dicis imaginasteis alguna in t r iga abo-
minable en la que queréis envolverme 
á mí y á mis amigoa. 
—Oajuro, señor 
—Vamos, ahora no está el rey aquí , 
nos hallamos á solas., todo lo que po 
dáis decirme no lo oirá nadie y en caso 
de necesidad podréis negarlo después , 
—el asombro de Renato fué en aumen-
to al oir estas palabras de Enrique, que 
continuó:—Gonfesadme la verdad, y ei 
maniobrásteis bien, si ideáateia con in-
genio esa combinación, seré el primero 
que oa dé la enhorabuena. 
Renato, muy aaombrado, respondió: 
—En todo eato, señor, no hay más 
maquinación que la de vuestros ami-
gos. 
—¿Qué dec ís ! 
—Que son los que se apoderaron de 
la reina madre. 
—jEao es imposiblel 
—Ea tan cierto, que aun no hace una 
hora que yo eataba perauadido de que 
Vuestra Majestad formaba parte . . 
- i D e l complot1? 
—No, de los combatientea. 
—Veo, Renato, que sois muy inteli-
gente en eao de componer enigmas; 
¿seríais por venturada eafinge de la an-
I tiguedadt —Vuestra Majestad se burla. 
i i l f i VMIO 
ARDIAS 
E l Gobernador Mil i tar ha autoriza-
do al señor don Agapito A n i t ú a para 
que pueda extraer de la Aduana de 
este puerto, varias cajas de armas que 
tiene detenidas por estar prohibida sn 
importación en esta isla.. 
—Pues oa prevengo que soy tan la-
dino como Edipo y que tarde ó tem-
prano adivinaré todo,—dijo Enrique; 
pero Renato no se deaconcertó y con-
testó: 
—Sí, aeñor, los amigos de Vuestra 
Majestad fueron loa que lo hicieron. 
—Pero ¿qué amigos? 
—Noe; Lahire y los ótros. 
—Noe ea amigo mío, máa no conozco 
á ese Lahire de quien me habíala y me 
agradar ía mucho saber quiénes son los 
otros.. 
—Yo c r e í . , me figuré que. . Vuestra 
Majestad era uno de los dos. 
—¡Graciasl—dijo el rey de Navarra, 
—En todo caao,—siguió diciendo Re-
nato que había recobrado toda su au-
dacia. Vuestra Maieatad no debía ig-
norarlo. 
—¡Ah! 
—Sí es que no lo o rdenó . -
Enrique llevó la mano á la empu-
ñ a d u r a de la espada é in ter rumpió al 
perfumista diciéndole con tono seco: 
—Oreo, maestro Renato, que olvi-
dáis el respeto que se debe á un prín 
cipe de la sangre. 
—¡Señor! 
—¡Una palabra más y os atravieso 
de parte á partel 
Renato se a te r ró al ver la mirada 
iracunda con que el rey de Navarra su-
brayó estas palabras, é instintivamen-
te retrocedió un paao y bajó la cabeza. 
—Sabed, Renato ,—añadió Enrique 
con mucha dignidad,—que cuando yo 
E L A R T E D E n B E R A R 
Los señores don J o s é Garc ía Me-
nendez y don Arcadio Alp ixar han 
sido autorizados para ejercer el arte 
de herrar en esta isla. 
A U T O R I Z A C I Ó N 
El Secretario de Estado y Goberna-
ción ha autorizado á don Esteban Na-
varro para recojer el plomo esparcido 
en los alrededores del Polveria de San 
Felipe. 
Ú N C A D A V E R 
Ha sido autorizado don A . H . Gluw'^ 
man para trasladar á loa Eatados Uni* 
dos el cadáver del aúbdito americano 
Mr, David Powell, muerto reciente-
mente en Guanabacoa por un carro de 
carga. 
M A G I S T R A D O S U P L E N T E 
E l Secretario de Justicia ha pro-
puesto al Gobernador Mil i ta r de esta 
isla, el nombramiento de Magistrado 
suplente de la Audiencia de Santa 
Olara á favor de don Luia López Sil-
vero. 
L I C E N C I A S 
Se han concedido treinta d í a s de 
licencia por enfermo para dentro de es-
ta isla al Presidente de la Audiencia 
de Puerto Príncipe, don José Mar ía 
Gispert, 
También se han concedido ochenta 
diaa de licencia por enfermo á D . Eva-
risto Avellanal, Juez de 1* instancia 
ó instrucción de Sancti Spiritas, 
Por igual causa se han concedido 
quince dias de licencia al Secretario 
del Juzgado Gorreccional de Matan-
zas, don A n d r é s López García, 
C O N T R A T O 
Por la Secretar ía de Estado y Go-
bernación se ha autorizado al Gober-
nador Givil de Matanzas á fin de que 
haga un contrato para la publicación 
de loa asuntos oficialea, con otro pe -
riódico de aquella ciudad, distinto del 
actual. 
L O S A M I L L A R A M I E N T O S , 
D E L A H A B A N A 
Varioa propietarios se han acercado 
á esta redacción manifestándonos su 
exfcrañeza de que todoa los A y u n t a -
mientos eaten formando nuevos amilla-
ramiontoa y el de esta capital no haya 
empezado aún á repartir las plantillas 
correepondientea. 
S E C U N D O J E F E 
Ha sido admitida la renuncia pre-
aentada por el Sr. D . Eduardo Rodrí-
guez Verrier del cargo de segundo jefe 
del cuerpo de Bomberoa del Gomercio 
de Matanzaa, quedando nombrado para 
sustituirlo interinamente el Sr. D . Sil-
vio Silveira y Gálvez, jefe de la segun-
da sección. 
V I A J E R O S 
Entre ios pasaieroa llegados ayer en 
el vapor México, procedentes de los 
Eatados Unidos, figuran loa señores 
A. F . Blundell, A . O'Brien, A l i x B . 
H i l l , Geo W. Ireland, J . D . Parsons, 
H. O. Winslow, W m Brewater, Fran-
cia R. Sloddard, Mra. and E. W . Ga-
570I, Ar thu r F . Mac Ar thur , Hon. Jhon 
R. Mac Arthur , Dr . O, E, Físher , 
Dichos aeñorea se hospedan en el 
acreditado Hotel Telégrafo. 
E L G E N E R A L E W E E S 
Despuóa de dos meses de ausencia 
en los Estados Unidoa, ha regresado á 
Gienfuegos, acompañado de su sobrina, 
el general Ewers, jefe de las fuerzas 
destacadas en Paaa-Gaballos. 
E L A L C A L D E D E C I E N F Ü E C O S 
E l Sr. D , Joaqu ín H . Hernández , 
Alcalde municipal Interino de Oienfne-
goa, ha presentado la renuncia de su 
cargo, con motivo de laa versiones que 
se han propalado estos días de que su 
conducta había sido muy censurada 
por el general Leonard Wood. 
R E N U N C I A 
La Junta de Patronos de loa esta-
blecimientos benéficos de Gienfuegos, 
ha acordado resignar sus puestos. 
Se relaciona esta actitud con el he-
cho de haberse constituido en el Asilo 
la autoridad americana sin llenar nin-
gún acto de atención con la Junta, ó 
inspeccionar y esclarecer actos que se 
suponía ocurr ían en el establecimiento. 
E L T I E M P O Y L A S C O S E C H A S 
En Sagua, durante la ú l t ima sema-
na, ae ha dado impulso de importancia 
á las siembras de tabaco. 
Los ohobaacoa caídos en loa últimos 
siete d ías han hecho mucho beneficio á 
loa campos de caña. 
Abundan laa posturas de tabaco y 
ae venden á $ 1 oro el millar. 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
Da orden del señor Presidente ee 
cita por este medio á loa señorea que 
resultaron electos delegados á la Gon-
vención Municipal el domingo 4 del 
corriente para qoe ae sirvan asiatir el 
aábado 24, á laa ocho de la noche, 
á Marte y Belona, provistos de sus ac-
tas personales, con el fin de 'proceder 
al exámen y al nombramiento dé la 
mesa si alcanzare el tiempo reglamen-
tario. 
P. y L.—Habana, noviembre 2L de 
1900.—El secretario, doctor Antonio 
Gonzálo Pérez . 
expongo á mis amigo á un peligro lo 
comparto con elloa. 
Si Renato se desconcertaba con fa-
cilidad, en cambio recobraba ensegui-
da el aplomo y replicó: 
—Puea por eso mismo habr ía yo ju -
rado que Vuestra Majestad era uno de 
loa dos jinetea que lograron escaparse. 
Echóse á reir Enrique y dijo: 
—Si fuese como decía, ea lo máa pro-
bable que no hubiese vuelto ó Par í s , 
sino que galopara noche y dia por la 
carretera para dirigirme á Bearn. 
La respuesta impresionó á Renato, 
que tenía un alma demasiado v i l para 
sospechar que hubiese alguien capaz 
de arriesgar la cabeza con el solo ob-
jeto de salvar la de sus amigos, y por 
tercera vez se dijo: 
—¿Será por casualidad cierto que el 
rey de Navarra lo ignora todo! 
No tuvo tiempo para responderse á 
esta pregunta porque se presentó Gar-
loa X I que había cambiado de traje, 
calzado botas con espuelas y llevaba 
un látigo en la mano. A l entrar dijo al 
rey de Navarra: 
—En marcha, señor y primo mío, 
—Estoy á las órdenea de Vuestra 
Majestad,—respondió Enrique. 
Garlea I X salió el primero s igu ién-
dole Enrique y Renato, E l señor de 
Pibrac eaperaba en el patio ya mon-
tado á caballo y á Ja cabeza de doce 
guardiaa á loa que diera sua órdenes. 
E l aatuto gascón había tenido, no oba-
tante, el tiempo neceaario para i r co-
rriendo del Louvre é irse á caaa de 
Octubre 10. 
E l viajero que queriendo i r á Aviléa 
salga de Oviedo ó de Gijón, se detiene 
en el paradero de Vil labon», donde 
cambia de tren. Llévale este á laa 
estacionea de Gancienes y Villalegre, 
y deapuóa de és ta , encuentra la de 
Aviléa: el tren no ae detiene eu ella 
más que algunos minutos, y rinde su 
viaje en San Juan. 
Tan risueño, tan alegre, aunque con 
menos habitantea que Gijón, ea la v i -
lla de Aviléa, también, importante 
puerto de mar, que compite con ella 
en actividad y movimiento comercial. 
Reúne excelentes condicionea como 
puerto de refugio, permitiendo á los 
buques de alto bordo la entrada fran-
ca, aun cuando soplen los reoioa vien-
tos que tan peligrosos son en la costa 
Oantábrica, sobre todo durante el i n -
vierno que ya se avecina; y le da ex-
cepcional importancia el hallarse p r ó -
ximo á laa ricas cuencas mineras, que 
constituyen la base del movimiento in-
dustrial asturiano. 
Hál lese aituada Aviléa en la margen 
izquierda de la ría de su nombre. Su 
caserío se distribuye en calles irregu-
lares, pero llanas y empedradas. Mu-
ohaa de sus caaas tienen soportales. 
Ea la hermosa plaza ae halla la casa 
Ayuntamiento. A poca distancia se 
encuentra una gran fábrica de azúcar 
de remolacha,—la primera de laa eata-
blecidaa en Asturias,—que ha dado á 
aus propietarios un rendimiento, en 
pocos años, qoe excede con mucho al 
valor de las sumas empleadas en la 
obra. En la plazuela de San Nicolás 
existe la iglesia así denominada, y en 
la de Gampo Sagrado la casa que l le-
va este nombre, casa de grandioso as 
pecto y de antigua fundación. En la 
iglesia de San Nicolás hay hermosos 
altares y grandiosos sepulcros. A l -
gunos de ana edificioa particulares son 
notables, mereciendo especial mención 
el ya citado de Gampo Sagrado y los 
de B a r a g a ñ a y marqués de Perrera, 
Posee también otra iglesia parroquial, 
tres conventos, un buen hospital, tea-
tro, cárcel moderna y diversas eaouelas. 
La ría tiene, desde su desembocadu-
ra hasta los muelles, tres millas nave-
gables. En la entrada del puerto se 
halla el fondeadero La Bogariza, para 
buques de todo porte, y en la de la ría 
el de San Juan de Nieva, dominado 
por una colina: á su eapalda posée una 
buena ensenada. 
Merced á las excelentes condiciones 
de «a puerto, ha sido Aviléa deade 
tiompoa remotoa—su hiatoria puede 
decirse que comienza en la Reconquis-
ta,—un pueblo eminentemente marí-
timo. 
En la Edad Media explotaron los 
avilesinos la industria de la sal, que 
ext ra ían de loa llamados hornoa ooa-
teroa de Asturias, casi cegados en el 
transcurso de los tiempos por el arras-
tre continuo de laa aguas del Naióo. 
En la edad presente explota varias in-
duatriaa, entre laa que se cuentan fá-
bricaa de calderas de todos tamaños , 
de azúcar, cristales, licores, cervezas, 
jabón , tejidos de manteler ía , batista, 
fundiciones de cobre y molinos harine-
roa. Pero lo que le da la mayor pre-
ponderancia y contribuye máa que nada 
á eu riqueza y el bienestar de sua ha-
bitantes, son las minaa de hulla, que 
contribuyen, como en Gijón, el primer 
elemento de comercio marí t imo. No 
faltan en ana cercanías abundantes mi-
naa de hierro, además de las de carbón 
de piedra. > 
—Ya de8de"1828# y tomando al mar 
mveho terreno, inioiáronae laa obraa 
de encauzamiento de la ría, que deja-
ron reducido el anchuroso puerto, que 
llegaba á Traaona, la Magdalena y Tu-
biergo, á laa aguas que hoy corren 
apriaionadaa, entre loa malecones que 
laa encauzan haata la barra y grandio-
sa dársena de San Juan de Nieva. Dé-
benae las importantes mejoras realiza-
daa ea el puerto de Aviléa—tan nece-
sitado de ellas para abaratar el trans-
porte de la hulla—á la asociación de 
laa cuatro prinoipalea empresas mine-
ras de esta provincia—Mierea, Unión, 
Ullera, Turón y Herrero,—que lo han 
dotado de los aparatos neceaarios pa-
ra la carga de sus carbones y los de laa 
demáa empresas, extendiendo además 
el servicio á la carga, descarga y de-
pósito de toda clase de mercancías . En 
Inglaterra se construyeron laa dos po-
tentes grúas de 40 toneladas y otras 
dos, de tres, que se hallan instaladas 
en el muelle Sur. No bajó de 400,(K)0 
pesetas el costo de laa dos grandes 
groas. Para depósi to do mercancías 
exiaten: un tinglado de 30 metros de 
largo por 15 de ancho; otro andén, dea-
cubierto, de 30 y 17 metros, y además 
de loa depósitos que hay entre laa r ías , 
otros al nivel del mnelle. Todaa las 
operaciones de las g rúas son mecánicas 
y ae ejecutan con ta l rapidez, que per-
miten á cada una cargar 1,700 tonela-
das de carbón al dia. En el año de 1898 
cargó el sindicato minero 276,391 to-
neladas de carbón, no bajando de 30 
mil Jas de otras mercancías descarga-
daa en igual período de tiempo. E l 
puerto de Aviléa, como el de Gijón, es-
tán llamados á figurar entre los prime-
roa de España . 
Aviléa es patria de D . Pedro Menóa-
dez, el adelantado de la Florida. 
Rápidamente he pasado por este pue-
blo, al dirigirme á Villavicioaa, am de-
tenerme máa tiempo que el necesario 
para deleitar la vista jon el panorama 
encantador que ofrece y á que dan real 
ce sua pintoreacaa cercanías, y recoger 
loa datos que imponían esta carta. 
REPÓRTER, 
IBLEi CQNSfimiT 
S E S I Ó N D E L D I A 21. 
A las dos y veinte minutos de la 
tarde so abrió la sesión bajo la preai-
doncia del señor González Llórente y 
actuando de Secretarios 1 ^ señores 
Villuendaa y Alemán. 
Leida el acta de la seaión anterior 
es aprobada y acto seguido, el señor 
Víl luendae presenta una moolón apo-
yada por los señorea Morúa y Zayae 
en la que despnéa de estimar inút i l una 
nueva lectura del proyecto del Regla-
mento definitivo para la Gonvención 
proponen que se acuerde aprobarlo á 
no eer que se presenten enmiendas á 
algunoa artíouloa en cuyo caso previa 
lectura de és tos deberán discutirse 
aquellos. 
E l señor Lacret dice que no ha teni-
do tiampo de leer el proyecto y el se-
ñor Zayas pide queae modifique el ar-
t ículo 12$ que exige que la revisión 
del acuerdo se trate necesariamente 
en seaión extraordinaria, ea el sentido 
de que pueda hacerse en aeaión ordi-
naria. 
Luego habla el señor Gómez (don 
Juan Gualberto) y propone para que 
haya orden en la diacusión, que se lea 
ar t ículo por ar t ículo. 
E l señor Villuendaa insiste en que 
sólo deben leerse aquellos a r t í cu los 
que sean ;impugnadoa y el señor Gon-
zález Llórente pone á votación la pro-
posición de loa señorea Villuendaa, 
Morúa y Zayas. 
Desechada esta proposición, se pone 
á votación la del señor Gómez, y ee 
aprobada, por lo que el señor González 
Llórente ordena al señor Villuendas la 
lectura de los ar t ículos del proyecto de 
Reglamento. 
E l ar t ículo Io es aprobado sin diecu-
aión. E l 2? no lo encuentra bien el 
aeñor Morúa, que el reglamento con 
signe que los delegados, durante el 
ejercicio de su cargo, no podrán acep-
tar empleos, cargoa ú honorea del Go-
bierno, y que al hacerlo, se entenderá 
que renuncian al primero, puea cree 
que debe dejarse á la propia iniciativs 
de los delegados. 
Gomo miembro de la comisión encar 
gada de redactar el proyecto de Ee 
glamento, el señor Alemán contesta 
que eao ae ha hecho para evitar qoe la 
maledicencia se cebe en los revolucio-
narioa, y que loa empleadoa que hoy 
figuran en la Gonvención, sirven deati 
nos por mandato del poder interventor 
que domina en ellos. 
E l señor Morúa interroga al preai-
dente sobre si las propoeicionea tiener 
que hacerae por eacrito, conforme dia 
pone el Reglamento de la Yaya, y ha-
biéndole contestado afirmativamente, 
preaenta una propoaioión, en la que so 
l ici ta la aupreaión del citado artículo 
2o; y del 3?, el cual dice que lo dis-
pueato en el anterior no se refiere á loe 
deatinoa obtenidoa con anterioridad ó 
la consti tución de la Gonvención. 
Y como eata proposición también la 
auacribe el señor Roban, el presidente 
manifiesta qoe, de acuerdo con loa ar-
tíouloa 49 y 50 del Reglamento de U 
Yaya, no necesita máa de una firma. 
E l señor Lacret dice que no ea em-
pleado del Gobierno pero que combata 
la proposición Morúa -Roban y puesta 
á votación ea decretada és ta por ma-
yoría, alendo por tanto aprobedoa IOP 
artíouloa segundo y tercero. 
También ea aprobado el art ículo 
cuarto, y del quinto al 21 que tratar-
de la conatitución interina de la Gon 
vención, de laa actaa de loa Delegador 
y de la conatitnción definitiva, el ae 
ñor Villuendaa propone que se supri-
man por tratarae de heohoa aanciona-
doa por la práct ica . 
E t s e ñ o r Gómez (don Juan Gual-
berto) expone que no está de acuerdo 
con el aeñor Villuendaa por que ma 
| ñaña podrá reunirse otra Aaamblee 
| Oubana y se encont ra rá ain un Regla 
I meato qué trate de la conatitución pro-
1 visional de la misma. 
Dice el señor Alemán que el eeñor 
Villuendaa no se ha fijado en que el 
art ículo diez y signientea del Regla-
mento tratan de la consti tución defini-
t iva de la Gonvención y de la manerr; 
de elegir la meaa definitiva y el señor 
Villuendaa convencido ret i ró su pro-
posición. 
E l señor Sanguily manifiesta qn^ 
deben mantenerse loa art ículos del 10 
al 21 inclueivej que el 1 3 e a t á e n d e -
aacuerdo con el 89, puea el primero 
dice que en loa caaos de empate en la* 
votaciones decidirá la suerte y en eí 
último que decidirá el Preaidente, 
En cuanto á laa ú l t imas manifesta 
cienes del señor Gómez, dice el seBor 
Sangnil j : ^aoaotroa no estamos aquí 
para prever Goavenoionea futuraa." 
Pide el señor Meadoz Oapoto como 
cueatión de orden que ae ponga á vo 
tacíón si ae suprimen eaoa ar t ículos y 
se extiende ea consideraciones para 
demostrar al aeñor Sanguily que no 
hay desacuerdo entre el 13 y el 89. 
E l señor González Llórente le dice 
al aeñor Méndez Gapote que lo hadf-
jado hablar por el reapeto qne le me-
rece, pero qoe conforme al art ículo 
del Reglamento de la Yaya cuando un 
Delegado se aparte de la cuest ión de 
orden le será retirada la palabra. 
Manifiesta el señor Sanguily que 
hay dos proposioionea que resolver: 
una que se refiere á la supresión de 
loa artíouloa 5 al 10 y otra hasta el 21 
inclusive. 
El señor Villuendas sostiene que de-
ben suprimirse del 5 al 10, y pueata & 
votación eata proposición ea dese-
chada. 
Se leen loa artíouloa 5 y G que tratan 
de actas limpias y gravea 7, 8, 9, 10, 
11,12, y son aprobados. E l 13 y 14 son 
aprobadoa. 
E l ar t ículo 15 dá motivo al señor 
Quesada para preguntar si loa doa Se-
cretarios se eligen á un mismo tiempo 
ó primero uno y luego otro y el señor 
Zayas dice que dicho art ículo eatá os-
curo y propone que se aclare en el sen-
tido de que sea uaa elección votando 
doa candidatos. 
El señor Alemán lee el ar t ículo 15 
que dice: "La elección de Secretario^ 
se ha rá escribiendo un nombre en cada 
papeleta, resultando elegidos loa doa 
que obtuvieran mayoría de votos", y 
agrega que eatá claro." 
Propone el aeñor Queaada que dicho 
artículo ae modifique en el aentido di-
que para la elección de los Secretarios 
ae siga igual procedimiento que para 
la de los Vicepreaidentea, eato es, ve-
tándose primero uno y luego otro y el 
señor Méndez Gapote aclara, la citada 
proposición proponiendo que ae vote 
un nombre en cada papeleta resultan-
do electos loa dos que tengan meyoría. 
Así sa acuerda. 
Malican, con el que estuvo conferen-
ciando unos cuantos momentos y con 
una mirada se lo dió á comprender á 
Enrique, y en el instante en que éste 
el pió en el estribo, y mientras que el 
paje tenía del diestro su montura, un 
aoberbio potro eapañol negro como la 
noche y con nna estrella en la frente, 
ae acercó á él y le dijo ráp idamente : 
—Llevo conmigo la carta que el d u -
que de Alengon escribió á la reino-ma-
dre y que se encontró en el cadáver 
del paje. La díatela á Malican para 
que la guarde y éste me la entregó. 
Hizo Enrique un imperceptible mo-
vimiento de satisfacción y ae aaeguró 
en la silla á tiempo que el rey Garlee 
decía: 
—¡En marcha, señorea!—y salió el 
primero del patio del Louvre ó hizo 
una seña á Renato para qne fuese á 
colocarse á su lado y Pibrao murmu-
ró: 
—Eato aale á pedir de boca,—y pu-
so eu caballo al paso del rey de Nava-
rra, á cuya izquierda se puao. 
En su gabinete no había tenido Gar-
los I X tiempo |para interrogar al flo-
rentino y como deaeaba conocer 1» 
aventura coa todoa sus detalles le or-
denó que se colocase á su ladoj pero 
ai la conversación de Renato con Gar-
lea I X podía ser perjudicial rey de Na-
varra, en cambio éste tenía libertad 
completa para poder hablar con P i -
brao que conocía á fondo á cuantoa ca-
balleros formaban el pelotón de guar-
dias y que se había guardado mucho 
de elegir un solo meridional para que 
escoltasen al rey. Entre los guardiaa 
figuraban tres nobles bretones, cuatro 
picardos, doa orleaneaes, un potevino 
y un turenós, y lo hizo porque tenía la 
aeguridad de que ni uno solo de elloa 
comprendía una aola palabra de los 
idiomas que se hablaban al pie de loa 
pirineos. E l rey Garlos y Renato tam-
poco entendían laa lenguaa meridio-
nales. No obstante, y por exceso de 
precaución, no fué el bearnés el id io -
ma que empleó el capi tán de guardias 
para dirigirse á Enrique. Renato era 
italiano y podía coger al vuelo alguna 
palabra que le llamase la atención. E l 
idioma que empleó fué el vaacuense, 
que ee, ha sido y aerá un tejido de 
enigmaa para cualquiera que en su in-
fancia no haya aspirado las auras qne 
se desprenden de las nevadas cimas de 
loa pirineoa. Enrique hablaba el vas-
cuenae con tanta facilidad como el 
baarnóa. E l prudente capi tán de guar-
diaa hablaba, además , en voz muy ba-
ja y así p reguntó : 
—¿Sabóia á donde uamoa1! Nada me-
nos que á Meudon, á la caaita que allí 
tiene la duquesa de Montpensier. 
—¿Y el rey encont rará al duque! 
—Es natural. 
—¿Y qué os parece todo eato, amigo 
Pibrac? 
—-Muy malo todo, señor. 
—¡Gon tal que conaiga aalvar á mis 
amigos!—murmuró el rey de Navarra. 
—Qué diantre, señor, con tal que lo-
gréis salvaros vos mismo. 
So aprueban loa artículos ,16,, coi 
una pequeña supresión, 17, 18 y ll?; 
El señor Sanguily pide qoe ae aclare 
el ar t ículo 20 que diapoae que se dlvl. 
dirán en seecioaea de igual número to-
dos los Delegados; al señor A lemán le 
dice que eatá ea relación con el artícu-
lo 41 que consigna que laa secciones 
serán en número de cinco; y el sefior 
Zayaa tercia en la discasión "para ex-
plicar el art ículo á pesar de no ser de 
la Oomiaión de Reglamaato." 
E l señor Alemán propone queádí-
cho art ículo ae le su prisa la aegaadi 
parte que dice "que loa Delegados 
qne se proclamen deapaés seráu des-
tinados, por suerte á la aecoióu qoe J 
por turno corresponda"; el aeüor Qae-
sada no está de acuerdo en que so eu-
prima y el señor VUloeudas haca ana 
proposición que ea aceptada y qne no-
aotroa no pudimos percibir. 
Sin discuaión se aprueban ios ar< | 
tículoa 21 y 22 y ea cuanto al 23 qne 
trata de laa atribuciones del Pre9Íde&< | 
te, el aeñor Qoesada pide que ea !• i 
clausula cuarta ae suatituya la pala» I 
bra " a c o r d a r p o r "disponer"; á lo 
que le responde oí señor Alemán 
el presidente delibera consigo mismo 
y por lo tanto puede "acordar." 
E l señor Qaesada pide taiabién qna 
(a clausula sexta del citado aníoalo 
ae modifique eu loa aiguientes tórmi- vj 
aot: "Firmando los borradores apros 
hados por la Ooovocoióa despuésqaa^ 
loa Secretarioa hayaa pueato la nota 
en las modifioacioaea que deben ha-
cérseles, autorizar con el vista bueno 
las actas eu el libro destiaado al e&éji 
to.1' 
Puesta á votación esta enmienda 
fué aceptada por u x o r i a y sê nida-
mente se leen loa art ículos del 24 al 
30 y son aprobados. 
E l aeñor Sangui l / propone qae se 
enmiende la parte del artículo 31 qae i 
dice qne "las actas se redactarán con 
la mayor concisión posible, haoiendo 
constar el objeto con que cada orador 
hizo uso de la palabra" puea estima 
que es contraria á la modestia délos 
Delegados. Todo el que habla—agre-
ga—no ea orador. Pido qae se cambia 
esa palabra por la de Delegado. Así 
so acordó . 
Se leen loa artíouloa del 32 al 36 in-
cluíúve y son aprobados. 
E l señor Morúa solicita que se mo-
difique el ar t ículo 37 en el sentido de 
que el Delegado que tiene necesidad 
de ausentarse por más de trea días, (el 
proyecto de Reglamento dice ocho), 
pedirá licencia á l a Gonvención. 
Deaeohada esta enmienda, el señor 
Qaesada dice que no vé clara la redac-
ción del art. 38 que dice "ao se coace, 
derá permiso á un número de Delega-
doa superior al número que exceda de 
los necesarios para tomar acuerdo; y 
el aeñor Morúa propone que ae modifl-
que en el aentido de que no ae ooooev 
derá permiso á más de siete Delegados 
al mismo tiempo. As í ae acuerda 
Aprobadoa loa artículoa del 39 al 43 
inclusive, el señor Quoaada propoae 
que al 44 qae consigna que "cada Sec-
ción elegirá entre sua miembros y pofí 
mayoría de votos un preaidente y attl 
secretario" ae a ñ a d a n estaa palabras: 
"y ai resultare empate decidirá la láet l 
te." 
De acuerdo la Gonvención con esta 
enmienda se Icenlos artículos del 45 
al 56 inclusive y son aprobadoa. 
Sa lee el ar t ículo 57 que dice qae 
laa sesiones serán públicas excepto 
cuando hayan do tratarae asuntos de 
que dé cuenta la Gomisión de gobierno 
interior y lo determine el Presidente; 
cuando la Oonvencióo hubiere de ro-J 
solver sobre cosas que conciernan ása 
decoro y al de sua miembroay cuando 
lo soliciten cinco Delegados y lo 
acuerde la Oonvencióo. 
E l señor Morúa manifiesta qae es 
distinto el eapíritu de su moción, qae 
lo que él pretende ea que loa Delega* 
dos estén en familia, pacs ha podido 
observar que en la Gonvención hay, 
quienes no tomarán la palabra máa 
que en el oaao do sor aludido», otros 
que hab la rán en asuntos determina» 
doa y otros que tomarán la palabra en 
todas k s coestiones y procurarán ven-
cer teniendo en ei público eu aliaio 
para llevar á cabo ana propóaitoa. 
Temo—agrega—de la impresión qoe 
hace el orador en el público y s¡o hada 
olvidarse que en loa comienzos de esta 
Gonvención se aplaudían laa manifes-
tacioaea que aquí se hacían y después 
lia llegado haata pedirse ¡uaa guasimat 
para un Delegado. 
En reaumen—dice—creo que las se-
aionea de la Asamblea deben ser se* 
cretas, haciéndose públicos sus aoaer. 
dot-j entiendo qae el día do la pompa 
y la magaifteencia ha pasado, enton-
ces vino aqu í el pueblo á enalteceré! 
acto inaugural; pero que de ahora ea 
lo £ delante por beneficio patria debe 
dejarnos á solas con nuestra labor á. 
fin de que eata Resulto digna do la., 
oonftanaa que eu nosotros ha deposi-
tado. 
Pide la palabra para hablar en con-
tra el Sr. Z ->ya8; el Sr. Méndez Capo-
te dice que sobre la moción del Sr, 
Morúa de que las aesionas fueran secre 
tas lío cabía diacusión porque la 
Asamblea declaró qae no había logar 
á deliberar sobro eíia y el aeñor Bra-I 
vo manifieata que ea una eamieada 
verbal la que ahora presenta el señor 
Morúa y qae es oportuna. 
E l señor Morúa pro.:#ae que se mo-
diflqae el ar t ículo 57 ea estos térmi-
nos: "Las sesiones de la Oonvéaaióñ 
aerán secretas, publicándose tras i | 
cuerdos." 
A continuación dice ei señor Gofleá-
lez Llórente que con arreglo al artíon í 
lo 28 del Reglamento de la Yaya, qae 
dispone que los sesiones seríin de ana 
á cinco de la tarde, habían traasoarri-
do dichaa horaa. 
E l aeñor R í a s Rivera pide que se 
prorrogue la sesión, y puesta ¿vota-
ción dicha solicitud, se aprueba por 17 
votoa contra 12, suspendióadose por 
diez minutos, á instancia del sefior 
Sanguily, para que ae enoendierao lai 
luces del teatro. 
Reanudada la seaión hace uso deis 
palabra el señor Morúa para apoyar 
su enmienda, manifestando que ma-
chos delegados no estáa segaros de 
poder expresar ea público las ideas 
que tienen ea aaa cerebros, ó temes: 
—¡Bah! Noe y Lahire aoa capaces de 
morir en el tormento antes que hacer* 
me traición. 
—No lo dudé ni un motaento, 
—Bntonoea 
—Ea qne temo, señor, rea accesosde 
cólera del rey,—dijo Pibrac con brus-
ca franqueza. 
— E l rey no me condenará sio prne* 
ba y le reto á que lo haga. 
Enrique ee sonrió con orgullo y 
echando hacia a t rás sa expresiva ca-
beza dijo: 
—Mirad bien, amigo Pibrao, y de-
cidme si creéis que a a hombre como 
yo paeda morir á m&nos del verdugo. 
—Tenéis razón, aeñor, y yo también 
tengo fé en la estrella dé Vuestra Ms-
jeatad. 
—Entoncea adelante y no temamos 
á nada,—d ijo Enrique, qua al yerJ 
que Pibrac continaaba muy peusativo, 
añadió:—Hicisteis muy biea en pedir 
á Melioán la carta de que os bablé, 
porque aerá el rescate de Noe, ylo^ 
esencial es que yo pueda permanecer 
un momento á eolaa con la reíos 
madre. 
Mientras tanto qae el rey de Navarra 
y el señor de Pibrao sostenían eeta ; 
conversación, Carlea I X decía Eeaato:íl 
—¿Bn dónde alcaazásteis á la reina 
madref ( 
—Entre Bloís y Angera. 
—¿Y qué gente llevabas en ta com 
pañía? 
I —Unos quince reitrea y un oficial, í 
los que requerí ea nombre del rej. 
y de-
deoirlae, y qae el público podía sor na 
obstáoalo para el baen ordea de ia 
Asamblea. 
Dice además, que él no tiene interés 
en qae se consigne preoísamante la 
palabra •'secreta," que óáta puede 
fiostitairse por caalqaier otra con tal 
tal qae las sesiones sean reservadas, 
y después se dé a los aoaerdos toda la 
pablioidad que se quiera, 
Ei señor Zayas pide la palabra en 
contra de la enmienda y nua vez qae 
le fué concedida por la presidencia, 
comienza diciendo qae él entiende que 
para el baen éxito de la Asamblea las 
sesiones deban ser públicas, y que no 
vó el argumento eu que se funda el 
señor Morúa de que haya delegados 
qae tengan timidez en hacer públicas 
sos ideas. 
Agrega que no paede presentarse 
como un ejemplo el que el público 
aplaudiera en la sesión inaugural de 
la Oonvonción, porque esto no tiene 
nada de ex t raño , paes aquel era an 
día memorable para los cubanos, toda 
vez que se reunía la Oonvenolón que 
iba á redactar la üous t i tuc lóa do la 
repúbl ica de Cuba. 
Manifiesta, además, que cuando el 
señor Giberga expuso en aquel lagar 
sus ideas con satisfatcoióa de la Asam-
blea, y uno del público dió un grito, no 
resultó nada, pues el inoportuno tuvo 
que retirarse en vista del desdén coa 
que fué acogido por los delegados y 
demás personas que estaban en el tea-
tro " M a r t í . " 
Añade el señor Zayas que esto no 
volverá á repetirse; que á los delega-
dos les importa mucho que el pueblo 
sepa lo qae hace la Convención, y qae 
éste concurría á las sesiones, porque eo 
las Asambleas es donde se educa al 
pueblo para los fines políticos; y que 
debe facilitarse á todas las clases so-
ciales los medios para que turnen en 
asistir á la Üouvenoión, que la patria 
se lo agradecerá. 
El señor Zayas se extiende en otras 
consideraciones, y termina manifestan-
do que todo el pueblo tiene la mirada 
fija en la Oonvenoión, por lo cual las 
sesiones deben ser pública.", y pide 
que se rechace la enmienda objeto dol 
debate. 
E l señor presidente manifiesta que 
consumidos los turnos que dispone el 
Reglamento de la Yaya, va á proceder-
ee á la votación de la enmienda, á me-
nos que la Asamblea no acuerde, á pro-
puesta de algún delegado, que oonti-
Dúe el debate. 
Hace uso de la palabra el señor 
Oisneros y dice qae no debe precederse 
taná la ligera como se está haciendo, 
qae lo qae ee trata es muy importante 
y que debe discutirse más, por lo cual 
propone que sé amplié el debate. 
Sometida á votación la precedente 
proposición ea aprobada; por lo qae el 
señor Gómez (D. Jaao Gnalberto) di-
oe qae ampliado el debate, este no tie-
ne término y pide que se suspenda la 
sesión en vista de lo avanzado de la 
bora. As i se acuerda. Eran las seis de 
la tarde. 
i L d u a n a d a l a H a b a n a , 
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CONSOLADO Di EEPAl 
En el Consulado de España se ha 
recibido la partida de defonoión de don 
Salvador Prats. 
Reales órdenes informando respecto 
ó reclamación entablada contra don 
J o s é Kodrígaez Travieso y don Ricar-
do Berros Fereira. 
I d . devolviendo documentoa á don 
Pedro Balboa Viña, vecino de Üaiba-
rlóo, para que los legalice por ante el 
Cónsul de EspaQa. 
EL MEXICO 
Ayer mañaua fondeó en puerto, proce-
dente de Nueva York, el vap^r americano 
México, conduciendo carga g eneral y 68 
pasajeros. 
EL rJ HAN S i l 
Procadeníe do Haliíax, entró en puerto 
ayer el vapor noruego Iransil, con carga 
general. 
EL O L I V E T T E 
El vapor- correo americano Olivetlc fon-
deó en puerto ayer, procedente do T a m p a 
y Cayo Hueso, conduciendo carga goAOral, 
-correspondencia y 3S pasajeros. 
EL a i r o IWMANO 
.Conduciendo carga general entró en 
pueito ayer mañana el vapor inglés Cayo 
Romano, procedente de Amberes. 
EL L A E M B U R G 
El vapor cubano Laemhurg salió ante-
ayer para Moblla. 
EL B E R E N G U E R E L G R A N D E 
Conduciendo carga de tránsito salió an-
teayer para Guantáuamo, el vapor español 
Berenguer el Grande. 
EL ORANGE 
Anteayer se hizo á la mar, con destino á 
Puerto Cabello, el vapor noruego Orange, 
«n lastre. 
EL O L I V E T T E 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer 
tarde el vapor-correo americano Clivette, 
llevando carga general, corrospondencla y 
pasajeros. 
VAPOR ALEMAN CONSTANTIA 
Según telegrama recibido por su consig-
natario en esta plaza, el Sr. Enrique Hell-
but, djeho vapor salió do Pouce el jueves 
22 dei actual, y sê  espera en este puerto el 
lunes 26 del actual. 
PEIM-ÜR DISTRITO 
Fueron condonados á. quince pesos de 
multa ó 15 dias de arrosto: Mr. H. Hooks, 
carpintero y VOCÍQO del Palacio del Gober-
nador General, por negación al pago y ame-
pfezíis á un cochero do plaza y agresión á 
un vigilante de policía; Manuel Otero Alon-
so, por faltas á la policía; Praneítco M. 
lonso, por faltas; Francisco Llonoas Alonso, 
po leeionep, y Gustavo González Arango, 
por maltrato do obra. 
A diez pesos de multa, James Lesions, 
por desobodioncia y agresión; Eiiseo Díaz 
Cruz, por embriaguez y escándalo; Carlos 
Lasarte Rodríguez, por maltrato de obra; 
Eedro Acosta, por ebrio; y Josó Gil Vega, 
por maltrato. 
Además fueron condenados 11 Individuos 
á cinco pesos do multa por faltas leves. 
SEGURO DISTRITO. 
En los casos que por delitos se vieron en 
este Juzgado, fueron sentenciados: 
Maximino Baro, á treinta días de arresto 
por hurto; pardo Rafael Valdés Naranjo y 
moreno Agapito Ledesmar, á 31 días de 
arresto, por hurto; asiático Josó Achón, á 
30 días por hurto; y blanco Juan Villaver-
de Lorenzo, á 3L días por hurto. 
En los juicios do faltas fueron sentencia-
dos: Francisco González, vecino del Cerro, 
por lesiones á dou Gabriel González; blan-
co Manuel Borgos Montero, por lesiones; 
Telesforo Reyes, por maltrato de obra: á 
10 pesos do multa,Jesús Prieto Gómez, por 
injurias á su esposa Nieves Páez; y Juan 
González Alonso, por maltrato de obra. 
Asimismo quedaron incursos en multas 
de cinco pesos, Francisco Gómez, por in-
sulto?; John Brown, por ebrio, y Juan Gon-
zález González, Prudencio Barrios y Caye-
tano ürat . 
iTiciÁS m m m 
« W l Í A L A M I K N T O S VA E A H O Y 
Sala de Justicia. 
Recurso do fiasaclón por infracción de 
ley enjuicio seguido por don Franeisco V i -
dal, contra la Sociedad do Alvarez y Suá-
rez, sobre reclamación de tercios de t a b a -
($8. Ponente: señor Betancourt. Fiscal: 
señor Vias. Letrados, licenciados Beci y 
Rodríguez Lendián. 
Secretarlo, Ldo, Mesa y Domin guez. 
tiala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Luis Serrado, contra Pujol y Com-
pañía sobre liquidación do cuontas. Ponen-
te: sefior Aguirro. Letrado; licenciado L a -
rrinaga. Procurador: señor Sterling. Juz-
gado del Pilar. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Salvador Lauderman, contrt? don 
Felipe Santiago O'Halloran en cobro de 
pesos. Ponente: señor Neval. Letrado?: l i -
cenciados Chaple y Cabello. Procurador: se-
fior Sterling. Juzgado del Pila. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ÜEALBS 
SeooiÓn primera. 
Contra Felipe González Sandova), por 
hurto. Ponente: se-fior Demostré. Fiscal: se-
ñor Lancís. Defensor: licenciado Rodríguez 
Cadavíd. Juzgado de Marianao. 
Contra Francisco Valdés Jordán, poi 
atentado. Ponente; señor La Torre. Fiscal: 
señor Divino. Detensor: doctor González 
Sarrain. Juzgado del Este. 
Contra Antolin Lincheta, por abuso? 
deshonestos. Ponente, señor presidente. 
Fiscal: señor González. Defensor: licencia-
do Cubas. Juzgado de la Catedral. 
Secretarlo, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Teodoro líuiz, por hurto. Po-
nentdí señor Ramirez Chenard. Fiscal: se-
fior Davlñó. Defensor: licenciado Frenero. 
Juzgado de Bolón. 
Contra Juan Bousoño, por hurto. Po-
nente: señor Pichardo. Fiscal: señor Divi-
nó. Defensor: licenciado Muñoz. Juzgado 
de Belén. 
Contra Juana Valdés Amable, por estafa. 
Ponente: señor Pichardo. Fiscal: Sr. Gon-
zález . Acusador: licenciado Santurio. De-
fensor: licenciado Alvarez García. Juzgado 
del Sur. & 
Contra Francisco Sotero, por lesiones. 
Ponente: señor Pichardo: Fiscal; señoi 
González. Defensor: licenciado Rodríguez 
Cadavid. Juzgado del Sur. 
Secretario, Villaurrutia. 
EN E L ATENEO-JOEDÁ.—En honor 
de Santa Oecilia, patrona de la música, 
celébrase esta noche no gran concierto 
vocal ó instrumental en los Balones del 
Atoneo-Jordá . 
El programa, como se verá á conti-
nuación, no puede ser más interesante: 
Primera parte. 
1° CoLferencia sobre el arte dol canto; 
Sr. Lincoln de Zayas. 
2o Carnaval español (Ch. Deliousc); 
Srta. E. Lecuona. 
3a Las Hijas de Eva (Gaztambide); Srta. 
[. Holot. 
4? Eternamente (Mascheroni); Srta. I . 
Cabello. 
5o Pot-pourri de Aires cubanos (M. Va-
rona); Sexteto del Sr. López. 
6U Cavallería Rusticana (Mascagni); 
Srta. L. Chaple. 
7Ü Í/.—Rapsodia nü 2 (Lis tz) .—Viva 
Navarra, gran jota (Larregla); Sex-
teto del Sr. López y la Sra. Eulalia 
Lastra. 
8U II baccio, vals (Arditi); Srta. I . Balat. 
Segunda parte. 
Io Recitación, por la niña Dorio. 
2? Amo (T. Mattei); Srta. Cbaple. 
3o Africana (Meyerbeer); Sr. Flores. 
4U Selección do Bohemia (M. Varona); 
Sexteto dol Sr. López. 1 
5o Gioconda, fantasía violín y piano 
(Vordi); Sr. J. Molina y Srta. E. Le-
cuona. 
(5? Campanone, rondó final (Mazza); 
Srta. I Balat. 
7o Larguetto y rondó final dol 2? Con-
cierto do Chopín; Sexteto y la Sra. 
Eulalia Lastra. 
8o Rigoletto, cuarteto (Verdi); Srtas. L 
Balat, G. Varona, Sres. Flores y Gu-
tiérrez. 
Maestras al piano: Sra. PiVar Vallés de 
Balat y Srta. Caridad do Miguel. 
Tercera parte. 
Baile de Sociedad. 
La fiesta esftá dedicada á los socios 
y alnmnoa dol Ateneo-Jordá, únicos 
que tendrán derecho á la entrada. 
LA MOSKÍA Il.USTEADA.--C3on su 
amabilidad acostumbrada nos envía 
el Beñor Gottardi los últimos cuader-
nos llegados á esta ciudad de La Mú-
sioa Ilustrada. 
E&Í& pnblicaoión, ana de las más 
interesantes qae conocemos en sa cla-
se, es la expresión completa de la ac-
tualidad musical en Espaila. 
El número del 15 de Octubre trae 
unas Notas artísticas habaneras^ firma-
das por Artnando Duval, en que Desa-
len bien paradas las tiples de Albian. 
A exeepoióD de la Pastor, le •pega á 
las demáe. 
E s t á d n r o y n n tanto injusto. 
Por cierto que á la cabeza de esta 
sección hay una alegórica viñeta donde 
se desplega nua banderita cubana. 
Lo consignamos como ana novedad 
en periódicos de España. 
Paeden adquirírae ejemplares de 
La Música Ilustrada, en O'JJeilly 106, 
alnaacón de cuadros La Paleta Dorada. 
FiEgTA FAMILIAR.—-Isabel García 
Hivm>, la daioc, la espiritual artistas 
ha celebrado esto año la tradicional 
fiesta de ens natales de manera bri-
llante. 
Sa nueva morada de la callo de Je-
()úi María apenas podía contener el 
lunes tanta concurreacia. E l patio se 
había transformado en salóu y el de-
| corado ó iluminación revelaban el ex-
qaisito gaito del señor José Trenche, 
ünando ó. las doce do la noche ter-
minó el concierto, ea que hizo Isabe-
íi^a primores al piano, hubo derroche 
de sorbetes, dulces y licores y princi-
pió el baile. 
Entre aqnella conjunción de amigas 
de Isabelita recordamos á Elvira y 
Autora Quiroga, mny graciosas y muy 
eleganteej María Komcn, preciosa ni-
ña; Mercedes A'/oarreta, de ojos se-j 
dootoreH,y á las señoritas Marqné3 ,Al -
bnerne, íáotello. García,y Rafaelita Ko-
rapro, tan bella oomo discreta. 
Corea de las tres de la madrugada 
destilaban las últ imas de aquella p lé -
yade de hermosas, haciendo votos por 
la felicidad de Isabelita y de sus bue-
nos tios, Pepe y Oandita, de quienes 
esperan, y por conducto nuestro lo pi-
den, la repetición de tan agradable 
fiesta. 
BANDA ESPAÑA.—Tocará hoy la 
Banda España, de 5J á 7^ de la tarde, 
en el Parqne de Colón. 
El maestro Ortega, director de la 
popular banda, ha combinado un pro-
grama excelente. 
ALBTSU.—Venga el programa. 
Es tán las obras del día y las del rea-
to de la semana. 
Son las da hoy: Ki -M-r i ki , á las 
ochoj M Estreno, ú las nueve; y La 
alegría de la huerta, A las diez. 
Mañana, en función corrida y acce-
diendo á los deseos do aaiijerosas fa-
milias, se pondrá en escena el aplaudi-
do melodrama La (Jara de Dios. 
En los precios ee ha hecho una re-
baja considerable. 
Por último, para la función del sá-
bado ya está dispuesto el estreno de 
una zarzuela que lleva por título E l 
tesoro del estómago. 
En Ki-hi-r i-M cantarán esta noche 
nuevos y bonitos couplets los señorea 
Piqaer y Garrido. 
Algunos son de actualidad. 
FAYttET.—Por segunda vos en la 
temporada cantarán esta noche los ar-
tistas de la compañía infantil la ópera 
La Mascota, cuya interpretación dejó 
por completo satisfecho al j úhlico 
que acudió el jueves al teatro del doc-
tor Saaverio. 
Bien hace la empresa en repetir La 
Mascota para que ee luzaan de nuevo 
Remedios, Aogoita y Aquiles, encan-
tadora trinidad de aqualla troupe tan 
admirable como simpática. 
La función es corrida. 
PEREGRINA.— 
Como un pájaro del hielo 
vuela á climas tropicales, 
quiere en tu seno turgente 
mi corazón albergarse. 
Aún trae en sus alas ni^ve, 
nieve de las tompeatades, 
amarguras del hastío, 
dejos de antiguos pesares; 
pero ha salvado del hie^ 
y como riquezas trae 
vina brizna para el nido 
y mucha fe para amarte. 
¡Oh, permite que el viajero 
en la íiionts su ted calme, 
bajo tu techo se acoja , 
y j into á tu hogar descanso! 
¡Ve, que muriendo de frío 
viono mi amor á buscarte, 
porque adivinó tu rostro 
en las auroras boreales, 
tu pureza en la blancura 
de los aludos gigantes, 
y raí tristeza en el sordo 
gemido de aquellos maree! 
¡Acójele cariñosa 
que salvó de sus combates 
una brizna para el nido 
y mucha fo para amarte! 
Fernando ds Zayas, 
HISTÓRICO.—Con motivo de una 
reciente polémica entre varios críticos, 
milaneses, el periódico I I Oaffars con-
cluyo de la siguiente manera un pe-
queño y muy ocurrente artículo: 
Un día, cierto periódico teatral, á 
quien un tenor debutante, le prometió 
un mundo de reconociEniento, y de al-
gnna otra cosa menos ideal, es-
cribía: 
" E l tenor X es un artista q uo pro-
mete macho. Veremos si sabe man-
tener su promesa." 
El artista comprendió la indirecta 
y acto continúo mandó al director un 
sobre sellado conteniendo su tarjeta 
de visita y un billete de banco. 
"Nuestras esperaneaa decía el cita-
so periódico al día siguiente, no han 
dido enpañadae. El artista X es nn 
artista de valor que dispone de medios 
oon los cuales es imponible no conquis-
tar de repente la más viva s impat ía ." 
PUBILLONBS.—No decae la anima-
ción, iniciada desde la primera noche, 
en las funciones del popular circo de 
Neptuno y Monserrate. 
Esto se demuestra hasta la eviden-
cia en las grandes entradas que obtie-
ne de día en día y en los nutridos 
aplausos que reciben loa sobresalien-
\ tes artistas que nos ha traído Pnbil lo-
Í
. nes para la actual temporada. 
Espérase la llegada de dos notabili-
dades cuyo debut anunciaremos opor-
| tunamente. 
| A Pubillones va todas las noches el 
| público habanero seguro de pasar un 
1 rato agradable. 
| Hoy por hoy, es uno de sus espec-
| táculoa favoritos. 
DIVINA CARIDAD.—Para la noche 
del próximo lunes ha organizado la 
Divina O a r i á a i nna gran velada ar t í s 
tica. 
Prestan á la fiesta sa concurso—va* 
lioso y benévolo, según rezan los pro-
gramas—la soprano señorita Eloísa 
Ventana y los señores Gamaza y Cruz. 
Finalizará la velada con baile á los 
acordes de la primera orquesta de Va-
lenzuela. 
Estimamos la invitación que se ha 
servido enviarnos la directiva de este 
progresista centro de personas de 
color. 
A NUESTROS COLEGAS.—3a desea 
sabor el paradero de los hijos de doña 
r Juana Cubiña, natural de Pontevedra. 
[ La persona que pueda dar informe, 
| debe dirigirse en Genios número 1, á 
I don Aquilino García, primo do aque-
| líos individuos. 
Suplicamos á nuestros colegas la 
reproducción de la solicitad que ante-
cede. 
Los RATONES DE MODA.—Las ele-
gantes americanas e; tán á punto de 
introducir una nueva moda que, hasta 
en el pais de Jonathan, bien conocido 
por sus excentricidades, muchos en-
cuentran de gusto más que dudoso. 
Dichas damas han imaginado susti-
tuir sus perritos de paseo ó de salón 
por una especie de ratón qua sa pare-
ce macho al leohoncito de la India, y 
del cual ellas hacen su campanero fa-
vorito, llevándolo en brazos cuando 
van á visitar á las amigas y cuando 
van de compra á los almacenes. 
Parece que estos ratones fashionables 
pertenecen á ana rasa eapeaial que uo 
I se encuentra máq que en el Perú, en 
las montañas, llevando allá el nombre 
de oavis. Algunos de estos roedores 
tienen el peío muy largo y sedoso; es-
tos son los más apreciados. 
Una elegante do Chicago poseo un 
$avi, cuyos pelos tienen 30 centímetros 
de largo. nn animal mayfeo, pero 
le ha costado Í00 dollafs á causa de su 
espléndida caMhra, 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón encuentra un par do guantes 
en la calle y lo lleva al Precinto. 
— Mereoe una felicitación lo que us-
ted ha hecho—le dice el jefe de carpe-
ts^—ea en lugar muchos se habrían 
quedado con los guantes. 
—Tiene osted razón; pero á mí 
no me venían bien. 
Jlo MÁS CATARROS.—Con el uso del 
Pectoral de Larrazábal , curan radical-
mente por crónicos que sean. 
LOMBRICES.—Las madres deben pe-
dir para sus hijos los PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTíOOS de LARRAZABAL 
que arrojan las lombrices oon toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: Eiola, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián.3"—Habana. 
C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
Es el mejor c o s m é t i c o 
Hace crecer el cabello 
Destruye la caspa , ¡ 
Y con su uso el cabeUo 
gris vuelvo á tomar 
su color primitivo 
El Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer está 
compuesto de los in-
gredientes más es-
cogidos. Impide 
que el cabello se 
ponga claro, gris, 
marchito ó rasposo, 
conservando su 
riqueza, exuberan-




de l a 
vida. 
Cuanto más se usa, más rápi-
dos son sus efectos. 
B8 
DE OPERACIONES DENTALES. 
del 
T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJANO 
Consultas y operaciones todos los dias de 
7 de la mañana á 5 de la tarde. 
Se practican todas las operaciones de la 
boca, por los métodos más recomendados. 
Extracciones sin dolor con los aneitési-
eos más inofensivos. 
Dientes postizos de todos loa sistemas en 
uso. 
El Dr. Taboadela, dessoso de que pue-
dan utilizar estos trabajos todas las perso-
nas que los necesiten, participa á sus olien-
tes y al público en general que sus precios 
catarán al alcance de todos. 
Industria 126, esq. á San Rafael. 
7134 Í6-13 N 
Preparado por el Dr. J . C. Ayer y Oa., 
Lowel l , Mass., E . TJ. A . I 
D I A 22 D E N O V I E M B R E . 
EBÍO mes está consagrado á las An'm&s del Pur-
gatorio. 
E l Cironlar está en ti Espíritu Santo. 
Santa Cecilia, virgen y mártir, y san Pragmaclo, 
obispo y confesor, 
Santa Cecilia, virgen y mártir, en Roma; la cual 
convirtió á la fe de Jesacristo á Valeriano y á su 
hermano Tibnrcio, y los animó al martirio; drspnés 
que éitoo padecieron, Alruaquio, prefecto de Boma, 
la hizo prendar y atormenta'*; pero habiendo venci-
do el fuego, el juez se inf.rmó do aquel prodigio y 
mandó á un verdugo para que le cortase la cabeza. 
Bescargó sobre ella tres golpe3;, y aún la dejó pen-
diente y viva, en cuyo estado se mantuvo tres días, 
empleando lodo este tiempo ea exhortar á los fieles 
á la conttancia en la te. ¡Bollo espectáculo par.* los 
que visitaban á la joven delicadísima mártir, leer 
la misma firmeza qua ella les predicaba en los san-
grientos caract9reg quí había estampado en su tier-
no cuerpo el orurl acero! 
Ancha gracia tiene predicar la fe cuando se eslá 
á punto de espirar por defenderla. Esto hizo Cecilia 
el dia 23 do noviembre del año de 232. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Misae golemusa. En la Catedral, la do Tercia, 
i ]£• ooho, j en isa demás iglesias las de costum-
bre. 
Corta da María—Ola 22.—Coiresponda visita; 
á la Anunciata en Belén. 
Los numerosos enfermos que perdida toda esperanza de curación se vieron al bor-
de dol sepulcro y lograron salvarse tomando el 
Licor Balsamice de Brea vegetal del Dr. González 
más que otra COSÍ parecen muertos resucitados. 
En veinticinco años que cuenta de existencia tan precioso medicamento so han cu-
rado con ól más do 
D O S C I E N T O S Mil i E N F E R M O S 
que padecían del peelio, da la garganta, de la vejiga y de impurezas de la sangre. 
El remedio más popular de Cuba, el que ha logrado extenderse desde el cabo de 
San Antonio hasta la punta de Maisí, es el 
Licor Balsámico de Brea vejetal del Dr, González 
porque ningún otro nacional ó extranjero es tan eficaz como él para la curación de las 
toses egudas 6 crónicas, garrasperas, ronqueras, pérdidas de la voz, irritaciones de 
garganta: y pecho, catarros, tisis incipiente, et., etc. 
L A . O - I E & I I P I E i 
esa enfermedad que se enseñorea del mundo y &rrecia en Cuba en la época de los Nor-
tes, causando BUS estragos, se modifica y cura con el LICOR DE BSEA del Dr. Gon-
zález. 
tan frecuente en Cuba, con nada sa combate mejor que con el LICOR DE BREA, que 
cura á la vez el reuma, la gota y el mal do piedra. 
Oomo dafcñí?. del Hotel Washington, 
deReo hacer público, que con fecha 16 
del mes actual ha hecho salir de este 
hotel á D . Alberto Att iaga y Soca-
rrás por injuma y oalumuias graves 
de laa que ya entienden los Tribuna-
les. 
Habana 19 de Noviembre de 1900. 
Filomena Qarcía. 
7309 3-20 
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que tanto atormentan á la humanidad, los flujos del oido y do la uretra, cuando los úl 
timos no tienen por causa el contagio, desaparecen con el uso del LIC08 DE BPEA 
dol Dr. González. 
Los escrofulosos y persona» de paladar delicado que no pueden tomar ACEITE 
DE BACALAO ni las EMULSIONES, deben acudir al LICOR DE BREA del Doctor 
Gomález, api como los que padecea de granos, herpes, picazones, llagas, úlceras, y en 
general de cualquier otra enfermedad qne reconozca por causa s la impureza de la 
eangte. 
Los convalecientes de las fiebres palúdicas que necesitan reponer sus fuerzas, hallan 
en el LICOR DE BREA del Dr. González, el reconstituyente más poderoso, pues les 
aumenta el apetito y las hace engordar. ¡Cuidado con las falsificaciones! 
El LICOR DE BREA del Dr. González ee prepara y vende en todas cantidades 
en la 
calle de la Habana rnm 112, espina i Lamparilla 
c 1704 
y en todas las boticas y droguerías de la Isla. 
alt 17 N 
L á m p a r a s 
de cristal de 2,3, 4 y más laces, blancas, azules y color marfil. 
Acaba de recibirse un gran surtido que se vende á precios reduci-
dos de verdad, como sabe el público que siempre lo hace esta casa. 
También se recibieron lámparas y farolas de bronce y nikel, pro* 
pias para cuartos. Hay un grande y variado surtido. 
m 
Ha llegado el surtido más completo de centros de mesa, fruteros, 
bandejas de todos tamaños, y otros muchos objetos propios para ador-
no de comedores y salones. 
Muebles para cuartos. Muebles para salas. 
Id. id. comedor. Id. id. salones. 
Los hay en gran cantidad y variedad, y en maderas de todas cla-
ses y con gran diversidad de precios. 
En joyería y platería tiene esta casa las últimas novedades y do 
más gusto. 
Los precios son tan reducidos que están al alcance del obrero, del 
industrial y del potentado. 
En relojes tenemos una variedad completa. 
Los hay cronómetros, repeticiones, áncoras de primera clase, y en 
cajas de oro de 18 kilates, y plata nielé. Se venden con garantía. 
Además hay los relojes P L A T A B O E B O L L A , observados de tal 
manera que su marcha es la más exacta de cuantos relojes se cono-
cen. Sépanlo las personas inteligentes y los relojeros. 
Hay brillantes, zafiros, esmeraldas y perlas á granel y se detallan 
á precios de ganga. 
PIANOS M E C A N I C O S . 
Son especiales para esta casa, en cajas de nogal á todo lujo. Avi-
so á las persanas de gusto y filarmónicas. 
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Unicos agentes de la Wilburn Wagón Oo.1 (vagones), Sechler Oa-
rriage Oo. (carruajes) y Eendrock Powder (explosivos). 
Comerciantes en vagones, carruajes, tílburis y arreos. 
Llamamos la atención de los hacendados á nuestro surtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVISO.—Rackarock (corrupción de Rená-rock—rompe-piedras) es el único mate-
rial que no se inflama espontáneamente, su potencia explosiva es igual á la dinamita 
núm. 1. Puede manejarse con toda seguridad como cualquier otra mercancía, estando 
compuesta de dos ingredientes, no explosivos hasta que se mezclan. 
Es el único explosivo para barrenos que usa el departamento de ingenieros de es-
ta ciudad. C 1590 alt 2 N 
L A S i m m 
Agua vegetal de ARROYO, premiada en varias 
Exposiciones científtoas con medalla de oro y pla-
ta. L a mejor de todas las oonecldas baeta eldiu 
para r«8tablecer progresivamente á los cabellos 
blancos á su primitivo color. No mancha la piel ni 
la ropa. Se expende en todas las perfarnerías, sede-
rías y boticas de la Habana y provincias. Depósito 
general: Galiano 85, cedería E l Encanto. L a co-
rrespondencia y los pedidos diríjanse al Agente ex-
olueivo Eduardo Jiménez, San Miguel 60, barbería 
L a Sociedad. 7154 80-13 N 
d e B r e a , C o d e i n a y T o l ú 
Preparado por Eduardo Pahl Farmacéutico da París. 
Este jarabe ea el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirvo para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
mirmir la expectoración. 
En las personas do avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la lela de Cuba. 
0 1717 alt 1 N 
G L O B U L I N A 
(MAKOA EEGISTRADA) 
Medicamento eficcaz en las anemias y convalecencias de eníer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
o 1695 alt 13-15 N 
! • M E J O R 
medio para conservar la dentadura, es mantenerla siempre limpia y usar dentífricos de 
recononocida eficacia como el 
TRATAfl lENTO A PRUEBA 
Encado Gratuitamente Por Cgf "V 
ipp Bajo Cubierta Cerrada..^ 
nedicum^nto preparado bajo la direcciun per-
sona! de uno efe ios mas afamados especialistas 
Americanos en el tratamiento de las enfer» 
medodes del sistema nervioso. 
Cualquier persona quo esté sufriendo da en-
fermedades nerviosas, deberla escribir inmedia-
tamente á la State Remedy Ce , de la Ciudad 
New York, y aceptar su oferta de un trata-
miento á prueba, libre de gastos. 
A fin de colocar este maravilloso tratamiento 
en manos de toda persona que esté sufriendo 
la agonía mental y física que causa la debilidad 
sexual. La State Remedy Co. ha decidido enviar 
yn tratamiento gratuito como ensayo á todo el 
que escriba enseguida pidiéndole. E l remedio 
es enviado por correo bajo una cubierta sencilla, 
cerrada y sellada; asi es que no hay temor 
alguno de publicidad, ni al recibirlo ni al usarlo. 
Tomase la medicina en privado con perfecta 
seguridad, y se garantiza una curación segura. 
i.iHdad fniele abandonar al hombre sin que 
esto se aperciba de ello. No jmpprta cuaj haya 
sido la causa del mal, bien hayan sido abusos 
prematuros, exceso de trabajo mental, ó ansie-
dades ocasionadas por los negocios, los resulta-
dos son siempre los mismos; pérdida prematura 
de vigor y de memoria, emisiones involuntarias, 
impotencia, varicocele, y partes extenuadas. 
Este remedio especifico lo curará en cualquier 
periodo en que se encuentre la enfermedad, 
antes que dé por resultado la epilepsia, con sus 
consecuencias do consunción y locu''?i. 
• E l remedio actúa directafnents en ei-sítio 
origen dol mal, no importa el tiempo que este 
haya durado, y el paciente nota los beneficios 
desde el primer dia del tratamiento. E a 
cinco dias, ios remedio?, que h^n sido enviados 
gratuitamente, lo harán sentir mejor, y e} trâ -
tamiento completo deberá efectuar su curación. 
La State Remedy Co. recibe los testimonios 
más asombrosos de las personas que han pro-
bado nuestro tratamiento gratuito de cinco 
dias. Este tratamiento será puesto en sus 
PWW$ Jijjre do gastos, y se le aconseja por su 
propio bien que SSS'S ™r él SW l^Pí^JS. 
cribid hoy y enviad vuestra dirección. 
•'a le cuesta probar este remedio, y podría 
CoatarlQ mucho dejar pasar esta oportunidad. 
Escribid hoy. Dirección Ép 
TFe STATE REMEDY COMPAía', 
Q U E S E V E N D E E N 
O J L J " A . S m i Y Í H nPf f lTIPBü1! !d8 lmismo 
D E T R E S TAMAÑOS M M Í A Í m l l i O i l 1 M I M v U autor 
deliciosa preparación para oujuagatorio de la iKca, en FKASCOS DE TRES TAMAÑOS. 
De venta en todas las perfumerías 
y boticas de la lela. Depósito general: 
Gabinete de operaciones dentales dej w s r sm sa 
I n d u s t r i a n . 1 2 8 é a q . á S a n ¡Rafael . 
7135 26-13 N 
Cura la debilidad ganaral, e s s r ó í u l a y r a q n i ü s m o de los n i ñ o s . 
C 1561 alt 26- 28 O 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS ÜEIMRIAS 
de Eduardo P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguídoa médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su aso facilita la expulsión y el pasaje a los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un eatado patológico de los órganos 
genlto-urinarios. 
Dós'is: Onaivo moharadiias de cai¡é al dia, es domr, u m cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, Sai Rafael esquina á Campaiiarlo, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 1618 1 N 
V I O 
s 
\3Í Pharmacal Bldg., John & Dutch SU. 
, NEW YORK. E U . DEA. 
Para esta' traja de la especialidad 
de esta casa, sa acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mundo sabe que esaa es la 
únióñ casa que se dedica coa proferea-
oia á ia ooaíoooióo de trajes de eti-
queta.. 
I t i m ValdepareSf 
(profesor de oorld) 
1 2 7 , O b i a p o , 1 2 7 . 
rtl62« ' N 
de los males c r ó n i c o s del pecho, 
de los C A T A R E O S , TOS, B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PKOPÍBiJADES D ü L TKATAfiJíENTO D E L DOCTOH AÜDET. 
E L A B O R A D O por la S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S slfraea siendo el úaioo aírente terapéutico verdaderamente ra-
cional, científico y eficaz, para curar la tíais pulmonar y los catarros crónicos de laa viaa reapiratorÍM, 
Responden á las indicaciones sigaiontea: 1? Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
oreación, multiplicación difusión de loa microbios —2? Como quiera que cuando el enfermo búsoa el 
remedio se halla desnutrido, las P I L D O R A S A N T I S S P T I C A S , teniendo en cuenta esta cirQ'^iUuoia 
no sólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolonoia, sino que al propio tlempcj, y a virtud de sus 
cemponentes, son reconstituyentes del organismo.—3? Además de gar estaa Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efectiva sobro loa óiganos respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
bre cuyas fanciones obran modificando favorablemente las condiciones del pulmón y do las mucoaaa é 
influyendo, por último, sobré la inervación bronco-pulmonar,—RESUMEN: Las P I L D O R A S A N T I -
S E P T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porque dificaltaa la vida dfl los microbios: R E C O N S T I T U Y E N -
T E S , porque modifican favorablemente la nutrición general; R E M E D I O D E AHORRO, porque retar-
dan la deanutrlción y no b»oen tan necesaria la reparación da aubst^nolas; REftlfcDlO R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmouar. 
Laa P I L D O R A S 4 N T I S E P T J 0A8, impuéstáo ya en todcel mundo por sas virtudes VQrdaderamen-
ca extraordinarias, calman la tos. ^ern l̂tan oqnoiBar Q! snsño'stan nooasario y regarador», modifican y 
disminuyen la espoctóración, que dé purulenta, blanca, ftirea la y ewuinoiía se torna, d» difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á to^Qs: evitati el aaíiiquañinisaíio'y la fiebre; reduaon ei núme-
ro de actos raapiratorlog, y como ooaaeoueaoia de toda esto, las "fuerzas del uaoieníe ae levantan- se rea-
ftíma el eapíritu y hacon, en medio do tan halagüeños resultado.!!, meacs de*ÍAvorabla el pronóstico pues 
se curan la inmensa mayoría y en razón directa de la inencr eitansion ó importancia da las lea'iones. 
Va» por oooritfo. "y^ 
i N ^ 
H E S H P ^ S , H C S B M A S y toda 
C E R A S . 
Consultas grát is para los pobres. 
C 1622 aU 11- 1 N 
Forme las lites U m u k w m m las llores 
H é a q u í l a prueba.' 
231 producto de medio s i g l o » 
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- 3 
GER construyó y vendió 17 .000 ,000 de máqui- H 
ñas de coser, de modo que con este inmenso produc- « 
to se podría construir una cabeza de máquina tan ^ 
grande que llegaría desde la fábrica do SINGER en t! 
Elizabethport, N. Y., hasta sa otra fábrica en Kíl- « 
bowee, Escocia. La basa tendría 3,000 millas de 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente g 
de la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta -3 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má- 3 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con- a 
duaión: si no fueran nuestras máquinas superiores § 
no se hubieran construido tantas. -§ 
IlQué de cosasH l l Q u é de cogasll I 
Tenemos una Inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos loa 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
Alvares, Cernuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGEB, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
Se remiten catá logos gratis á qu ien los solicite. 
mo st 
L O T P R A D O e 7 Y 6 9 
D R . A R T U R O T E J A D A , Director Facultativo 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrec© al público, 
además de las duclias, tan útiles y recomendadas para las fiebres, en-
fermedades del estomago, ner\ios y otras muchas, el masage con elec-
tricidad para reumatismo, dolores de cabeza, neuralgia, etc., etc. 
Baños medicmaies5 sulfuro-alcalmos, &, &. 
o 1703 13-17 N 
Diez pesetas oaja en las botioas, y en la B[al>aua, josó Sarrá, Teniente Sev 41. 
i)ónito: Guiliarmo García, Capellanes, 1, Madrid (España), i] iflig 
PARI SEÑORAS, CABALLEROS Y K1Ñ0S 
se han recibido nuevos modelos de calzado de Europa y los Esta-
dos Unidos, tipo 
I B l I K I P O S Z G X O l s r , 
en LA NUEVA BRISA, Galiano 138, entre Keína y Salud. T. 1197 
P R E C I O S B A S T I S I M O S . 
• croa 
Y dispuesto su entierro para las ocho del dia de mañana 
jueves 22 del comente, su viuda, hijos, hermanos y hermanos 
políticos qne suscriben y demás parientes y amigos, suplican 
á las personas de su amistad acompañen el cadáver desde la 
casa mortuoria, calle de San Miguel número 1^9, al Oemen. 
terio general, donde se despide el dueloj favor que agradece-
rán. 
Habana 21 de Noviembre de 1900. 
Serafiaa Qálvez, viuda de Saraeliaga—Valentina y Raúl de Saraohaga y Gilvez—María 
Luisa de Sarachaga de Saavodra—Angel y Nicolás de Saraohaga y Molina—Héctor da Saave-
dra—Jotó María y Wenceslao Gílvcz y del Monte—Manuel Prauoisco Limar—Ricardo 
& guiar. 
^ No se reparten esquelas 
C R E O S O T A L 
de glicero fosfato 
de cal con 
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni-
cos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilídal general, 
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitis-
mo, esorofu'ismo, etc. Depósito; Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, 
Madrid, y principales farmacias; y en la HABANA en casa de la Sra. viuda de D. José 
Sarrá, Teniente Rey, 41. c 1476 alt 1 O 
DE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l «AntinervioBO Howarda es el iq&s poderoso tónico conocido del sistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo do RUS U-astornoa funcionales. Eatá indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo d l̂or, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor da estSmago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de cabesa, debilidad cerebral, del oído y do la vista, asma norvioso, palpitaolonos 
nerviosas, dolor qne precedo ó acompaña á lai reglas, hisíerismo, parálisis, flojedad, e t c .—El enfer-
mo que hace uso del «Antlnervioso Howard» experimenta rápidamente tales resultados que le dejan 
suspenso el jaicio. al punto de no poder creer en los efectos tan prontos y aorpreudentes del medi-
camento. Despiértase el apetito, ai auteo estaba decaído; re^uUrízanse las digestiones, si antea 
eran difíciles y tutuultaosaí; al decaimiento profundo y á la falta de energía oa las determinaciones 
Buoédensa el vigoy y tal eníeresi de voluntad, que el individuo llega á creerse transformado en otro. 
Se aftrma la memoria, se robustece la Inteligencia, el pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven los ideas con la nitidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión en que poco há 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza de las Ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modifloaoiones úñense las de una más fácil respiración, la sensaaión de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un susño tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día más fuerte, ágil y 
activo. Pero estas profundas y rápidas modifleaolones que introduce el mediaatnento eu el organis-
mo no paran ahí; continúan persistentes y prograsivas hasta quo hacen desaparecer toda huella de 
padeoimientoto norvioso. E l «Antlnervioso Howard» no contiene opio ni sus sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Loa Individuos cuyo sistema nervioso se halla en constante teadión por las condiciones 
especiales de la vida moderna, las luchas, vida rebosante da placeres, praooapaoionas, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores políticos, bolsistas, etc., hallarán el seguro da su salud, de »u tranquili-
dad y de su vida en el «Antlnervioso Howard»; 4 pesetas caja. Sa manía por el correo, previo envío 
del Importe en sellos 6 giro. Venta, boticas y droguerías de Habana, y Tenlsate Rey 41, José Sarrá. 
Depositarlo general y único para la veata ea Étapaüa, Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid. 
9 i m «u I N 
alt 13-17 N 
P A l i l U n U M D I F i l 
M i . •• • 
W1 
Libre de explosión y com-
bneti^n espontánea. Sin 
humo ni mal oloz. Elabora» 
do en las fábricas estable-
cidas en la ClíOREEllA y 
en BE1LOT, expresamente 
para sn Ten ta por la Agen-
cia de las Ref iner ías da 
Petróleo QUO tiene su ofl« 
ciña calle de Teniente Bey 
sifimero 71, Habana. ¡ 
Pera evitar falsiflcaelo* 
nes, las latas llevarán es-
tarupadas eu las tapltas laa 
y en la etiqueta estará im-
presa la marca de fábrica 
es del exclusivo uso de 
ia AGENCIA y se per-
airá con todo el rigor 
a Ley á ios falsifica-
ite te 
que ofrecemos al pdbllcoy 
bue no tiene rival, es el producto de una labricacioa especial y qwo presenta el aspecto 
de aeua ciara, produciendo una LUZ TAN HEEMOSA, sin humoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la grau ventaja de no infla-
marse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy reéojmeMablef pi lncq>a|men« 
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAR. 
Advertencia á lo» consumidoroa. La LUZ BEIELANTE. marca ELEFAJí-
TE, es ignalt si no superior en condieloues lumlnicag„fti de m«lor clase tiapwtaao del 






ANDRES CASTELLi Y ABREÜ 
M A E S T R O D E O B R A S A G R I M E N S O R . 
P E R I T O T A S A D O R . Construcciones, planos y 
tasaciones de todo género. Monserrate 91. 
7354 • 26-22 N 
SU. ADOLFO REYES 
Enfermedades del e s t ó m a g o é iu-
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma* 
cal, procodimiento que emplea el profenor Hajem, 
del Hospital St. Antonio do Paria. 
Consaltas de 1 á 3 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
titos. Teléfono 874. 7252 13-18 N 
D r . J , H a m o n e l l 
M K D I C O O C U L I S T A , 
Jefe de clínica del Dr. Wober en París.—Horas 
de consulta da 12 & 5 tarde.—Para pobres enfermos 
do 8 á 10 mañana. Sol C6, entre Aguacate y Com-
postela. 7273 25-18 N 
Dr. Salves (killem 
M E D I C O C I R U J A N O 
d é l a s Facultades de la Habar-a 7 
N . "STork. 
Especialisaa en enfermedades aocretaa y 
hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
Oé, A m i s t a d , 64. 
Consultas de 10 á J 2 y de i á 5. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S . 
01623 1 N 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sífilis j enfermedades 
Teuereas. Curación rápida. Consultas de 12 á 9 
Tel. 854. Ln» 40. o 1608 1 N 
Y1AH UROAEIAS» 
HHTBEGUEZ DE LA UBETB1 
Jes&s María 33. De 12 é 3. O 1603 1-N 
Dr. José A. Taboadela. 
Médico Cirujano. 
Enfermedades de la boca en general, 
Módicas y qui rúrgicas . 
C O N S U L T A S diarias de 2 á 4. Industria 126. 
7246 2617 N 
Drs José Enrique Ferrán 
Prado 94. 
7203 
De 12 á 2. Pobres, los sábados. 
26-15 N 
JOSE LOPES PERES 
A B O G A D O 
Essudio' ÍÍ9lna48) esquina á Manrique. Horas de 
consultas: de 12 á 2. 7123 26 11 N 
D r . J , H a l a s l B u e n o 
MfiDICO-CIRÜJANO 
Director de la Quinta del K O F . 
Ha trasladado su gabinete de consultas á su do-
mioilio particular, Oaliano 90, altos, entrad» por 
tíeptuno. 
Consulta» de 12 á 3. Toléfono n. 1179, 
71.79 26- 3 
Calixto Valdés Valdés. 
Especialista en la colocación de coronas do oro y 
porcelana. E3PA los señores dentistas: nos hace-
mos cargo de cualquier trabajo en dentaduras de 
puente. San Rafael 39. 
G A B I N E T E Y L A B O R A T O T I O . 
C lf80 alt 13-13 
Vieeiiía Armada y Castañeda, 
Comadrona facelíativa de la Clínica Pinaid, 
Cristo 14, Habana. 6423 156-13 0 
Dr. Juan Molínet. 
Enfermedades d é l a s v ias urinarias 
V e n é r e o , Sifilcs 
y enfermedades de s e ñ o r a s . 
Consultas de 12 á 2, San Lázaro 101 esquina á 
Qaliano. 6622 26-23 O 
Dr. Emilio Martínez 




ISIDORO C R E C I 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E NIÑOS. 
Consultas de 12 y media & 2. 
Manrique 57. Teléfono 1140. 
68S3 26-1 0 
Manuel Alvares y García, 
ABOCtADO. 
Estudio: San Ignacio 84. (alíoa.)—Con 
BUltas de 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
Ba. o 1592 1 N 
D r . C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los ojos 7 los 
oidos. 
Aguacate 110.—Teléfono 996.—Consultas do 13 i 2, 
o 1604 l N 
Miguel Vásques Constantin 
ABOGADO. 
C C B A 24. Teléfono 417. 
c 1524 -1 N 
D E N T I S T A 
Sxtraooíones garantizadas sin dolor. OrlfioaoíO' 
nes perfectas. Dentaduras sin planchas. Galiano 
n. 129, esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos; 
o 3595 1 N 
Dr. J. Santos FernancUz 
O C U L I S T A 
Ha regresado da su viaje á París. 
Prado 105, costado de Villanueya. 
c 1596 1 N 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 años de práctica.) Con 
saltas T oparaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes, 
o 1597 -1 N 
V A L D E S M O L I N A . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se trasladó á Galiano núm. 36, con los precios 
llgul entes: 
Por una extracción $ 1-00 
Id. id. sin d o l o r . . . . . . , . , , , . 1-50 
Empastaduras , 1-50 
Orificaciones 2-50 
Limpieza de la boca 2-50 
Dentaduras de 4 piezas 7 00 
Id. de 6 Id 10-00 
Id. de 8 id . . . „ 12-00 
Id. de 14 id 15-00 
Estos precios son en plata, garantizados por diez 
f.Bos. 0 1625 1 N 
Or. Alberto §. de Bastaminte. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Eíp-s jialiflta en partos y enfermedades de ssCoru. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domioilo Sol 53 
lltos. Teléfono 565. c 1599 -1 N 
P o e t o * v ^ a s c o 
Kafemedsdas del CORAZON, PULMON8B, 
g?£I¿VIOSAS v da la P I E L (incluso V E N E R E O 
r S I F I L I S ) . ConsuhM de 19 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—Teléfono 459 C1600 1 N 
m GUSTAVO LOPEZ. 
Especialista en enfermedades móntales y nerrio-
í&s.—15 aüos do práctica.—Consultas de 12 á 2, 
Salud n. 20, esq. á 3. Nicolás. o 1601 I N 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la Casa de Salud de la 
Asociación de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. Han Ignacio 46. Domicilio par-
Icnlar Cerro 575. Teléfono 1906. 
0 1605 156-1 O 
M m l i i corad S i l 
DHL Dr. BEDOFDO 
L a cura te efectúa en 20 días y 
se garantiza, 
Eeina 83. Teléfono 1,520. 
- 1603 1 N 
Dr. A. G. DOMI&ÍGOEZ 
Médico-Cirujano. Enferraodades venéreas 
Consultas de 11 á 1. Reina 133. 
o 158S 26-31 ot 
ADOLFO CABELLO, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á Bernaza n. 62, entre 
Muralla y Teniente K e j . De 12 á 5p. m. 
67Í5 26-26 O 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M B D I C O 
e a Casa de Beneílceucia y Maternidad 
K»í>ciaU,st3 en las «nfemodades de los tiBos 
(méflcas y quirúrgicas}. Connultas d e l l á 1. Aguiar 
lÜ8|*Teléfone 824. C 1607 1 N 
Sector Luis Montano. 
Diariamente, consultas j operaciones de 1 & 3 
San Ignacio 14. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A 
016C6 J N 
Dr. J . Tnyilio y Unas 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en Galiano 69, con los ültimos ade-
antos profesionales 7 con los precios siguientes; 
Por una extracción $ 1 00 
Id. sin dolor 1 50 
Id. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana 6 platino. 1 50 
Orinoaoiones á 2 50 
Dentaduras basta 4 piezas 7 00 
Id, id. 6 id 10 00. 
Id. id. 8 Id 12 00 
Id. id. 14 id 15 00 
Trabajos garantizados, todos los días Inclusive 
los de ¿estas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas se 
hacen sin usar ácidos, que tanto dafian al diente. 
Galiano 69, entre Neptnno y San Miguel. 
O 1621 N 
Dr. Manuel ffc Lavín, 
Ex-lnterno de los hospitales de París. Jeje de clí-
nica médica. Consultas de 12 & 2. Cuba n. 38. Te-
léfono n. 597. 6508 52-17 O 
Especialista en enfermedades de ios ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelo!. 
De 12 á S.—Industria 64. 
o 160?» 1 N I 
Arturo Mañas y ürpiela 
y Jesús María Barrapé 
N O T A R I O S . 
Amargura 66. Te l é fono 8 1 4 
njfiio I N 
Mrs. EILDA BAFTER 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Da alases en su casa 7 á domicilio. Habana 23 .̂ 
6707 26-25 O 
C o l e p V I C T O R I i , Muralla If lUltos 
Directora: Srta. Victoria R. Vázquez.—EnseBan-
sa elemental j superior. Religión. Aritmética. Gra-
mática. Geografía. Francés. Irglés. Plano. Se ad-
miten internas, medio internas y externas. Se faci-
litan prospectos. C 1593 1 N 
U n a profesora inglesa 
desea dar lecciones en su idioma en cambio de 
cuarto y comida (profesora.) Dirigirse 69 0 -R9Í-
Uy esquina á Villegas, altos. 
6924 26-4 N 
LIBROS É IMPRESOS 
Aviso al píibiko, 
Los quo compren el Almanaque Ballly BaiUlere 
de 1901 deben exigir que cada almanaque llevo una 
cartera cerrada al final del libro, un valo para re-
tratarse, otro para recojer un regalo en el Moderno 
Cubano y 57 vales diversos para diforentes regalo» 
que hacen las principales casas de comercio de la 
Habana. De vanta áun peso en Obispo 86, libro-
ría. 7379 4-22 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de ca&oríai de gas y de agua.—Cons-
kfucclón de canales de todas clasos.—OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura y botijas y jarros 
para las lecherías. Industria osquina á Colón. 
«1713 86-20 N 
LI T O G R A F I A D E I L D E F O N S O B O S Q U E . Estrella 110. Habana. Esta casa tiene muestra-
rios que acreditan no desmerecer sus trabajos á los 
europeos y norteamericanos. Se remiten muestrRS 
y precios al interior de la Ista. Especialidad en eti-
qnetas para llcorec 7300 13-20 N 
I m p o r t a n t e 
Desde 5 pesos en aaelanf e se unta^izan habita-
ciones, incluido papel y colocación, garantizando 
esta. Razfoi Cuba 53, de 3 á 5.—P. Gotanegra. 
7299 4-20 
P E I N A D O R A MADRILEÑA—Carolina Bur-
X gos se efí ece á las señoras para toda clase de 
peinados, con especialidad para bodas baües y 
teatros; abonos por meses á precios módicos. Tam-
bién hace p ¿inados sneltoa en su casa y á doraici-
llo, lava y tifie el pelo y adorna cabezas. Consula-
do 121. Télóf 280. 7239 ' 4-18 
P a r a los obreros 
Camisetas do lana americana, cerradas para ol 
frió, abrigan ei pescuezo, evitando la bronquitis, á 
un peso. He pueden llevar sin saco, Qaliano 108. 
C 1708 4-18 
San Haiael 36}, altos. 
Para una persona sola se necesita una mujer que 
sepa guisar y servir á la mano. Sueldo 8 pesos. 
Debe traer recemondscienes y presentarse de 7 á 
9 de la mañana. 7.58 15 21N 
Se solicita una criada 
con buenas referencias en Habana 71, altos. 
7359 4-21 
S£3 S O X - I C I T i L 
una criada de mano, blanca ó de color, con buenos 
informes. Villegas 100. 7326 4-21 
AC A B A D E L L E G A R do Espeña un joven que desea colocarse por precio módico en una casa 
de comercio para llevar la contabilidad ó bien en 
una hacienda fuera de la capital. Informará por co-
rreo ó se presentará él; en caso necesario escribir 
á Aguacate 123. Habana. 7335 10-21 
O m ê neces^a 1111 socio que dispanga de 8 á 10 
\JJ KJ mii pegos para emprender en la Habana 
un negocio de la mayor importancia que puede ha-
bsr. E l Administrador del D I A R I O informará. 
7331 4 21 
Morro n ú m . 12. 
Manuela Gibeira, criandera á leche entera, re-
cien llagada desea colocarse; tiene buena y abun-
dante leche y personas que la garanticen. 
73S7 4 21 
U n a s e ñ o r a del pais 
de mediana edad desea colocarse para criada de 
mano ó manejadora. Es indepondienta da bijo y de 
marido para dormir en la casa y si la quieren llav^r 
al campo va. Informan Manrique n. 165. 
7328 4-21 
BT: S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que esté dispuesta á ir al 
campo y quo sopa su obíigación, que sea aseada y 
de buenas costumbres. Informan Obrapía 27, altos. 
Es para cocinarle á una familia formal. 
7330 4-21 
U n a criandera peninsular 
de cuatro meses de parida, desea colocarse á lecha 
entera, la que es buena y abundante. E s cariñosa 
con los nifios; tione quien responda por ella y dan 
razón en Consulado 87. 7350 4-21 
P a r a manejadora 
ó criada de manos desea colocarse una peninsular 
de mediana edad. E s cariñosa con los niños y sabe 
su obligación. Tiene persotas que la abonen y dan 
razón en Aguacate 90. 7334 4-21 
S B B S A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad, peninsular, de criada 
de mano ó camarera. Sabe coser á mano y á má-
quina, zurcir y marcar. Tiene personas respetables 
que la garanticen. Informan Galiano 32, esquina á 
Virtudes. 7á47 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante, de tres meses de pa-
rida, cariñosa con los niños v coa buenas referen-
cias. Informan San Lázaro ¿73. 
73)2 4-21 
U n a excelente criandera 
peninsular, desea colocarse á loche entera, la que 
tiene buena y abundante. Hay quien responda por 
ella ó informan en San Miguel 222. 
7340 4-21 
C R I A D A T C O C I N E R A . 
Se solicitan una y otra, blancas y limpias, que 
sepan su obligación, y si no quo to se presenten. 
Sueldo, doce pesos á cada una, Aguila 98, entre 
Barcelona y San José. 7314 4-21 
D E S 5 A C O Z . O C A R S B 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora. Tieno quien responda por ella. Informan O-
Reilly 34. 7311 4-20 
Se solicita en la ca'le de la Linea n. 110, esquina 
á 6, Vedado. 7304 8 20 
Para el Vedado desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora una joven del pais> 
que sabe su obligación y es cuiñosa con los niños. 
Tiene quien responda por ella 6 l«forman Trocade-
ro 67. entro Prado y Consulado. 
7>85 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de manos, y sabe algo de 
cocina. Tiene personas que la recomiendan. Some-
ruelos n. 5, cra-bonería, dan razón. 
7303 4 20 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su obligación y tiene qnien responda por 
ella, desea colocarse en casa paiticular ó estableoi-
miento. Dan razón Gervasio 83. 
7283 4-20 
C. Cr. Champagne 
afinador de pianos, calle de Cttarteles n. 4 esqui-
na á Aguiar y O-Relly 7i, esq. 4 Villegas, Lam-
parería. 69Í5 26-4 N 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña 
XJLCntallna de Jiménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos, Admite abonos 
7 tifie y lava la cabeza. San Miguel 51, letra A, 
6898 26- 3 N 
UN C A B A L L E R O Dí íSEA E N CASA P A R -ticular, que reúna ciertas comodidades, una 
buena habitación alta 4 la calle, con gas, etc. No se 
discutirá mucho el precio si conviene y es buena 
ossa de familia. Dirigirse por correo á P, García. 
Apartado £69. 72S4 4-20 
Aprendiz de farmacia 
Se solicita uno adelantado, con buenas referen-
cias, de lo contrario que no se presente, Reina 145, 
botica L a Oriental, 7300 8-20 
C R I A D A D E M A N O 
Sa solicita una que sepa su obligación y con bue-
nas rpfereneias en Villegas n. 73, bajos, 
7¿95 . 4-20 
S E S O L I C I T A 
una péñora de mediana edad pa?a el cuidado de las 
alumnas internas en un colegio. Prado 64, altos. 
Desea colocarse 
da cocinera una señora peninsular en casa particu-
lar ó establecimiento. Infanta 53 informan. 
íiTMftrt A nr it in 4̂ 20 
Juegoe para comedor en nogal 6 fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 slllonoa y una mesita do centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sna bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ójunoo, dosde $7.25 
ana. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s a d e H e r b e l l a . 
D e s e a co locarse 
una criada de mano. Tiene recamendacionesr. Vir-
tuáes 45, bodega. 7̂ 93 4-20 
U n a criandera peninsular 
de.ea colocarse á leche entera, que es buonu y a-
bundaite. Puede verse su niño y tiene personas que 
la recomienden. Dan razón Neptuno2í7 á todas ho 
ras. 7204 4-20 
U n cocinero a s i á t i c o 
que sabo su obligación y «oclna á como le pidan, 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento, 
teniendo quien responda por él, Dan razón Indio 
n. 14. 7281 4-20 
1629 1 N 
M a r m o l e r í a 
D E « , P E R E Z . 
Sas Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
ion: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos 6 Ins-
oripciones en el Cementerio. So limpian panteones. 
También tenemos mármoles pura muebles y me-
las de cafó con plea de hierro. Todo muy barato. . 
0 1691 26-14 N 
SOLICITUDES. 
lo s o l i c i t a 
una orlada que sea; trabajadora y friegue suelos. 
Sueldo dos cantones y ropa limpia. Informarán 
en Obrapía 4?. 73£0 . 4-22 
D E S S A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche entera 
y buena y abundante: tiene dos años de lesidencU 
en este pais, de mes y medio do parid*, se le pue-
de ver su hijo: da buenas referencias y no tieno in-
conveniente ir al campo. Informan Consulado r ú -
meroS-í. 7áfi/ . 4-22 
F A H A C R I A l í D E E A 
desea colocarse una señora peninsular á leche en-
tera, que tiene buena y abundante, de cuatro me-
ses do parida. S»n Pedro n. 20. 7361) 4-22 
CJna cocinera 
peninsular que sabe su obligación, cocina á la es-
pañola y á la cubana, desea colocarse en casa par-
ticular ó ost vblecirai«nto: tiene personas que res-
pondan por ella. Informan Monte n, 20, zapatería. 
7360 4-22 
D B 8 B A CGZsOCA.mm 
ana Joven peninsular de criada de mano: sabe co 
ser ámano y á máquina y tiene quien responda por 
ella. Informan Gomposteia 24, 7381 4-22 
D E S E A C O L O C A B S B 
una señora peninsular de manejadora ó criada de 
mano: sabe cumplir con sa obiig iCióa y tiene quien 
responda de su conducta. Informan Empadrado 62, 
73íi6 ' nn 4 22 
SE S O L I C I T A un dependiente de Farmacia que sea do mediana edad, se exigen referencias; tam-
bién se necesita un aprendiz que no sea niño. Ade-
más un criado do mano blaaco ó de oolor quo sepa 
cumplir con su obligación y traiga referencias, pa-
gando 10 pesos de sueldo »1 criado. Dirigirse á F i -
guras 68, 7385 4 22 
U n a s eñor i ta americana 
desea encontrar una habitación y comida en casa 
de una buena familia española 6 cubana. Contenten 
al «Diario de la Marina» á las inic ialos C, M. 
7381 4 22 
E N Q A L I A N O 6 2 
sa solicita una criada de mediana edad que sea de 
color, que sepa coser y tenga huecas recomendacio-
nes. 7384 4 22 
DESEA COLOCARSE 
una criandera peninsular á leche entera. Tiene au 
niño. Informan Cárdenas u, 5. 
7361 4-52 
De manejadora ó criada de mano 
desea colocarse una joven peninsular, cariñosa con 
los niños, «abe su obligación.y tiene quien responda 
por ella. Dan razón Ssn Lázaro 259. 
7378 4-22 
S E N E C E S I T A 
una costurera de 6 á 0 en una casa particular. Ha 
de traer referencias. Monte 479, farmacia inglesa 
Impondrán. 7? 70 4-22 
¡ S O L I C I T U D 
Un español que tiene en la Habana personas de 
crédito que garantizan su conducta y lo recomien-
dan, pues posee una mediana ilustración, desea ser 
colocado en cualquiera de )os destinos siguientes: 
mayordomo ó practicantu de ingenio; dependiente 
de farmacia; maestro de niños en casas particulares; 
de asistente ó para acompañar á un enfermo, aun-
que éste padezca de locura; de capataz de Obras; 
portero 6 administrador; criado de mano ó carasio • 
ro de personas ó casas particularep. 
Informarán en la Lonja de Víveres, habitación 
n. 3, á todas horas. Q 
U n a baena cocinera 
peninsular, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe cumplir con su obligación. Tie. 
ne quien responda por ella, Informan en Obrapía 
9.73. 7377 4-22 
U n a criandera peninsular, 
de dos meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera, la que es buena y abundante; tiene quien Ja 
rticomiendf, Darán razón Someruelos 17. 
7312 4-20 
U n criandera peninsular 
recien llegada, con dos meses de parida, desea co-
locarse á leche entera, buena y abundanta. Tiene 
quien responda por ella. Dan razón en Zanja 1G5, 
' 7313 4-20 
U n a criada de mano 
ó manejadora, del pais, solicita colocarse es una 
buena casa; sabe eu obligación, es cariñosa con los 
niñea y tiene personas que 1» rocomienden. Dan 
razón en Refugio 49. 7314 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
uu buen cocinero. Sabo cumplir con su obligación 
y tiene personas que lo garanticen. Informarán 
Cárdenas n. Í7. 7318 4 SO 
U n a s e ñ o r a americana 
de mucha experiencia como profesora, desea en-
contrar una f.imilia donde residir y enseñar su 
iiliom», francés y mú ha, en cambio de unas horas 
da clase. Informan Campanario 49. 
7J15 4-20 
U n a criandera peninsular 
recién parida, desea colocarse á leche ontera que 
es buena y abundante. Tiene eu niño que puede 
verse. Darán razón Neuturo 6 Infinta l i2 . E n la 
misma casa una buena criada de manes, ambas 
con buenas recomendaciones. 
7298 4-20 
D E S E A C O L O C A B S B 
una excelente criandera peninsular aclimatada en 
ol país, á locho entera; tiene personas que respon-
dan por su conducta; informarán Estrella n. 32 y 
en Cerro 606 á todas horas. 
?301 4-20 
S E S O L I C I T A 
una muchachlta blanca de 18 á 14 años para estar 
con una niña y que tenga quien responda de ells. 
Se le viste y calza. O'Reilly 73, altos. 
7320 4-20 
Para criada de mano 
ó manejadora desea colocarse en buena casa una 
señora peninsular. Sabe su obligación, es cariñosa 
con les niños y tiene quien la recomiende. Dan ra-
zón Santa Clara 33 6 ánimas f 8. 
7319 4 20 
U n a buena criandera 
peninsular, aclimatada en el pais, desea coloearfO 
á leche entera, la que es buena y abundante. Tiene 
bu*nos [informes y dan ra»ón Animas eequina á 
Blanco, bodega. 7321 4-iO 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera. Puede ver-
se su h ja: tiene 5 meses de parida y está aclimata-
da en el psis. E n la misma una cocinera para casa 
particular ó almacén, Tieno quien la garantice. 
Calzada de Vives 81. 7305 4-20 
Abogado y Procurador 
Se hace cargo de toda ciase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentarias y todo lo que 
pertenezca al Foro, sin cobrar nada hasta la con-
clusión, y facilita dinero á cuenta de herencia y so-
bre hipoteca. San José 30. 7288 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular con buenas recomendaciones 
para criada de mano y acompañar á una señorita á 
salir. Precio dos centenes y ropa limpia. Aguila 70, 
altos, de 9 á 11 a. m. 7287 4-20 
U n a criandera peninsular 
desea colocarse á leche entera que tiene buena y 
abundante. Tiene quien responda por ella y darán 
razón calle de Vapor 18. Tiene su niño y puede ver-
se á todas horas. 7279 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jóven de 23 años de edad para manejadora de 
niños ó criada de mano, ágil y de buenas costum-
bres: tiene quien abone por ella. Vive calzada do 
Vives n. 170. 7289 4-20 
E N G A L I A N O N . 6 9 
hay una señora que desea colocarse para criandera 
á lecho entera ó media. E n la misma informarán, 
7267 4-18 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de parida, aclimatada en el pais, de-
sea colocarse á luche entera que es buena y abun-
dante. Tiene recomendaciones de médicos y de per-
sonas que respondan por ella. Dar n razón Baluar-
te n, 6, entre Refugio y Genios, 7219 4-18 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Sabe su obligación, ea cariñosa con los niños y tie-
ne quien responda por ella. Dan razón en Zulueta 
n. 73. 7260 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, que sabe su obligación, en 
casa particular ó establecimiento. Tiene quien res-
ponda por ella y dan razón en Corrales 253. 
Desde 5 0 0 $ hasta 5 0 , 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca de casas en todos puntos y 
finca de campo. San José 53, sactreria, ó Manrique 
n. 62, dejar aviso. 7261 4-18 
AN T I G U A A G E N C I A 1? D S A G U I A R , — Aguiar y Obispo, teléfono 410, de J . Alonso.— 
Esta casa cuenta con un esmerado y decente ser-
vicio doméstico de ambos sexos, y lo mismo toda 
clase de trabajadores de c&mpo. 
7271 4-18 
S E S O L I C I T A 
un hombre práctico para agenciar suscripciones y 
anuncios para el Anuario del Comercio ó Directo-
rio de las 400,000 señas. Obispo ÍG, librería, 
7270 4 18 
D B 8 B A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares de criadas de mano ó ma-
nejadoras; saben cumplir con su obligación y tie-
nen personas que respondan por su conducta. I n -
formarán Asulla 220, 7238 4 17 
U n a joven de color 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
habiendo servido en ambas cosas. Tiene las mejores 
recomendaciones é informan en la Redacción del 
Diarlo de la Marina. 7 j35 4 17 
U n a joven peninsular 
de cuatro meses de parida, desea colocarse de crian' 
dera á leche entera, la que tiene buena y abundante! 
muy cariñosa con los niños. Tiene personas que 
respondan de su conducta, Informan Corralas 253. 
7235 4-17 
U n a criada de manos 
que entienda de costura y tenga buenas recomenda-
ciones para trabajar en el Vedado. Informan en la 
botica San José, Habana n. 112, por el escritorio. 
7.'43 4-17 
U n a criandera peninsular 
desea coloaarse á leche entera, que es buena y a-
bundanto. Tiene exaeientes recomendaciones. I n -
forman Jesús María n. 3. 7242 4-17 
EL SEÑOR Q U E E L 17 D E O C T U B R E P A -cilitó un corta plumas en la Administración de 
Correos, retirándose sin recogerlo, se servirá pasar 
por el café Palais Rojal, San Lázaro n. 370, donde 
le será entregado previas las señas y pruebas nece-
sarias. 7237 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular con buena y abundante leche, 
da tres met es de parida, con buenas recomendacio-
nes, y va al campo. Informes Egiáo 13. 
7240 4-17 
U n a s e ñ o r a americana 
desea encontrar una casa de familia cubana, espa-
ñola ó americana para enseñar principios elementa-
les á loa niños, así como los idiomas francés ó In-
glés. Al ni'Küio ti-.-ravo habla español. Dirección M. 
H . en esta oflMfa. 7239 8-17 
T T N I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C ü N T A -
\ J bilidad y con personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros do cualquier casa do 
comercio é industria. Informarán en la Admon. 
del ,'Diario de la Marina'', y los avisos se reciben 
en el despacho do anocios del mismo periódico. G 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una con buenas referencias y que sepa 
u obligación, en Neptuuo 47, altos. 
7217 fi-16 
C R I A N D E R A 
Uua señora peninsular de cuatro meses de parida 
con buena y abundante leche, desea encontrar co-
locación de criandera á leche entera. Informan 
San Rafael 243 A. 7141 8-13 
SE D E S E A SAB'íR E L P A R A D E R O D E Don Manuel Bena y Puentes que hace próximamen-
te un año se hallaba en Vuelta de Colón; el que lo 
solicita es su ahijado Manuel Díaz Puentes para a-
suntos de familia con urgencia. Dirigirso Dragones 
10. Sa suplica la inseroióa en los demás periódicos 
de la Isla. 7018 13-8 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-tlgue de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
•onta do casas y fincas.—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Telófono 4*». 6825 26.31 O 
ün par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Jnegos completos para aalonca y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gua-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
o 1632 Jr : -4 1 N 
E N G U A N A B A C O A 
Sa alquila en 10 contenes la hermosa casa quinta 
Pepe Antonio 41, conocida por de Drako, da dos 
pisos, con toda cíase de comodidades, con huorta, 
frutales y una extensión de 16000 metros de terre-
no, siendo propia por su buena situación y magnf-
oos aires para un gran Colegio ó Sociedad. También 
se arrienda el Sitio Valle de 8 caballerías, en el in-
genio San Rafael en San José de las Lajas. Infor-
marán Baratillo 9. 7326 4-21 
Se alquila la hermosa casa de alto y bajo, Aguila 36, con piso do mármol y mosaicos, habitaciones 
pintadas y tapizadas, mamparas, cuartos de baño y 
ducha y demás comodidades exigidas por la vida 
moderna. Informarán Dragones 7. 
7349 4-21 
unos altos con balcón corrido á la calle en Inqulsi' 
dor 16: constan de tres habitaciones. 
7333 4-21 
S E A L Q U I L A N 
en 6 centenes los bajos de la casa B. 8 de la calle de 
los Baños, en el Vedado. Sa prefiere como inquilino 
á un matrimonio. Impondrán en la Casa Blanca, 
Aguiar n, 92, habitación n, 5. 
73Í6 4-21 
B X J E C T CTEG-OCIO 
P A R A L O S P R I N C I P I A N T E S . 
Se alquila la casa Cádiz n. 36, esquina á San Joa-
quín, en el módico precio de $17 oro, propia para 
establecimiento de bodega, pues tiene nna extensa 
barriada y está construida propia para el caso, con 
agua y acometimiento á la cloaca. Informan en la 
misma, entresuelos. 7345 4-21 
Carlos I I I n. 6, entro Belascoain y Santiago. Se alquila esta hermosa casa de alto y bajo, com-
puesta de sa'a, antesala, 6 cuartos á la derecha, 3 á 
la izquierda, comedor, cocina en los altos, baño, 
cochera y caballerizas en les bjjos. Informarán 
Carlos I I I n. 4. 7339 4-21 
S E A L Q U I L A 
la fresca, cómoda y espaciosa casa. Campanario 160, 
entre Reina y Salud, acabada de reparar, con pisos 
de mármol y todos los adelanto» modernos. L a llave 
en el 158. 7280 8-20 
C A S A R E G I A 
Se alquila en Carlos I I I 189, de alto y bajo, aca-
bada de construir con todos los adelantos modernos, 
Informes San Rafael 2 y Reina 125. 
7322 8-ÍO 
G-RAN L O C A L 
Los bajos do Lamparilla y San Ignacio. Magnífi-
ca ocasión para un buen establecimiento. Entrada 
San Ignacio 50 Informes Carvajal 9 á 10 mañana. 
Hotol Louvre. 72(JSJ 13-20 N 
O ' R E I L L Y 3 4 
Se alquila una hermosa sala independiente para 
escritorio, dos habitaciones juntas y otras de todos 
precios. 7297 8-20 
TTna fin^n Situada en el Cerro, oon casa y es-
( J l l a U l l C a ta \̂0> está cercada de alambre, se 
cede un arrendamiento. Tiene siembras, aguada y 
buen pasto p&ra vaquerí*. Se vendo un magnifloo 
caballo maestro de tiro y una hermosa junta de no-
villos muy maestros. Informes: Salud n. 8, bajos. 
7274 8-18 
S E A R R I E N D A N 
varios paños de tierra con regadío, hasta de media 
ceballeria, en las calzadas de Infanta y Buenos Ai-
res; en la misma ee vende una cría de puercos crio-
llos de varios tamaños. Impondrán Chavez 27, va-
qnería. 7260 4-18 
agnlflcos altos aiab&dos de fabricar, indepen-
uhiiív'á. hermosa sala, recibidor, siete habita-
ciones, espacioso comedor, cocina, agua, dos ino-
doros {y dunha. Se alquilan en Agaiar 61, entre 
O'Reilly y S. Juan da Dios, E n loa balos, sastrería 
del señor Saenz de Calahorra, informan. 
7269 4-18 
SE V B K D E 
un alambique en $209, completo para trabajar en 
el dia. E s oasi nuevo. Puede verse en Real 200, Ma-
rianao.—José SuSrez. 7268 8-18 
G 4NGA.—SE VENÍ>E UNA A C R E D I T A D A tic torería situada eu el centro de la ciudad, oon 
20 años de est%blecida. Su dueño se retira y desea 
vender. Si el comprador desea sa le enseñará el te-
ñido. Darán razón en 0-Reillv77. Amado Pacheco. 
7261 12-18 N 
V E D A D O 
E n este pintoresco barrio se vende un solar de 
11 metros 50 centímetros de frente por 88 de fondo, 
con sus paredes laterales y de frente y fondo cons-
truidas. Tiene además parta de los oimientos j un 
gran salón con varias puertas, ventanas y maderas 
para techo, y otros útiles para fabricar en buen es-
tado. Se cede todo con mucha proporción. Infor-
man en la callo I I esq. á 6 de dicho barrio, de 11 á 
1 de la tarde ó de cuatro de la tarde en adelante. 
7275 4-18 
B U E N NEGOCIO. 
Para quien desee concluir una fábrica: se vende 
un terreno. Infanta 110, mide de frente 20 m. 77, 
de fondo 38 m. 40, en totalidad 780 m. 20T más ó 
menos, ó tean 1,085 varas cubanas; tiene fabricado 
de frente de cantería, con buenos materiales de 
piedra labrada y buenos cimientos, spropósito el 
local para eualasquiera obra que desean realizar; 
darán razón en Ancha del Norte n. 305, Jm. Bajao 
de 8 á 12 del dia. 6912 6-18 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se vende una casa de mampottaria en Escobar, en 
tre Reina y Estrella, en $5,500. con sala, comedor, 
8 cuartos y otras comodidades. Informan en Obiepo 
99 de 1 á 8 y Obispo Si de 3 á 5 c e la tarde todos los 
días. 7234 8 17 
sin Intervención de corredor y tratando solo con el 
conprador, la casa San Nicolás número 38, entro 
Virtudes y Animas, en el precio de veinte mil qui-
nientos pesos. Puede verse de ocho de la mañana á 
tres de la tarde y en la misma informará su dueño 
L a casa es toda de alto y bajo á excepción del fren 
te. Tiene redimida la pluma de agua. Todas las vi-
gas puertas y persianas son de cedro. Y además de 
zaguán, escalera de piedra, hermoso patio, sala, 
saleta y sala de comer, despensa, cuarto de baüo, 
tres caballerizas y cocina, tiene diez espaciosas ha-
bitaciones. Toda ella á propósito para numerosa 
familia* 7216 8-16 
Por ausentarse s u dúo ñ o 
de este pais se vende en muy buenas condiciones 
un taller de lavado en muv buen punto. Informan 
en la Redacción de este Diario. 
7181 8-14 
U n M a t a n z a s 
Se rende la magnífica y espaciosa casa, calle de 
Gelaber v. 19, propia para hotel ú oficinas públicas. 
Tiene tres pisos con 33 departamentos muy venti-
lados y sanos, serviolo de baños, inodoros, etc.; aca-
bada de reedificar y pintar al oleo; magnífica es-
calera de mármol y cielo raso. Informes Solana y 
C?, Matanzas.—-£. Barquín, Mercaderes 29, Haba-
na. 6713 26-25 O 
S E V E N D E 
una duquesa de modiouso, 2 caballos maestros, 
sanos y nuevos en proporción. Carlos I I I 26. Se 
pueden ver ds 8 á 4. 
7392 4-22 
Se vende un familiar 
sunchos de soma, muy elegante, acabado de recibir 
direetsmecte para la casa de Rigol y Marur). Ga-
liano 95. 7355 8-21 
S E V E N D E 
un faetón francés de 4 asientos, fuella de quita y 
pon, con zunchos de goma, fabricante Villar, una 
duquesa y un vis-a-vis, todo casi nuevo. E n Blanco 
29 y 31 informan. 7338 26 21 N 
RAÍ* CASA D E H U E S P E D E S . — E n esta 
VXhermosa casa, toda do mármol. Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mue-
blecy toda asistencia, pudlondo comer en sus habi-
Uoionos si lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
n. 280. 7258 4-18 
Q a l i a n © n. 3 6 
Sa alquilan dos habitaciorics con muebles o sin 
ellos, juntas ó por separado. No so admiten niños. 
72Í1 " 4-18 
Criada de manos 
Se solicita una de color, que sea joven, en Egldo 
n. 23. 7133 8 13 
8 9 • l i Q T J l X i A 
para eorta familia y de moralidad la casa calle de 
Lamparilla 59. E n los altos informarán. 
7263 4-18 
un milord con tres caballos en San Miguel 222. Se 
puede ver de 1 á 3 p. m. 7341 4-2? 
S E V E N D E 
un coche de dos ruedas, casi nuevo, muy fuerte, 
cómodo y de buen movimiento, fabricado en el pais 
y na caballo de 7 caartaa con sus arreos. Zanja nú-
moro 138. 7250 8-18 
ÍES 
un faetón estilo francés de vuelta entera en estado 
ñamante y construido oon materiales escogidos. Se 
pueda ver é impondrán en Buenos Aires 15. 
7267 8 18 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para Marianao. Sueldo $3 y ro-
pa limpia. Informan Habana 38. 
7153 8-13 
S B • L Q U Z X . A 
muy barata la casa Monte n. 6, frente á la calle de 
Revillagigedo, apropiada para cualquier clase de 
estab'ecimiento. Imponen en Je iú j María 99. 
7276 "10 4- 8
Se alquila un cuarto 
con muebles de luje, con servicio 6 sin el, en cas* 
de familia, Galiano 7 A, entresuelos, 
7232 4-17 
S E V E N D E 
un buen carro cubierto, de cuatro ruedas y de vuel-
ta entera, muy lijero y de muy poco uso y una muía 
criolla maestra de tiro con tus arreos. También se 
venden varios muebles da uso. Informan á todas 
horas Bernaln. 31. 7213 13-16 n 
C O J I N E S , 
Surtido completo en colorefl y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno 
TJérdida,—Desde la crlle de la Merced esquina á 
J T Damas, siguiendo por Habana y Jesús María 
hasta Egido, te extravió on la mañana do ayer, do-
mingo, una bolsita de plata con un rosario de cuen-
tas negras. Se suplica á la persona quo lo haya en-
contrado devuelva solo el rosario á Ja casa Merced 
n, í 6 donde'Be gratífloar5. 
7302 la~I9 3d-20 
/ ^ a s a de huéspedes «United State», lJrado y Virtu-
V^des n, 1. En esta hermosa, ventilada y elegante 
cata se alquilan espaciosas habitaciones con toda 
asistencia. Departamento especial para estudiantes 
do la Universidad ó Instituto á 4 centenes mensua-
lea, casa, comida y ropa. Virtudes n. 1, esquina á 
Prado. 7247 4-17 
para comedores y salones, con pantalla 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una 






perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—-Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3.200. 
Hay pnlseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
E N L A G - n N A S 4, 
á media cnadra de Galiano, se alquila un salón alto 
independiente, oon eervicio y comida, á señoras so-
las ó matrimonio sin niños. Se cambian referencias. 
cl70 3 4-17 
Compostela 56, 
Caáa do Borbolla 
C1633 1 N 
Se alquilan unos entresuelos tapizados de nuevo, compuestos de cuatro habitaciones con todo ser-
vicio, independientes: también dos amplias habita-
ciones á caballeros, oon muebles ó srn ellos. E s 
casa de moralidad. Oficios 7¿. 
7241 4-17 
S E A L Q U I L A N 
7311 
los altos de Tejadillo n. 25. 
8-16 
BM A L Q U I L A 
en 4 onzas oro la casa Trocadere f 3, compuesta de 
sala, saleta de comer, seis cuartos bajos, ouarto de 
baüo, y dos magníficos cuartos altos y agua. Im-
pondrán Perseverancia 27 de 7 á 10 y de 3 á 5. L a 
llave en el n. 67. 7214 8-16 
Inmediato al Parque Central 
y en el mejor punto de la Habana, se alquilan es-
pléndidos babítacionos amuebladas. Prado 89. 
7207 8 -15 
C O M P R A S : 
C O B R S y H I E R R O V I E J O . 
Compro cobre, bronca y metales en todas canti-
dades, pago á k s precios más altos da plaza y al 
coutade; en la misma se venden rejas, cabillas 
cuadradas y tubería de hierro en baan estado: Sol 
24, teléfono 892.—J, Shmldt. 
7.71 26-22 N 
Se compran tejas francesas 
de uso y se pagan bien. Carpeta de E l Escándalo 
informará el tenedor de libros. 
7153 ?-13 
S B A L Q U I L A N 
en los altos de Obrapía S6, el punto miu céntrico 
para toda clase de negocios, departamentos y ha-
bitaciones espaciosas y ventiladas, propias para 
oficinas ó bufetes, que se dan en proporción. Infor-
marán on la misma de 12 á 5 de la tarde, 
7191 8-15 
S E A L Q U I L A N 
en la calzada del Cerro 592 tres cuartos juntos ó se-
parados á hombres solos ó matrimonio sin niños. 
7197 8-15 
MáSNlFÍÍOI 
Se compran periódicos, 
P A G A N D O L O S A 2 C E N T A V O S L I B R A . S O L 
N. 93. 63S8 alt 2611 O 
¿Ya V. á liifir allí presente? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.59. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tros lunas pura fanta-
sía, biselados ó Usos, desde $1.50 hasta 43 
posos. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
o 1630 1 N 
A L Q U I L E R E S 
S B A L Q U I L A 
la casa cille de Valle esq. á Eipada propia para 
establecimiento por ser una hermosa esquina y ha-
ber habido muehos años establecimiento; se da en 
proporción, ir forman Neptuno 1£6. 
7 7? 4-23 
S B A L Q U I L A 
la casa Chacón ' í , entre Cuba y Aguiar, con toda 
oíase de comodidades. Se arrienda una ünca en la 
provincia de la Habana, con muy buenos terrenos 
ó se vende una buena casa sin iatjrvención de co -
iredor. Informarán Oaliano 46, altos. 7375 4-22 
P a r a oficinas y e scr i tor io» 
se alquilón los bajos de la casa Tejadillo 18. Tam-
biáa se vende un chivo maestro con sus arreos. En 
la misma, altos, informan. 7182 4-22 
Se alquila ei piso principal de la casa Kema 22, compuesto de espléndida sala y talón de comer, 
antesala, siete magníficos cuartos y tres chicos de 
criados, baño, dos inodoros, y una esplénda galería 
de persianas, entrada independiente, toda fresquí-
sima. En la misma y en Reina 91 impondrán. 
7269 4-22 
S E A L . Q U L A 
la hermosa casa-quinta Baenos Aires 1, Cerro, oon 
altos y bajos, juntos 6 separados, j jrdín, multitud 
de árboles frutales, caballerizas, tanques, eto. Pre-
cio y condiciones en la misma. 
7368 alt 4-23 
A L Q U I L A 
una espaciosa blanta baja, con espléndido salón, 
propia para cualquier ramo del comercio, situada 
al lado de la plaza del vapor. Informarán Drago-
nes 7. 6318 4-21 
Se alquilan habitaciones para caballeros solos desde un centén en adelante y departamentos 
para matrimonios sin niños pequeños. Vista á la 
calle. Hay cocina, baño y azotea. E n la misma se 
confeccionan trajes para señoras y niños desde $1 á 
8, Sol 51. 73L6 4-21 
V E D A D O 
Se alquila la pintoresca y fresca casa calle 6 nú-
mero 22, con portal, jardines, sala, corredor, siete 
cuartos, baño, árboles frutales, hermosos tanques 
cou agua de Vento. L a llave en el n. 18. Impondrán 
Campanario 63. 735 1 4-21 
B n diez centenes 
se alquilan los altos de la caca calla de Escobar 77, 
entro Neptuno y Consordia; tiene sala de tres ven-
tanas, comedor, cocina, inodoro, baño y 5 bermoso? 
cuartos. E n Merced 31 informan. 
7327 8-21 
E n la calzada de Galiano n. 99 , 
altos del café E l Qlobo, se alquilan dos habitacio-
nes á caballeros soles r de moralidad. 
7332 4-21 
Se alquilan con entrada independiente, espaciosa 
antesala, hermosa sala, amplío y fresco comedor, 
ouarto do baño, inodoros, galería con persianas, 
cocina y cuartos de criados en el 2o piso, oielos ra-
sos en toda la casa, pisos de mármol y mosaicos, 
oon todo el confort apetocibie y oeabados de fabri-
car. Zulueta n. 20 entre Animas y Trooadero. 
Para tratar de su precio y demAs pormenores di-
rigirse á San José 21. c 1634 1 N 
Se arrienda 
una finca de caballeiía y media, á medio kilómetro 
de Guanabacca, con aguada, palmar, una yunta de 
huelles, cria de gallinas, aperos de labranza, buena 
y cómoda casita de vivienda con algunos muebles 
y enseres de uso. Se exigen referencias. Informa-
rán Reina 48, de 12 á 2. 716> 13 14 N 
S n e s t a espaciosa y vent i lada ca-
sa so alquilan var ias habitaci@n®gs 
con b a l c ó n á la calle, otras interio-
res y un e s p l é n d i d o v ventilado «6-
lane, con entrada independiente 
{f©r A n i m a s . Precios m ó d i c o s » la» ormará el portero á tedas horas. 
01612 1 N 
Egido 16, altos. 
E n estos ventilados altos, So alquilan departa-
mentos y habitaciones con ó sin muebles, á perso-
nas de moralidad, con bspo y servicio interior de 
criado, si así se desea. Teléfono n. 1639. 
6602 26-21 Oc 
En "La Casa Blanca", Aguiar 92, 
se alquila en el bajo un espacioso y claro almacén. 
En loa entresuelos nuevos cuartos propios para bu-
fetes, c1662 lg-9 N 
E l n M e r c a d e r e s n , 12, 
casi esquina á Obispo, se alquila en diez centenes 
una gran sala con dos habitaciones y balcón á la ca-
lle, propia para escritorios ó notarías. E n la misma 
hay varias habitaciones á. dos centenes propias para 
escritorios, hombres solos ó depósito de efectos. I n -
forman en la misma el portero de la casa á todas 
horss, 7(53 13-8 N 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan con balcón & la calle é Interiores en 
el 2? piso de la magnífica casa donde estuvo el Ho-
tel Roma. Teniente Rey esquina á Zulueta. 
7012 15-7 N 
S1M I N T E R V E N C I O N D E C O R S D O a 
se vende una casita en la calle de Corrales, así 
como un puesto de frutas, ambas cosas en módico 
presio. Itforman en San Nicolás n. £6 á todas 
horas 7376 4-22 
V í n n n v ñ a i í f l u ^8 vende una de 5 caballe-
n i l t a 1 US l I td> rías de buena tierra para ta-
baco y toda clase de labranza y crianca, linda con 
la calzada de la Habana á San Cristóbal. Se da en 
$20C0 oro. Plano v títulos, Cuba 63, de 12 á 4, Ma-
nuel Valiña. 7 52 4-21 
B o d e g a 
Por no poder atenderla su dueño se vende una 
magnífica y de poco capital. Calzada de Puentes 
Grandes. Informan Sitios 42. 
7.J29 8-21 
E n el barrio de Monserrate 
y pegada á Neptuno. sa venden nna gran casa en 
$8,f 00 y otra en Colón pegada & Prado, de azotea y 
sueles de mármol, en $5.500. Informan de todo C u -
ba 63 dp 12 á 4. 73F3 4-21 
Se vende en el centra de la Habana, sin inter-
vención de corredor, Manzana de Gómez, barbe-
ría, Informarán, 7307 4-20 
L I M O N E R A S Y TRONCOS. 
Sin competancia en el ramo. Brillante y extenso 
luttido no conocido, con caprichosas guarniciones 
en plaqaí, dorado, metal y nikel para todos los ca-
rruages en cuero avellana y negro. Teniente Rey 25 
frente al hermoso edífició llamado E l Palacio de 
Valles, 6S45 26-31 Oc 
S E V E N D E 
un quitrín oon arreos de pareja, un faetón familiar, 
uno Principe Alberto, un carro de 4 medss y otro 
de dos y un vis-a-vis; todo en buen estado y muy 
barato. Monte 268. esquina & Matadero, tallar de 
carruajes. 8184 8-14 
Directamente de nuestros talleres. 
Suntuoso y extenso surtido de troncos y limone-
ras premiadas cou medalla de oro en la actual E x -
posición. Látigos de fantasía, guar tes, mofias de 
seda, fundas de goma blanca para bombas j otros 
muchos artículos de alta novedad. Teniente Rey 
núm. 25. 7025 26-7 N 
DE ANIMALES 
He vende barato 
un caballo criollo, cerca de siete cuartas de alzada, 
maestro de monta y tiro. Luz 19. 
7387 4-22 
Se vende en Campanario 28 
una hermosa muía criolla de seis y media cuartas 
de alzada, de tiro y monta. Puede versa á todas 
horas. 7S71 8-22 
Ma ile caíais y lis. 
Si busca Vd. ua caballo para coche de 
primera clase y gran acción, encontrará 
Vd. por lo menos veinte y cinco de loa me-
jores y cincuenta muías superiores, de to-
das alzadas, en Marina número k4. Vengan 
á verme y anoten mis precios antes de 
comprarlos. 
Representante: L. GL CONE. 
7366 15 22 N 
S E V E N D E 
una yunta de bneyes criollos de lo mejor que hay 
y maestros para carreta y arado, Dará razón Ro-
gelio, Aguacate n. 84. 
7343 4-21 
B u e y e s s u p e r i o r e a 
para venta de América del Sur, Dirigirse á Antonio 
Aler. Paradero Bainoa. 7.78 8-20 
s e m m . Q E 
una vaca sana y muy mansa, pura raza Holstein 
acabada de parir con unpreoieso ternero. 
Está perfectamente aclimatada y se le están sa-
cando diariamente T R E C E L I T R O S de leche. 
También se vende nna novilla hija de la misma 
vaoa y nacida en este país. Pueden verse en la íia-
ca ''Acevedo" entre Marianao y L a Playa y tratar 
allí de su ajaste. 
E n la nisma finca hay también de venta bueyes 
escogidos de Puerto Rico, maesbros de carreta y 
arado y vacts de la misma procedencia. 
7316 e-20 
Tesfll 92. Gitro Oaiiis. 
30 cabillos de tiro I S T í t í l t ^ ' ' -
ciíi m n l n c ! ê tod&s clases y precios. Tenerife 
OV i l lUlc lB 92> Cuatro Caminos.-J. A. C A S -
T R E S A N A . 7280 la-19 3d-20 
DE MUEBLES Y FREIAS. 
S B V E N D E N 
un faro1, una lámpara de tres luces, dos camas ame" 
ricanas y dos bancos; se dan muy baratos. Gerva-
«io 38. c 17i7 4 22 
S B V E N D E 
la vidriera de tabacos y cigarros de Lamparilla y 
Aguacate, E n la misma informan, 
7357 4-11 
dos mostradores baratos. Salud 25 . 
7ií>6 4-2Ü 
S E V E N D E ÜN B I L L A R D E L A CÉLEBRE fábrica de Cullender de piñ* y carambola; tam-
bién muebles de caoba y cedro para establecimiento, 
como vidrieras, estantes con gavetas y sin ellas, 
carpetas, etc. Empedrado 30, departí mentó n. 38 
d e l á 5 . 012* 4-20 
C J O . 
Se venden todos los enseres de un oafá por la mi-
tad de iu valor. Pueden verse é informan Zanja 131 
y 133 á todas horas. 7324 4-20 
Tt í l i i i rPH tío venden nuevos y usados: ee com-
i - í l l i a i Co« pran, cambian, alquilan y componen. 
Se compran, tornean y cambian bolas nuevas por 
usadas Surtido de efectos de billar. Plazos y al con-
tado.—R. Miranda. Obrapía n. 80. 
7171 26-14 N 
Mackfarlanes , Oaboures, So-
bretodos magníficos y elegantes y 
toda oíase de ropa de abrigo para ee-
fioras y caballeros, encontrará todo el 
que desee lo bueno y barato en 
l i ZlUi,SÜ4REZ 4 
Finscs y medio fiase?, pantalones) medias 
y demás prendas para caballeros, todo al 
costo. 
Paralas familias tenemos de todo: sobre-
camas de raso bordadas, rodapiés de cro-
chet de raucho gusto, sábanas. &c«, &c. 
MÜEBLíS y PRENDAS de oro y bri-
llantes de todas clases y precios. 
7052 alt 13-3 N 
La Rupública, Sol 88. S S Í E S O Í 
par ates, lavabos, id. de depósito, aparadores, pei-
nadores, camas de hierro y madera, sofaes, bufetes, 
tinajeros, espejos, sillería de todas clases, un juego 
Luis X V y todaclase de muebles nuevos y usados 
todo barato. 7244 8 17 
C O M F O B Z C I O C T 
y a lqu i l er de m u e b l e s 
Cayon y Uno. 
Se componen y barnizan toda clase de 
muebles á precios muy baratoe; garantiza-
mos el buen trabajo y no cobramos nada 
adelantado. Para más garantía del mar-
chante los trabajos los hacemos á domicilio 
ó en esta casa. También alquilamos mue-
bles á precios sumamente baratos. 
CTeptuno n . 1 6 2 . 
6931 26-4 N 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J . F O R T E Z A . 
Nuevos y usados se renden y alquilan oon ban-
das francesas automáticas; constante surtido de 
toda clase de efectos franceses para los mismos. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
Nota.—Se rebajan bolas de billar y se visten bi-
naras.—53, B E R N A Z A , 58. Fábrica de billares. 
Se compran bolas de billar. 5778 78-14 St 
MAQUINARIA. 
E n r i q u e H . R i c h y C * 
Establec ida en 1 8 6 8 , 
S a n H a m ó n 6, Regla. 
Fábrica ds Maquinaria 7 calderas. 
Fundición de hierros 7 broncea de todaa clases. 
Ingenieros navales. 
Reparaciones 7 reconstrucción de todaa clases de 
maquinarlas marítimas y de ingen.os. 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S , 
c1521 312-14 Oc 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas segadoras 
Adriance Buckeye, 
de ttso en esta Isla hace más de 20 aSos son reco-
mendadas como las mejores y S I N R I V A L en A -
mérica 7 Europa.;Se hallan de venta en el Almacén 
de maquinaria y efectos de Agricultura de Fran-
cisco Amat, Cuba 60. Habana. 
C16i4 alt -1 O 
SE COMPRA UNA MAQUINA DE VA-por con todos sus accesorios completos, 
de 25 á 30 caballos efectivos de fuerza, que 
esté en buen estado. Dirigirse á Cerro n0 
789. 7254 13-17. 
Y 
¡ii i s SDíríiieitos!! 
FRICCIONES AUTIREUMATICAS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se curb. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garr ido , So l y Agua-
cate, y en las D r o g r e r l a s de 
Sarrá y Joni ison. 
Cta. 1690 26-14 N 
BBEBEinBBBBBBHBBBBBBBBBBiSHI 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGrOy todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodigio-
pcloral GnDai 
D E G A N D U L 
que prepara exclusivamente Alfre-
do Pérez Carrillo, sa propietario. 
La TISIS encuentra en este pre-
parado un poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
t y Se vende en todas las boticas. 
C I6S3 8-18 N 
B8 coifislfis y M M 
M I E S T A B L O 
Leche freeoa y para de vacas: es espesa más que 
horchata y nunca se corta. Se sirve á domicilio tres 
veces al dia eu magnífleos carros y en el envase que 
elija el consumidor. 
~) 1 litro 15 centavos. 
P K E C I 0 3 >2 id. 26 id. 
J 4 Id. 60 id. 
J e s ú s Peregrino B • T e l é f o n o 1,696 
7¿2ñ 8-16 
Da los embutidos el mojar y sin rival las exqui-
sitas butifarras de Blanea marca L A C A T A L A N A , 
Hijea do P. Burguet. Unicos recepte res: Alon-
gó, Jauma 5 Comp., Ofloios 40. 
C 1250 78-22 Ag 
Helados superiores i 15 ees:?, 
SI ?sso ée leehe de 1*, 10 id. 
Hay surtido eonstante de las me-
¡ m s frutas, buenos dulces, luaebi, 
refrescos &e. 
n 1£¿9 ÍB-VÍ O 
ALMACEN DE YIYERES FINOS. 
E l qne m á s barato vende en su giro 
Véanse algunos preolos en plata: 
Aiúcar turbinado 1?. , $185 
Arres canilla superior, 1 20 
Vino tinto de mesa, garrafóD. . . . , . , 2 25 
Bioja Clarete, idem 3 60 
E l sin rival cafó molido, libra 0 31 
Conducción grátis por el carro de la casa. 
P r a d o 112, 
C 1694 14-15 N 
23Hi F m D E S I G L O . 
Zulneta entre Obrapía j Tsnie nte Sey 
Este hermoso y elegante café, mentado á la mo-
derna, con un servicio lo más elegante, se ofrece al 
público, teniendo sus puertas abiertas á todas iTorss 
de la noche. Allf ee encuentra mucha amabilidad 
en la dependencia, servicio activo y superioridad en 
todas las bebidas. No olvidarse que BB en el Pasaje, 
por Zulueta. Se despacha lunch. 
7256 4-18 
un micros soplo en perfecto estado y maguificos len-
tes. Aguila 217, mueblería de P. Pulido. 
7291 4-20 
LOS G á Z A D ü B S . 
E l ciento de oartuchoa, superior cali-
bre de 12 y 10 coa sua tacos, $ L 
E l i d . de id , i d . i d . 12 y 1G, cargados, 
$3.50. 
E l i d . de i d . i d . i d . 12 y 16 id. pólvo. 
ra blanca, 14.25. 
Üinturones y cartaoheras desde un 
peso. 
En el antigno establecimiento E l Mo-
derno Cubano, Obispo 51, Habana. 
Botan de cuero americanas, varioa ta. 
maños, á 110.60. 
7253 a419 di 6-l 8 N 
I» 
¡«ar-a ios Anuncies fmrnm m feo 
IB SMYENCE F&VREsO 
! » t ñ ¡i Gnnge-Satalíéréf PARIi 
» W > » < é > M *<•• * f 44 
HE 
(Tos Ferina) 
Curación rápida y segura 
con 
el JARABE MONTEQNIET 
A. FOURIS, 5, Rué Lebon, PARIS 
M E D A L L A DE O R O , P A R I S 18 97 
De Venta en las principales Farmacias, 
y Grajeas de Giberfc 
AFCCCIdNEl SIFliÍTKAl 
v i c i o s oc Lá t m m 
I Productos Terdaderos fáci lmente toleredoi 
por di estómago y los intestinos. 
Prescritos por los primeros médicos, 
BSaCONpjsBK OB LAB IMITACIONES 
ACJITTDHK. Mtigaws-LtrnTTB. PAKIS. 
vimihutatí • -
P»ur la » 
:Dtfpr A TARIS 




Opresión, C a t a r r o 
EMPLEANDO LOS 
C I G A R R O S G L É R Y 
y el P O L V O C Í . É R Y 
Ambos han obtenido las más alias recompensad-
Al por Mayor: CLÉRY, en Mamila 'jTancia) 
£0 LA HABANA ; JOSÉ SARRfti — L0B| ^ TORRALBAS. 
El único Legitimo 
l í I N O 
D E F R E S N E 
e l m á s p r e c i o s o d a 
los t ó n i c o s y e l m e j o r 
r e c o ns t l tu yanto 
W HIS: i , Qual du Mirohi-Ktyf 
T K H TODAB F ^ K I U O I A I 
EGR0T # & * e t GRANGÉ^ SuccrM 
19, 2 ! , 2 3 , R u é K5ath!s, P A R I S 
Aparatos perfeccionados de 
DESTILACIÓN £ ' m m M 
Produciendo ds primer chorro 50 a 95°, a voluntad 
N U E V O S A P A R A T O S 
para rectificar Jos alcoholes a 96-97» (4041 Cartler) | 
ALAMBIQUES^PARA RON 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
P í i c f 51 ^ N í í f p ToS' Resfr¡ado' Bronquitis 
i C I O I d QC i 1 d l V Verdadero dulce, de un guste 
DELANGRENIER T T ^ m ^ y ddpechT 
Jarabe de Nafé 
DELANGRENIER 
Mezclado con una infusión 
6 con leche caliente, forma 
una tisana muy emoliente 
y muy agradable. 
19, m e des Saints-Pérea, Paria, y Farmacias 
ffíeconstituyente generala 
Depresión 
del Systema neroloso, 
Ñeurasthenia, 
Exceso de trabajo. 
FOSFATO - GLICERATO 
DE CAL PURO 
RO8 DEPÓSITO GKNERAL S 






S ü T O i 
Si queréis e v i t a r que esas c r i s i s se rep i tan tomad de tina m a n e r a seguida la 
P I P E R A Z I N E • 
JTiio/ensiva. Ocho veces m a s a c t i v a que la Lithina. 
E l mayor disolvente congeido del Acido úrico. 
MIO V, 113,Faubf St-Hon6ré,>ARIS / en lat d e m í s Farmáclaa y Droguerías. 
Imprenta 7 Estereotipia del "Diario de la Marina", Zulueta y Neptua? 
